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THE OXFORD DEMOCRAT. 
rr>u«Nfi> kvkmt ran t) n 
WX.A PIDOiM & Co., * 
r mrti rm •. 
JOIM J. PKRIV. R4ll*i. 
Tl' M 1«—<*- !*■ w »W > Crnmmpm I • l» «>• il p«jara« w tarrJ 
.y •* m k ii jh.M hi >» 
m •»! 112 ^•••« « ** N»• %'uck " 
%iW*. I*«an *' r »• m, 4*9 a«t |^m« • f**'• 
J«»R CHIMIN <4 mf ««• «r«iN 
VIBG1H* UPTON, 
ATTORNEYS AT LAW, 
A I ifc* '* » tMW) b« * H • k K '"f. 
MiK« IT.VII l *'.l 
<>•• mi «S» pot■»• mil • IrM 'k* l'i i<>< €* 
r if 1 »nl«> HlMlrW |(«>t '* 
(II —i mJ Ibtw ll.It* 
I* kj I •• k»»»' I n I if» •• ! |.it« |«MT»n l« I • r. » 
Ht««t I fr»» W ■ W Vitki*. % •«<!, |«| (, l"%J 
GKOKO K A. WILSON. 
f«N dm* I lor J»d Ittornrt al lav. 
MKTM rtBH. *r 
rr« .iw« »« MKliJ- 4 la |( 
O: ii. tttMIRK 
f«nn*rl|or and It orurt «l U« 
in « ki in i». k \ im 
Mal.lwrt' lliwi«i»» 1% »r k • •« >*.1 laiilid f*v« 
».*mm 4W. MhAi, «4 fk«'< Mi*. 
4'*Ut»»«'» Fnim« f< •■|4 "lil■ i— 4 a( rmm tU* r«l>« 
KltOCU KOttTKK. JH. 
(•o«»fll«r and Itfornrt at l.a« 
• It I T III L MIIKr. 
PfMMW. IU«»i«t, m I R«< k l'«« y ■■pity •' f*W I • ••■I >'lrlln< 
O. W. BLANCUAHD. 
Itl'irarj aud Coun«rlIi>r af |.a» 
mi vroRD i'iiim, ar, 
*l'« '• » |>m» »t (nraii •( Tay, • • 4 H»«»i • 
BOLSTER St RICHARDSON, 
failu^rllor* i ltturRr)«4l U». 
Bouotioa, Back Vmy A fouiou, 
i» i k r i r b. i*. 
• iff Mi 
W« W H l»T»* F R Km ••««»•••• 
UOUATIO AUSTI N 
SHI'RIFF OF f>\FOM CO! \Tt 
r % it i«. 11 
4>lr*«wli**tiM«(»4 p«»"f • • «!<<»»••».I ta 
a> •■|||<*fltt «t* 
W1NTMROP STKVKIf S. 
ii y rr rt nn i:uiiY, 
>(>K* O \ IL4. lUC, Mi:. 
y tc • 'HN • 'I 'U • *«►••»•»»» 
If UkalH*. I* 
JOHN JACKSON. 
toronrr, aa<1 Drpnl; >brriff 
I • »K UXriHIP k HCIMkl-IM O'.t 
UittrM. Hula*. 
A * •• •••• •" 
S B. WKDDKR. M D. 
rilMCMN Wl* HKUIOV 
• 1ST rAKlD. vc 
D. II. SAWYKR. M D. 
i'llW I \> IXD ftfTOM, 
•OlTH riRl4a Vt 
Ko n la lh Km. 
l>K a. iv jones, 
dentist, 
Itoivtt viujiok, *»: 
r#-r ..ik iwr r<l »4 I. Hi t*,, w %«W »•. 
• 4 K«ta>rf 
C. B. IVAR8. M. D., 
phwmn t>i» Mi: w.ov, 
%ok# «v iiu.«uK. «r 
t%» I! plf •ttMtirvA !• «'«•» 
f«ft« ♦* iW K«tf a«4 •• U|nrn*tt 
• v fill mi ».»•» *f r 
H B. HALL. 
DRUGGIST AND APOTHECAhf. 
PAINTS. DTK-SrUFPH, OLMt, 
BOO If H Hi 8TATIOBKKY. 
RKTMrL, 1 r. 
:jr %!-•««•» • «>- r-r*' V*4<rw 
0. w. H ASKILL, 
1 • «»<»>tf a*4 M 
•talbn ani ^mtrira» Hlitblf 
BKTII KL, MR 
<K •'< kw4i, *• kw4, 
mm4 T«'.» Tf« »• ■'<■«. 
w. A. PI DO I Ft * CO.. 
B««k. <'ir< ml Kiv M I'riiter*. 
run. niij4 
M ISC 1: I. I A \ v. 
An Adv«tttar« with • Thn<- 
N t lo*C • P*r*.T * 1 •'« f»ntl*dwn 
•rrr fwMH at a private Itblr in om of 
lb* |>lra*Ut»il ho|*!» in M«n. ba»!rr Of 
lilt* mwm^r | K.. p»» to h« on*, an ! ibe 
<"»•! •! tJw ptrf of (W dinner. A pUu- 
antcr »r.J wore itl galb*rtn~ I r.« »rr 
■ iprut-l. and iltltuogl »» itl down to ilw 
tabf# at a litilf a'*»r »n oYlo k it «u erar 
n»».|ntjbt b»fof» w• r*»«e front •! 
W brn tb« rlotk waa maoirj ml tb« 
• tnra »»rf M on lk» real wy tm ■! of the 
•nainjj Ufan Tonata. opre- bea. in I He- 
ri*» f< ■!I>i«f I tirb otbrr in anrrra*ir>n. 
»n«! • tb a Irilliu r iLat t La»r rarrU ar*n 
»<]«»!* J 
Am >r.( tb>w pneaenl •(> Onrral I. 
a •ruin, wkn had »f#n »»r»i « in India 
until ki fa* c "i« a* br< n/«! a* bU bair «ai 
I Ua<V<J »bil«- by tl» • an« of lLat Urn.i£ 
•k«. I >11 rtprrtil'y »harmed witb km. 
II- «t« a fVaik. fu«| krn. gonial n an. 
ir I at »nrt (i nr>l k <4k i»«f f "i^'l aid 
frifrxltkip. 
It naa lata in tU< e**ni-i( ah»n of 
lb« cvir'-au* railed on bin for a atnry. 
"A Mart?" In and, «itb a Mailr. "I 
am but a p> »r band. (rMlrmrn, at a«or»- 
telling 
• t>*n»ral,* ramiii4 «»ur J at, 
"»«xi bat*- f»«' l lbrt<u;b low r»rrarka 
bW a>t*rn«urr * 
if tbat ta ■ bat m want. 1 ran 
oblif* taa. I katr ba l aomr itran(r ad- 
trnlvm in my lib," «ai l lU lirnrnl. 
lk<«ckil«llT. -"let n» Mf. \\ bat aball 
it?*' I tell *t»u me alirnljrr 
mtb i Tkdgr 
|ij ri ,1 rr»»>!. 
lUn." bff»» li«*rral I. 
'.riBing in In* La.r. "y tn k»< • 
thai I »fnl <m( to I rvlia is tb« »rr»iot • i 
ll»rin«p*ny' B»»riy t»rty r»r« ip. I 
• l< I lb< rr lad at tkt( !.»*»• br>r\£ btr<^* 
ri|fe<ra. I Wit r.n|ltml aith a <!• trrwim- 
t'tvn to ntkr •uoMtkiii| ol a**«lt la tlx 
lac<t O aL* h I «n going, an.i wb» n 1 
rf»V4 Bi )• *tiaat<utt I br^ia i»m< Ultr 
l» to •PI*1' to the ilutiri of tn» |»ro- 
(rMi n 1 Wiorr<i hV'i. *1.1 nm« RU Ir 
frogfw* I »ia U<l tl *|j lir mtnt«r«. 
cu*' u « AS i I* j;-*gr ut ti« i»ati«r*. an I 
•parr i no rtl rt to *uk( aiirll a« th-ro^b 
au In itio u t •tnl< 1 to tt my- 
»rIf tor (at »'u«* 1a tb- ('oo|i«aj'i prt- 
»k» Lr 1 ia< art I > ">•». n.l 1 kuf* that 
a* 1 kal no |>ul>tK al wdarnga to Mi*iajn 
om I vowM |.j»r to «|* |m v>«l mi ay uaa 
wr.it lor proi*.»<i4»n. It ■»< »!•>• • rk at 
E.r*l. tut I )Mf~ Irrtii, ant «Hru I 
fcf'-iLfif, ja-t ftfwea year* v°« I 
t ulnar! o| ra«»liy. an-i I fUit raial/tiiat 
1 >n t.'~ U* a-aol (ft>rr in ike 
arrirr m -h |»;|H t«> ikr cnuntry in abi. h 
I «ii trrtia;. I 4o n >t aay th r» Urn a*h 
ftMtji, «t ••,a;>J» to Wt you wmWraw. 1 
Uttw oi.ai in •• 
'* A boot that ii«r if** iMImMn at CM1 
rntla »ff* Iftk »tmng to i#|f 
tK** •» f »»f Tbnfl«, *»!••>, yn« *r|l 
kn-«. ir* a i«i 1 f>( t«Ulir« «ko makr 
wir»Wr a |*rl •># fhanr rciTK'» 
r»f> l» n >t a I (»»«. chi »< fonnr »( 
tl* yr*il .l»rt«t n vhwli it voitU bn« 
|>1k< J ll hi. I it »li»j rmrrir I un * rr^ultr 
mtrtn vf »[«fK '• «rr«i-tli** nativr*. 
ttxl r>|» lilt tbo«« who were 
fri*iMliy to m. 'Vriam t»rtion* of lU 
>.ntrt «»f krpr n • •tat* of tkr m<-*C 
; t««r [ '• »• terror hn Vm. it | tbrir atr» t n 
b*t >•»»! »•' •" cf*at an *«t> tit that (U 
Viilwtiii*« ikon *k« •t nr<«Mii« to ml on a 
Majarilr tl • ti.o«t ptoiapt I drrwiit 
m»i> in • lor tWir •• p| rr»»i >n 
•• la tW iliatrt-1. i |l tirti tW frn«Hr 
■ umt grril. >»l lk» T lv|i mmi|f4 
iWir linn « 'W m wk h (tostrrity 'hi for 
S It*»r »k» t r.rta.|l«-»rl. hafflrtl tt»r aittwri. 
tl«Ml IW« < (>«DM>ln( tl».» I fx* 
i>%• n u> »». >■«» »O'unt of mr kau*M|(f 
»f Irx4>*n aflai**. a*l my rip. rorK* 
m il«r itMMin I til l nrr<l lU Wttrr 
ofiU (iotfn« r <«'•"»! to »«'irr w (kit 
Jr., al- a I I :»«k •!»!< k atl 
MM. IK I :h*» I • fl|<«fi»4 la 
.l-«tlwirgr i» I •«.< rj tr4 tfcr •( jk. n««nrrt| 
I ••• giwM i r»|*i»»in of 
•oMifl n> •, |-xk"<l |ur »k»»r l««f 
f<rf•«»<r m to» <trr. •>.•! at nr.<-+ **>< ,„,t 
«•*»•» Mr Umj{ •!• frrwifirJ to 
Mr »«• 1*1f •!» mm mirtt | g',t t' -r* 
•• I f"« rr»»K»»f lU iwinbl> >rK- «l mt 
»• htSl'- i in4 fn'Mipni mtrtki 
• ll "Hit f.rr ■ i'm Ir m ll« 4 it. 
I h*l l«0 lr|»<M (<M 4 *g lli«® I >IM «ll 
l»lt I •' «'«! I* *bi«" I t rrt««n»|- »| f'rr. 
t<» fti •' »i tV* tk»hrr»f <v »»i n 
rt'jMirl it (U uiIkf. tfcat I • »M t«# 
li<«r tltrr* ft n *b«*mt>oa kj lk> ep«ra 
of ito TlMfft (kin I •<mI4 b» •<» iKr cMf 
1 •■k| aMkitf, m l |~n».»ttr«l my mn !«• 
•» i»><k«»g of tW 1 »u»« of « mt 
b«*i tl >* > art my aj..** t » » >rk A* I 
k«««N. I to •••»■• "p* noWtf-ti; 
« • ,!*»» m. l«t » prorr*.| 
»r> hiU* • »«WtW m»»«t *14 f. •-< t to 
»«M lk«t wf-fT-l l<lt to 
••• I" tkort. I (M 4r'tr«iM<l to «f irr 
'•aNrwaMt tk*« S>*A M I c«f»<*r< 1 
• 'r» l« b« *«t to Cil utta fur trial, but »t 
• a» WJ tlant lb' »hr>ttld b* »rr> 
• hi KH«brr, m 1 k*«« that «trrn ■*-*« 
nrr« on r« |>art *mU do t-» Nrik« 
t« fmf to th«* tn t than a civil trial* 
and rKi «tioiM. 
•• Tbrv«j{l» )U iHttranrnulitr e4 w» 
•pie# I !rmrn«- ! that mr t ■!« infmt- 
fl »«th a Hand of Thc-«. q«>tr larga m 
n«ait<«r, and uni»c «K. dtrrrtwm of a Iml- 
rr ninni KaajWrt. He «u drnnM tu 
mr u iW mom artiw of all. a*» l a« on* of 
tkr «*<>«! dangerou* nrn tbc ••nintry bad 
»»rr fcwimn. I »»t «o work at ©or*. I 
Kourrd ■« diatrivt ri{trt and U-ft. by day 
a» I a<gt>t. and wttb^uod rff»» t. too. 
I'j Hi* I IM I liter* t »ffki 
! hd 'rnt tm pnK»«*n to ( ilmtti wtth 
thrir fainifVea. had Sanjf twenfv caught in 
If a~t ot atra j'ir; ihfir victim*, iixl ha>l 
lUtlWfd om of thoir towna in I a tempi*. 
With nv own ♦ ao-1 I broke the im;« 
<»f their g•'•!•!• »» Kali into a tbotui>4 
f • m, k«in«iK( that tki* w l<o a nmi 
blow to thewi Tbi* M, together with 
lit ft»t of mm career tlirr». run* w»r bf- 
1{ fatal to Tkr T1i*|l to crm- 
• -ler w« t'e ruif a* «rUii lb* r» »m <>f 
their »inli»rt«nM, mi<1 at lergtb nfl« >« 
the "I jul of tWir tpnial f 
•• \VI*ii I ha«J in ramp for about 
two month*, mi urlftljr >nl jrme<l me that 
tbere vac a native waiting at tbo <i or of 
my tent U» •** we. I ha«l Kiu> itmwn in at 
MM*. IT *»a» a •mall, apart- bmn o(ab«al 
thirty. ftfl'l my trti (lane* luhi aoe that 
k» •»» po*«r»Kil of t»or* than ordinary 
•'tfn.Ut. There »»> imnrtlii*" onwaaal- 
1* i|u.rt an'i an.I ate alt by a* out Lia. and 
at f rat I loowttj my p >tol arnl r» .afle-l 
b>m with a •u«pi4-<otaa glance |{« Ui.l not 
(r<-m to aot>('« tkii. but aalatetl mt kamMr 
ar< l rrip».'!iJT, In repJy t<» my dtcurj 
to know bia baatnrM, be atatrJ that be 
wi«bo*l to wt»r tar wrti.« a* a apy. 1I« 
■ii wall acquainted » h lU rooatrv, idJ 
• ai •'ore that be mil l nlit him«e If ote- 
la! ||.- gait a* b>a reason tbat hia father 
and brother bad recently bora murdered 
bo the Thap aaJ that he deairwd to aaaogo 
lb oa. 1 looked at tho follow Kifrkujly, 
but could {a iv >• h«ng fn>na hia count* ■- 
ai" e. wU< h wh fi*•■>! an.I JmomI of ra- 
preatt >n, aate a nrw^r an J |wr|'l«ain( 
glitter in hia eye*. lie told me hi< name 
■ ai Ah. at. 1 that be wo a Mobamm. lan 
1 aai l to htm tbat ii he w hi id oxae back at 
tic »io« h ifir the Deal «la» 1 wool! giv« 
him my at.»we r. 
\ ter be l* It ■»- I llii«sU Ion; and 
wfHwtl* of kit* rrq-iMl. I dt I not likr Iin 
look*. tat I Ue >i.*k(k« of »er» ,re 
to aw. 1 f« it ronFidmt that. if faithful. b*1 
wiiuli make an r»-client *p» anil I 
.-it ni» Mrlf rooprirnl to the task of 
w*:„L £ 1 ni < ii*t he would ha*<• 
i., !•> pi*t an- liW S« after 
w< the kil'rr »rll »n m« own Mmd, 
1 t< nanxd to •*•>(: V* b*"1 tut »»'>t to trait 
L« aabl )•« *lr»«ld hare W-i fa ly ■ r »•»«!. 
•• WUn 1 „•»!» kiai rnv at»«tr the Mil 
la* I Ln mm *ia»h an I a •wile play 
tfouc l kta Uu'iih. In an wiUnt tu« (t-n 
r'»uior I tu »(»>y riprftso*. I »*• *tarrl- 
« I by tkia. an I «ai wire than «trf rraolr* 
• I to •»! )■ tkr man < loarly. 1 ;»*« kim 
• ; !• a- » a»» ta«k« at t'-«T llcjwrf n»- 
*1 «b*m oith 90 m»'k *k'U and celerity ikat 
I to p'a f more iW«!f»o* in kim, 
i' 1 gave kits «n..rr <1 Hcalt in ] important 
iI iIm* to |fri 'na. Tko« ten day* pa«H<l 
»•>». At tl.a ftiJ of that tine I wrnt oat 
•woe <)it a? lk* h»»"l of a •«•!! prty to (>»l» 
)..« bj» a •' **!» whirk A'i ht ) di»"»e#red. 
Toward <lij I rUwt)! lo U |W, 
Kat ng rent tke *w»c on varrioua 
T# beat «t« iatwn, anl I dia 
m-»«*nted fmmn my k>r>t an l itoot f<»r a 
•ki.rt •bilr antler a largr ire# to «ay»y the 
#kade »li<h lookrd m lfa^in( to *• I 
hal been there tetrrtly Ira miiiitn wb«-n 
a raiiltnf in the leave* a''ire ne f»>i«r | 
or to look ap, I m« a dark fijptre leap 
toward toe fr<*m the tree, and from the 
handkerchief. whiHk k# k#ld ready m hi* 
hand. I knew he «u a TL»f an I bent ejv»n 
Kt wnti. Ilr »«• *o ntWrt) and 
tne«»w t' J in i* a*»<rewi»nt* that be might 
\tnv- •or«-ee«led hat for a tinelr int#rpo«f 
|i Ilr had kardly aprons from Ike trew 
a' rr< 1 k*ir l ike ibtrp report of a »»fl## 
a* | the neat m***r t the Thef fell er»*h of 
at « (it I ooked ar nard in Nt'tii«k- 
■tenl to d e rer alwarr fki* time!* aid. 
and tar A r-inning toward me it fall 
•peed, wnfc kt< r^-ha»f#4 rill# in kta k«r»d. 
lie **k#d ax im. nwty m ke raow ap if I 
were wfo, an I <■ <w»'l jj^at ifce-l when I a«- 
• -e<l kin* 0'*t I at* '.hn»t. VI# listened 
easily lo mr r%; **i ■ *»f tharika, and 
raid he *a* (lad t*1 be able to *kow mm 
tkat »* rwpKKtn* of k^a ••Mite were »n- 
)•* 
"I ■ Mill not kelp blu»' «i*k «ar1#- 
-•at a* V apoke, all VH kti" 
••hatred of having « tr k at all I 
•r.ld ki« "-at ke *ko*U ha*e im, o aaton to 
fc-el kurt at my >-oadael aca «. a* k# bad 
|itra me tkr be*t J-roof ,d kie Wya!t» that 
I rowU 'le«ire I row Id not *ee ki* ♦*«■# a* 
I apoke, l-»f Li ejea were beat *ti tkr 
fT(,#r. J, aal ki* kai Wwtnd 
"A w»»k p—i*tv tbt». ■ryrf iK» 
• K**t wtiirb lu I attend* d oar eff rt« *nJ- 
•Ual« dvaarf 1 MO 1 C(>«u M tr >«Bt lu* 
It. Mr ■»»ni«»nti wrrt %a arrraI and m 
WfHir •• f. rmarlj. tn<i I frit aura that 
*' k»l »ot Jrt dtiMp i (Ik Tbog« to a 
• utlokt ntrktui «arraM oar <ir|j«rturr, 
'•at •• k da> rv«-nr4a■( w* fiilurti for ui. 
S«j»rfc»»o I «aM aofc Wl^ connecting Alt 
with war want of tacrru, lUugh for tkr 
hi* of aM I to* id aoI tell mkj I ahoaUi Jo 
ao. u l I Jid rur bmt to KanmU the mtpw- 
ion it both and oajait 
"T< ■tid tba rloM of tKa »r»k I «m 
ix4 a |art * with a better pruaprct of lacrtM 
than lad km v >u<-haaf«-d to «m daring tW 
put frw <!>«!. Thai aigbt, fo»lin| loor- 
•lat worn d< »n by air eoaataat cmcrtiont. 
I rr'irad early without undrr'^a^. 
••I roan m«( bare (wen tU-eping wer* 
•ncrxllr. for I »li ivakm^l bv a tlicht 
ra>(Iinj; in hit (rat. I endeavored to iprinf 
up, h«l i-i an intlM* 1 »n irimi bj a 
powerful kanj, awl a kt»Jkrnkwf. whf h 
i* tU init*««rat «»»H l.y the Piaji in 
tbtirwork, ■»« twitted aroand my nerk. 
I K*na(t<i to throat my left Lan«l Utvtcn 
tba lold of lite handkervbief anH nt tbroal. 
an<] tbji prevented tb«- ro«n<lr« I fr.>m 
•inngtirjj !.•« at oocr B» a powerful ef- 
fort i w vrnlfi in faming aj t but 
the frllow bwng on to ■» witk almost rm- 
p«tkuotn •" "injtk I wai fiwntrij tlm 
one »f tlx *iit p>>w» rf'il afn in th« arwijr, 
aul I *>• ibikI larger an<l fieavtcr than 
tor anucoo>«t. bat it «*i jn»f at aurli a« I 
i-omM <lo to keep b m fr*vn m*«»»-rinj nr. 
By tb* <ii«W licit of tbr anon, which Krog- 
(M m lkw)u|h ik* opening of tb* tent. I 
roeogwired in ar a<i«er«ar\ m» native spv. 
Ati. I.ika lightnin* it flwb"! trroii Ate 
m.rtj tbit tkr wkolr affair «a« a pi t .%fi 
bal brm tent to win air rua&lrn<-# and 
thr >w mm off air guard. The shooting of 
the Th<;jj. a wer k bark. bad b« c» simple a 
part .jf tbe pt t. I kn«w that I hvl a pow- 
erful atxi •lr«j.»rat« man to deal with, a- 1 
I berved myself lo the ta»k before me. 
•' IU 1«Ucw'« {rip o« the handkerrh <4 
• ii l>ke that of a firt. an J it s*etne<l that 
be ao'iM rrntk rur left Kan*. The strain 
ua bit throat ■ x* tern Me. and I felt (hat 
■nle»« it «a> rtliaM^l ver> s^slilr I would 
he at kit wwnt. 
A f*OT<*I «n<l <!e«p< rat<< plan pr<-*ented 
to n« in thi» rm'f^-WT, and I at 
pforff>J»i to put it in riwition 
**Bra< ing rotM'lf form migbty effort. I 
•at.k '>>i *1. wlv, t« if being gra-lntlly 
©•em.*!*-, *nd Alt with ft triatophanr gl«n«-« 
lishrnHi In* grip <m mr threat, ai<l Unl 
o»«r Kf until Lu l'.a«hing r*e« vrre just 
a^ovt my ?»it W ith ft fiKMm bound I 
•prang f.«rwftr»l, rtrofrriftg mrtrlf an I 
throwing Ali bftrkwftrd. At tb»» un< in- 
r'ftnt ! «p f. with t'tje aim. ft moutbtal of 
l.>f-a«"« o-j:jr * *»r*i»bt int> hi* ry-* Thor- 
nafUi a#to«n<i»t! an ! thrown off hi* guar I. 
h* rrlta.j ikft 11* huM oa th* handker- 
chief. »rd with ft refl of pain flapped hi* 
han<t to hi* »jr*. Tfci* wft* jt»*t what I rl> 
pfttnl. and ta another ia*t«nt I put hini 
out of tbr w*» nf doing m >ru himi hi »»i !• 
ii » a [>i*toJ-bt»n*C through hi* hrad. 
"Tb« » *t mornir g tha npnlition I ha I 
•ent o it returned, bringing two pri*onrri 
wilt lt*« Froai thrw I learned that my 
wui.l I be »t«»" « wa* no other th»n the 
rotoricMi* rhirf of the Thug*. Rutjhrtt, 
*b" had *worn to take m* Hf« ,n rrtf«ij» 
f >r tl • (iasagr 1 ha 1 inl!i< vd upon hi* 
Prrt. 
•"In a month aorr I returned to Cab ut- 
t». hiring thoroughly hnished the work as- 
signed ■*." 
Corruption la Tm* OMr* D»;>art»en? 
TV* l>»* ( ft > t>aa bren loo^ 
irg info iW ■»»««<'•»»• of tb» Pott « 
I >■ ;t''ip»it m<1 purfH •• <rl- 
low* : 
P'ximntfr <>rMrtl R*n<iill, ihr 
m»<W. |>«f# an I i«mm|M|KU wWo 
Wo I. la tW» of T r»»mr»r to 
n«r levlf m trM wl im»««irnif>| 
I»i' lalor, K*fi»f dry of »D 
lb* mtr<n*T h# rouM htf borrow m l ilrit, 
ha« kit ■fWMi • • f <r "r« ■•«»»£ tb« 
»i»»l~ • ►>.«>» K « mtimif* 
*t iV «i» mi »ViHl ffffnori tknald b* 
■|»M|> I »bef» | JtefwiMie r« 1»il«|nirn a 
[■noful r»*til»lMni to • It n 
•rr worthy a rlatn. al r4> aiion an I V<gk 
of being bo !♦« (kan to tarw 
r*mi Ike r«T*i>aM at kn •V|>trto«nt, It l« 
<-»ll*-«l % "Hia W Reatore th* |\| ,!| S»r> o 
<»f ibr WV »«H »a aiHirr ih» m 
iif» «n»fr«i| i»f (»# Htna r»«ot», llr Km 
m**<\ nrr»li»t By an'K rrjty of the fn«t 
wb*Hk ir* (wiaf «rnt t« 
tww me* no rarfc mail rntife m th* *•> tV 
tn fi*» tbe fut .*ie of tWo wbr. 
»"•»« tW r>rr«t«r tW twfl at tW b*#b 
ot "Twpta»an<t« iDn«H bt law. /«f **f 
• * *>i frrtfi ki |rf mrf •/" fW U4mi 
»W«ry ; pay west to W wale -frterK 
Dm ni l llfrtn Ta«on to U rw>r>i«»il •« 
tW f»ci».~ip»I. an-l iD peyweote of fU 
* lli» (Vpartnmt foe tbia wwk will be 
awb to bwo He tbe* ywTa bia agent, 
keeping h»rk tbe |w fee rral owoimmi 
—low par ml baiaj r«t«nx <1 to tba 
!'otim«i*r I rc*i»-ral. wf omm par m< re- 
a* kit Mian, Ttmmi pcrtimlvly 
■ •iU tilrntKM in hi* circular to »W fart 
tkai he "can taka tW mi >*axK wtti*o«t an» 
'tMRfmrtioM." and that th<>» afco mar h» 
napio«#«i by bun in> m* r*q«ir*d la Ho *o 
The mat! rootra in lb» Sfmlli art bun- 
•Imi in mwh»f. and tiaa • ttn ahi.h will h« 
po k'U.l by Jobfi*oM, Kaniiail tn<i Tvwa 
"*kf# quit* a if«j>»H»bW "plaB," 
Sack ofii, btrrfaced and du^rt-vful 
• wtrvll ng and romiplki* •»« mw before 
known. It aoalil ba bad tnou^k »f it waa 
dooo aaerwtU, hnt the braze* mpadw* of 
Randall and Kia callra^otf, wbo are doing 
•t and mlb no attcmpC at conoeal- j 
■hi, ta ua paralleled. 
Ihe Fabis* m India 
Tbe follow.ng facia fOfimin* the terri- 
ble ftmtn* now prrtiiiiRK rw crrttm <!>•- 
trirt* of Ind a trr pfkrr« (| fr< m our laat 
foreign ftaprr* ; 
*• The diatreaa w ■»< «t prrnlMt and 
m. «t dire in and it rtitO in »«rr« 
ing iV|»« r>rrr the wbole pr*mkw». In 
ItriiN, IM Wt. HftrHWxvl, th* (.'itttrk, 
and other diatrirta. |W icimlT kt< Wn 
intrnaUked to that la •imply (V 
va*tatiu«: batr died and ir» df* 
1 «»ar* mp j* r 
* 
K«tr crowded into I'alawtta. tn<l tbf «r»»u 
are fall of dia'rewainff w*nea and ineaderfa. 
It Im> b»rt( ntiiaaltd that no l»w»r than 
91 W"' t« 25,01*' «tar*iii« p*"ph »re wan- 
di rin( aU>4l tberaprtol Ihwur aidtwut 
ta (kin tk« rrowd with komkla rtpolilt; 
but thn mwhitiadw prow* not w it bat ar I np, 
recruited rontmwaliy. To cop* with thia 
diatrr»a rlrrtaalU ia tardly poaatbl* ; tha 
g»»* 1 tun wt artM»« ia ro*(>lamnl of aa 
•I apgiab individual efforta. aWSooph they 
•!« *w b, ar« *o«p«ra>i*rlr power lea* to 
atena the Ink TV native rich rlaM^i, 
howfit r. are f»n»|''r<KM»« by tbe rirrtKtai 
tber mak«-. At M«lli< k'» lihat tbe Boaa- 
bav awrrkaau bar* rai*«i a fa*!, uxl they 
4i«triW« f<« d The rrowd of fannahi-ig 
urn and wotarn wb> wmr to this Kint? 
»ral ba« conatantlr iarrraMt!. till at tb« 
tiisr the mail Irft. 7/"<0 appli -anti rrowd- 
rn op Tbrjr wm drarnbe«l aa placed in 
©rdrr nprn an open apace, waitiop lor (Sa 
diatnbution. thi owe aide nearly 4.000 
Hindoo*. ra- b w»tb a b af platter befora 
hiw. were a altered on the wet |jr©<ind. 
baatily j arlak inp of the a< anir dole ther 
rrrei»e*l. (hi tbo other aide were tho'ja- 
anda of fatwi«l.inp Ma««elnra rin^nl iu lika 
manr.er an<l watching with ailent and prwedr 
rtfimrM ;b« neil of their Hindoo breth- 
ren and (otaatin; with biitrr lonpinpa tb- 
■utiutea till tbeir turn ahoald r »w»e. I'r.- 
der a belt* r of the (.l*at crouched tbw wow n. 
pirta and riiii'lrrn. ( hjtai I* tb> patca were 
botidr* > and bwwdrrda who had I oat their 
rhartrw tit! 'be neat diatrilnat ion But over 
all a horrid dead aileacv. No chaffering 
wr cwnaerar; bardW a eownd. «a<e|.tinp 
when at m terra la amnr wrrf-b tbrew apbia 
arm* with aw ejac ulation to Heaven, wr«ng 
from b 1 in by tbo unappeaaabb- f>anpa of 
bung. r. A »iran~*r paaaing near woo Id 
bare no i*<t matron tbat wifbin a yard oftbo 
ro#d T.ft"1* «tanrinf rrrafire* bad aaaentSled 
to aoatrb a meal 
In falr-mta. • hrr* mora reliefia avail* 
M« than f'wwfcera. we arr fold that thrf e 
arm ?•(*<! •tar»tmjr«. •oSet«4m«» m daiV 
rWrtT,' an I that lb* rwaUr of p>T*'f 
)>u4in ha»ri*«l at «>a»e phi.it «bw row frnw 
.Hi. at wht«-h i« MooH faat rnr, ta Sf» in 
the hr«f nine i<iw of Angn*t The laat 
weefcfy return from ow li'tie «»atinn (flalt- 
•ore> *k)«< ?'»3 «l«-atha. a..<1 even thi« fear- 
fa! nit of norialrtj jjieen Ut an ina«te- 
jnate notion < f the a<taal »tat« of affair*, 
loe weare farther mforme-J that, if w 
I re I ile thia nm>We foe the bi>it who he- 
the (0^1 of the jackal and th«- ealtarw 
in the looela jangle or ditrk. we «hall not 
g* brjunl he aid trwth I Hae ra lief af rot 
hi'li people 4amg iloal* of etaraatiow in 
the »i.|et nf a • rowrje.l l-arar.' in a aillare 
oheea it a an mmmt foe eight or ten to 
4«<ia>la iathr Mraeta that no naa* take# 
any not**.' The horeota of peHitrm-e ara 
now brmj allrd to ikow of atarvattoai " 
A Ri W«KM Kt *a (»not» CiTicin* TK» 
i«U < k»whrr«. of PkiU<Mfliii. ia • 
ff<*M AwrirM ffiw". 
•n<l " A 'k»Ur m leptr ww frM far **m* 
mm*. I. |n<1 **M kr JiMf» 
IV >*• TS» TV11. ')»f • «• ft Wftife.f 
ii^, «»t f»H kin k* r»v*M •*<>«« <Wfr t 
• « tit* pMftni{l »Wr»f'« (If* atar. 
h* r*Uu* I. **••* ••"I 'k* •*»£•» 
»tf|»r m w^W.' Hat,* diH tb li»»»r. 
kf '• I • «M».' A •"Hk» Mn| Iflit 
"frw»ki»l«'' H«»t/ «•>! ibf 
In mi |"<"1 A' g**~i niiin! #•»<! 
iW Jflr '•») ill tmr i»«U wh| alka- 
li >»wi. iwl atn In niw it irww 
wl Wtwr&T, |I«| WxfHlV? UmI 
q'i«Kw> m »rtf W-l. mt. »fHl iW »•« 
ihi k tto law ,* TW Ktm> mt tk«t 
• Pmtom, ! mar <»<»l £■»# •• Kofi 
wck firtow II ihfM ! * 
TW com rrop of tto I'mlwl ^i»m. tW 
prn»M Tfir it ntiMlrd M l.OW.'XB.Ort) 
Tkb Ki ««tnr« t Krvino Tke fol- 
Inwtnjr M M •\trvt Srrtm an a'Mreea by 
Airio» Wr«d I trow* debvered At 
tbr grmrr 91 a rrliavn who diH of da- 
irtMi (rr»rn«: 
** Yon. gentlemen. who hold iktrmintrr, 
JT> »Wrt lite- night tm Ntdtcit.' md poor. 
•'»rt W«ti in rfovty Krrtkinj under the 
of woo ! tell |Wm *o«i ha*v 
n*«! Trll tWai that foe all lhi» bttter 
i)r«obtmn >owr palm ia filled with jfoH! 
Tell tk Mittm ixtiai of the bowaebold 
tb«t oat of tW 1 r aooth«. off their 
and fpui their blighted held*. tm and to or 
cko*ra iMiraanti kan (aikrrrd a harreat 
»f p>M! Trll tbr p*U, waeting aiW and 
aothrr that yom ha»r a prefty prwataf* 
of all that «u »obl« in tb» kwKa*d or kind 
father, ra wltow foW! Tell the drunkard 
ha dreaaaa. perehanoe. that kf ran heat bark 
tW ra 1 billow* that loaa and ron«aoM hi*, 
and that for kiabod^'i dratli an{| aouT* 
darmtat ion you have fold! Stand at the 
rkrvdwM of the poor know and nockia;- 
It taunt the aqualid. the deformed and 
idiotir. o?fk the new« ikat out of their rain 
tm fathered gold ! StaiU hv the prison 
door, and aa the rrmonelese biage shrink a 
after the »ietiai it entkrala. peer througk 
tkc prating and cheer the li%rg dead with 
ar«a that rn9 1 them to -rime and 
infantv for g»M ? Tell the ntcrderer that »oa 
ntade hinv marderer for gold ! Htarvl by 
the new praeea of the last iw ha m->nth». 
and whimper to fifkr tkouaand aleepera, »if- 
tim« of tour regular trafR<% that eoaa »hw 
tkem for fold ! Enter the eeatibula of per ■ 
ditton. and. with the Bible in hand. read 
thatat <irn»ktrd akail imkerit tke 
"f Wear en " • 
Gn. ll'ivtKDux Amxtxirir. Major 
G» rvrral C). O. Howard dfli»*r*4. Of) Moti- 
'l»r rw%ing. a Wrturt WW tkr T"ung 
M»#'i < kriituii Aaoonattnn of Bmoklra. 
New York, on ** Our (ViXian <Jo«» to tbo 
Soalk.*' TV* folio• rrjf piarf ttfti •) n*« 
tl»at br i« ■ Ititlf «kri<l of ibr pul'<r oftlw 
Plrw»«lh Cbvrrb m hi* repub li 'tnixn ; 
TV I ruita of oar ti ury *r«*rr| mtnlwxt 
il«-»oloffd. Mrrnftbra*>l and a*H 
liUertjr • Trt aailr animtal. IioH 
La i |i*ra o« Ibo* iiraili. au<l »n*l,| Wok) 
ua tor tb-ir pwpff ■ • a"4 for 
tfcoir prr»»r?«fion TW a^»<K«if« of I Sat 
lore tad forjp*«o*ti wfciHi affiled upon lit 
robob bo guarantor* whatever for prr»rr»- 
irtg tbno* prxriooi fruit*. nkf<i. akalpN 
pr. pr*_r. «lo y<*» doMixl? For one. bo 
•a« ratirrlv m King to ka»f tl.r matter of 
plriljn anil rnadilina* to km (iomnotnt, 
an I akin W mm) b»» Gmtrwaoi, bo ilid 
not rnemrn one clrpartiarnt of «br> tfnrwm- 
oral. (Iiamav appiaacr ) Ho ■»» no 
ttnlaiioti uf lb< Oifiilna prinriplr ill tW 
< bri*ti.\n prioriplo in tbo propnawl ao'ad- 
nrnt lo our moflitoiion. (A^lavw.) 
Ilr 'I'twtrd no vpirit of irnaja to ur of 
its protitHHH. 
Rtontnivu \ViT*r*»*. Tbe KngUab 
a <4e« idad a: \\ «'*f m n»frr. aHoait a 
monib *S", tUai ft w»« princ iple of r»n»- 
mon law Km i ioooa«lor. in •paoaiMau.og a 
«KMru, abowld i44rfM bi» in br ltwr 
lonrt, »n i in laagon£- if re»f»«t. aotb •• 
la p«pliiT«t bl ow (rttiUmin in iWMfW- 
tton *itk thai au< b lawver !>« no 
la ike private bus:ne»« or 
wurtl <k*r«ftrr of a witneaa. an<l lartWf 
tbaa it ia apparent tin r abeulofaly a#e«-t 
bia rrliat'ilHj. or toarb I bo <-m»~ in band 
arnl ibat a viineaa ia not Uun<l to ananor 
'Itmiuim put lo bm m an insulting or an- 
noying Manner. It m to be hoped cbat our 
jtadgea will enlorrw a anmlar roU in tba 
coorta of dm rowtrr. 
Asnnoiai ur Homtsiu Tart* 
went to tW markrt owe dar, and a 
< opprrHead there »«*ik orrtiioa to apeak 
to tbo twtrkrf of tbe colored ra«0 ; tba» tb T 
were j««t 6t for alaeea. that f»«»d Alaightr 
mad* I Hem for alaeea, and iaton«ie<i tb'i 
»K- ul l be alavea Vj,mrrnT, knowing that 
tbo talk waa meant for brr, looked Lia in 
tbo faeo and aawf " Wte, yon ain't ae 
i^waiwied •»!> CW Alai^Wf. Tkal'i 
wbat'a »be watter w > lb j n<i 
m 
M* wa« w tbe at one of another < 'opper- 
bea>i, wbotn at*- did not personally kn<.w. 
•ob'-itmg fun<|p to tak« bef to ltotrort to 
rarrt aani«arr aoppliea to colored aoMiora 
there. an.I having a«k<-<J mbera prevent, at 
bi(Ui appiwl to kia. " Jlo, t voa'i giea 
mm a rant " Skr a*ra*ght«aed ap Ur Ull 
forai and aaked : "Whole yon?" " TW 
owl* am of on la itkrt " 
_ 
SSe throw op bor 
handa and •» laaaard, •• Rl«-aa tbo l/»H 
tbe re aanVaa naote »n'em." 
I|er apeoth to I'reaident Lifw.fa " Mf. 
Lineola. I 'm bapp « to are too and gieo yon 
mr p*»M >?rapfc It'a Mark. hot N'a c >• a 
wfote t»a« k to it I aball bo gla>l to pi 
aoora oitha greowbaek to it.** *o aha did. 
Ilioa-Pfctrsi' I'isit. Wr w«il «(K«d 
iW l p»» m ki*|'i CtaH< IWo, *w 
•oW rwewUy Ior i«« «" l (mt b*»- 
ifoilan (Mm *m( lM*t an »»»- 
rnmr t« It* ikl» to wnrskfp (M M tktt 
fWkt If At it it 
rmrtmtmlf ro**>* bw prw rj«< to tW poof, 
tor itor •* t^kw* fiM mmi to paUM 
to* nfW *u > hmm 
€br€hforb ptmocrat 
PARI>. MAIKft. NOV. t. 1*4*. 
Sold Chmpi 
Wt tkiak ikat tke IVaaoeral ■ 
port* must lu<r rtft-M tbc co*cla«t«a. by 
Una iwt, 1U1 m iWir allivrc «uk tW 
"Rrrwl 1*1 Hnitrr BrijiJf" tWy U«r 
yiM tkamrhm i+fip. "Pi*t a j^f»t p«»t 
kinl party, rowiiac il* »««W» h* ktta- 
Jmb >4 ikoMMid*. licuU laU-Jnt" tbr V' » • 
of • fr« dfill-»i rf« inti, twl follow »%rr 
lUu lead Io tbr at Oaf W »fcr rogac'a m*n k 
la rneeed) iLal * MX •itkr*ar<l r»»r* 
Jar, or ftrft war TW Ijttlc tl*|oe of 
rrnegadra aku haw aoid lUoirlvr*, aoal 
an J body, ia *»irt Stat.. fcr I h* »akr of a 
f* ■ loa«« > ar 1 fi>be«. iiu not. can not, on 
account of iatignikanct in BaoUri and 
reepertabilrty. teiat ip to tLc di|»il« of a 
(•uliiu-ai orgiriiuli'Hi Thia aataII brigade. 
ta and of (WaMrWtt, do a«t oiMtitutc a«»- 
tktng iika a par-ty. «(>on wbacb tbr IWi- 
«Wnt <-aa tail hark l-»r irt. TW great 
man of tW peofdr. taairad of Ui*£ «i(k 
them. look ut<oa tbrat with aopmae coo- 
Urn pt. AU tbr p+rtj to wkick Andft a 
Johaaon caa look fur Kipport ia lb# rabr|> 
f^pparWid p*rt*. <-alled by Ha leader* tW 
l*taufiaiir pari*. U'ko* doea tbia par** 
(frt by making ttacif tbo tail ml of an in- 
aigr.itfernt * of politnal *f* •»*!<■•? 
Now and iken a rrw<t»b—aothiag aorr. 
Andrew Jobaaon. inairad of rirvpir.iif 
tbta (a» be aboal I. to tnat them fairly.) 
aa /he party, and tbr only party, ibat awp- 
p>n» kta adc. a.»tratt.»n. al«*o»t ratirwtr 
ignoraa tbraa ia tbr diaU ibatioa of |*t«rot.- 
age. Tbc b««t plarr* fa to the rcoigade*. 
and tbea be baa 4aile>l to do kia duty to hit 
cvpfinicad fricada. by way of aaakmg rc- 
notaia All ti»e l«rat p!acra aow ia M*>n« 
ar* brU1 by imUirtaa, witb a few eacrp- 
Uoo*. Look at tbr l'orilaudCw'.<ia llvota 
and 1'oat (Xkca, ike tmo l~tt »<«» ia tbc 
Stat*. W ky not oatl M. ««r« \\ a»t>bwra 
and 1 >i» ia and U t ia Bioat Urall>an or Col. 
Sweat, or tow* otber pnxl copperhead who 
baa a terrible hankering to that -Itrre:«>a » 
TW coppcrhaa la «bu ka re txra niatntaee- 
tal in ati|irf ilr aid dr»o«*e>y 'no tbc 
bread aad boater r!»«pae ■ a<i hegie to tktak 
tkat rr.en. aa well aa repoblwa. arc ton 
nmea u«jratcfiil. Xo (tarty baa »-rrr a«!d 
nee if ao < trap 
How Thej Did It 0 
TS« «|»c»t4 >n u aftrm bow did it 
kapprn Ual Hm < "hi* J. TaiSot ■ »• rr- 
■ntnl Irud lit S«r*r*of»fc.p »f Pfcrt .«iu]. 
wllil* Mr. Hul) urn w mil-*'! in il« 
Cu*ioa IIoum, And Ju ige boUia on 
in I Lx I'artitihJ I'nft «»'?»■«. Ki»n»r U 11» 
(2m Morr in llit« •<(* It err rua thai 
an<i Sn • M Cwlkacb arr a litUa 
lb? of puckinc into Senator Fmmdrn or 
any oI Wia pet olkcr-b»Mrn. tor liar pr»-!.a- 
bW tkat tbetr J..I k. to offrwl tbe 
i bti-oir of tbe CoMMirr on F inn * in 
tk« Senate, (irllmf an irkl ; of ikw, 
oorhcr. lite coj j*i!*» l ami lrrad-aa<i- 
WwUer tr.br put tW roar n ikn "a* That 
Mr. Talbot aat »■( a aprrtal favorite witb 
Srnainr Keaaen<ien ; that he. tn tart, earrd 
bwt little abotit bim ; but tkat Mr. /fWia 
rwi fW mart • Lo apmailr taltrrMnl ! im- 
arlf w Till«>i • appointment. Tbia aettied 
tkr <|ueat»on. I p por» tbr aar. o§ fun 
Tattiot'f l»ea<i. ari i in fori Ckirln |*. k«o 
ball to Li* pJa« e. Tkn *u quite a miirt 
•peration, and »Ko«« bow danptow it ia 
to barr frtenda 
So do*ibt, iftff l|j«, all fbe oflne-bold- 
era will repodate F.t V it- I'rraident (lam- 
bo. ar'I •wear tbemaeUe* in a* original 
Fi aaendrn Men. We df.n't enar ant man 
bi» r«Mof»irt wbo bold* a mmotwioa at tbe 
orri ▼ of Andrew J«.br«*-r. ar anr of bt* 
tool* in tbe fabmet. TV? wn Id aH do 
belter in tbe end to do n Mr. llanilm d«d, 
leitpi, and rot Ivxxr from all wrnrrtioa 
•itb t virkrd. mntnnptiMr i4mh'' 
So man ran baae anything to do wth it 
and not \ rmmt m«»re or leaa i 
B>"» ad tn<l butter it *crj rooaenient 
irtiilra. but we entry r.o man tbe ihirt re 
re teed at tbe table of tb»- Tenpeaire ap'>»- 
tate. Hetfer bey from d«>or to dnor tbai- 
to b«wr to do wnb tbe brrad-aod bwt'jrf 
Wyfc. 
A DMMM1. n* bob) Iruk of tW 
Sew Y« rk »<>f»p»rb'm »•>»•! uib( f. 
( oupm. m t t obtrr it ■ i< tup- 
po#»-«l U»rt »»■ not U* fnw'irt 
tor Jflrii. »orfc a Man at J.>b.> 
tbo pr»ao fighter, 1a a »«rf.f»grr «k*o thar. 
rv»n Nra York < i»r iiranorrarp. « 
Lb* artirla rx(«H, <an iua<|. lb* 
jart aappoait .on »l at *»rb a waa tkouli W 
nunr l Jof fl.« pl*<* ra an «**uU to lk« ab/ia 
(ivaflc; bat Im (trn«d kta club. ki* pat'* 
earrwd tb* »Miir.ilt<Mi. m l Tiniiatr r <|m! 
not <lan to bold bark u »n<iora»i- ni 
Hot iWn arr ion* own m\* *r trfiw of <U- 
cmift nmrt^M dw ipliat. au<J tbr» 
bolt Hrtf mhotm organ txa'ton. it m ra.l. 
Kai |'<a» OT*f to lb« Frntoai lekrt. I tx 
■Ui'i J -«rra! of ( oiuar r u*g«* for* 
at abatf-rar .-oat. »<> »ott agaiaat 
tuM TWra mat h» r»(>a|b of lUtr aofrra 
t« ««*• tbo mi *1 rrrtaialj bey r an If 
M, th*r» till ba in n| iraiftai10*. aba 
Im ^ra««*« bit rrobaual.. for C «|rro to 
a*a«rt >t* ar If rv«i*r t mi "*m* < g to a4»<t 
b.« 
ScartM k». At T«*wn« Col. 
Uacb. an ailaf^i I -n.a* baa b*»ai con 
>Mlad. aad wi.M>w I to Hoatb 'W 4*. 
Iraca »§a thai bo **m to < on*4* a* a ra- 
pnr»ar for • Uatr» Hi popar. aal W aotb 
i»f to <io a lb ff.r iat*>i'a II* M W» 
taaceil la b* batf mm tbr I .Mb af Ib»«a 
bar pat tbnra aa a prababiwy I bat lb* |o»- 
Houim' House*! 
la iwiri* *11 (Mir ritin. obrrr ba>iarn 
la lfi*k, l bo |rr»l ery i* 
*• Uo—>■ booara 
It n f«1 lU tbc grrtiM< Jraobork opoa 
(br aai.tiil |>rw|xriu »« o« olw« n I Wo 
wmI of ItoaRi HtJ hikinct ia akirk to 
l«*o «rU Jo bufiiMM- la Portion*!. on ae- 
rwal of tkt |ic*t Srv. rtnli kt*« b*fOn« 
fCBimw — oarli a© that it ia 
greatly t» tk» of tba city. Prt^1* 
vf «t.tcrp-iar art lra«>ii£ iW city, WtttM 
tfc»r < aa p»t »o place to li*» an<) <io t>o««- 
MT«a atwi mill of lkl« rltM ihf mJ 
b ntn r«« nra «an |v«rli a (Tort I to !•>•* 
Put tbr want of booar* ia not ro*W<t to 
tbe rtty. S»»H» eon vtltapr. vWr* aw» 
grrat amount vf ti<i» m •• Job», m w»l»f 
mi( ia tW mim way at tik* prtxit ihm 
34rn cannot jtl nrab. ai.<] of f>*fw leoar 
Wlty m all tbia? Tkrr* aro rial frajuna 
U man* |>U. «a real r*>a'« K«Mrri atk oa- 
rra>ona* i* pt»«-»• for tUir Iwt*. a*J tba rt 
miIt i« prnpla >ill not boy a»«i if lbr« boy 
no lota, tar* «ill nuk<* no bowao*. for iWa 
i*l«ri or fcrtUxl* via*. U aikta| 
totar.f pricra for bnbta-loti. iral ratal# 
boklor* arr j»«»rn<d by a o»ia»-rnblo poliry. 
—• pol»t tkat • I onlt aillttMlll It iahi 
lk*M, but I kw whula IDWMMil? IU 
tbry Awotbar IR rim tilUgt 
Ikrt u« tw miar iwnlj, •» l&»fc mm. 
• ho ko«r<l up tWu UimW. put tk«« m>U* 
boA-l«. or otkrr »f- oritirt, to aarur* Urf 
in»rr*»t. uxl mill not inu>l * imgl* dollar 
in •»> tMrffiiw that will i-U W tbr f"«- 
moo praaprtttv. I/a wortkr ;owc 
«l limilni wrM> iximm tlonf. and tlra rn 
to * (i«ir Irr'p to frt a tttfl >■ thr 
•«rM. <Wt ft»r Lia tbr «>M •koaMrr, and 
k* e-fr* »Wf ba can ir.ii (nnxlt, r»r>t all 
I ii ■■ I ap >• the ^arS of «rlA«Lnt>i In 
ww ■ out of Um. it i* lU ««tng man 
•ho b«xina lil« ■ ilk mm'I h< ani ika>. in 
the rrd builJt u|> yoar aim aixl »illaff«« 
l*o> k at J >Imi li. Ilrvwn a*«l St. Jibn 
*iu.tk. wumtr Iktrf v or wore % f»rt aaarr. 
Okturd, and »• r «Lat tWt haw J>i*< and 
*rr to* J ir>£ for Portland 
Tbo tick |*i<T» of mafrrtaW and labor 
ta aaoiirf jnal (Sraahaii m SaiMi*);. It 
ta a U<1 thai awn raa arar.rt* ai >r>l lo 
l«ild, oKcn ma'rriala and labor arr at 
tb- >r | rririii figi-rT. |.»rrr Man ala> doaa 
it runa a r:«k lira! r*(air tad rrata in a 
prrat nwit local* *•+ mnt fall abmrm 
■ < IT'1 ha*k ta a »jwnr l<a*.a bat •« 
■tuat have Uil<li»(ianJtb aaa o ko rrvrta 
lk in ia a |wMk brwrlartor 
Ot Titou tx ( nil. TW ManaoM <ir- 
roj.«d l»r J. K it (trtiixi*. oi th« I*. S. ar- 
imy. i»b: ot Salt J-ak« C«r. •*<] a«>4rrrd 
lik TifJ ik« k itj Mr. thr 
i-JiU.f of lk« ('but \ »ilk | 
C»tol tl kit U a«J. mtie him prootiw to 
!♦»»<• ih« ctlj. Mr. IV. d*i M Rrognm 
»t»' ii a [>f»oi w aa banding. and »• ka to h:» 
|-o»l TW Mutiuom »rt «ttl 
otrrt^wuis. m l »r» <tot«*rn.i*rd act to 
alio* ;»»til*a lu !.»« mmong tix-a. TW 
aooa«r the |». »errrrvt nt rkrtri out tk foal 
lu-lt. titm Ui:<r» Will It ti# (ur *11 f artir* 
II wiU mia U tkia e**iH«»aliy wktile rati 
jear add* atrangtk to tW (of* «( Un 
*' aamts. 
* 
S F WiirnMD. l»»» P. M. at M«-» b««- 
m Fall*, atiiwtrt Mr. knap'a call lor ktlp 
a# luliovi: 
"Altktxmgk my »urrr«Mf kad t »»a pre- 
ik>ii»Ii app"'nte 1. I ow.|S airk iW r»- 
bv in z »'*- ♦.*'!' * «>x»ri»tr*»ta 
< I KtrM * I katr put B)»»i-lf to *»w «a- 
tra ImabW to jifomf* tbr mrrriw? for »n«. 
a* I mpp •» «<hi would prrVr •» lu at»e 
uibrr. m »i|«i t»u.'« 1 Ltl a oil! ri-e i* |*r 
• ilk 'M» Policy." »k«-n |r*r«t>«i ki will In- 
roat »mklr«»." 
Tu* lltaLTN or Xar<>tx«>*. A i(«ritl 
«2i*pat<-k from lUrlm. Nili»r.U*. »?at»'! tuat 
a ronaoltation La ! U»« k«U I f emimemt 
aurj^rona. and thai Ur? dan<M that Ik* 
prrtlM*. wl. h alooc would ra<( tbr (.*■ 
«a< i«[ifKiical>W. aad tlol kti Jraik 
■ •{kt ocrar at any wxMat Tkti •tat*- 
nx-et la k* rwifirMiiaa, ami »« pruUblr 
anttt i| aUf>s an t»*M iWm«l lk»l» to oc- 
cur. frotr kia known Ur mrt*. I« a V<>ng 
Inav put. llr ia rrporud bj ikvw wk« 
U»» been »• portti na ta know, to br weak 
an*i (aHtag. 1 
|»IV|%|..\ «.» S«x* or Trvrrt 
»>i r. TW «f» •/ tkn Mi, for »W 
raautn* arwl ••atatW4 at 
Hnh—wit. Tumll*. M W>««l fUnj. f. 
Ki'W nd. li W f ; Ahmm J. 
I'otirr. H*tV H. A : II. K f»«e- 
<• JuWi S Kim'sII. H»opr.(} 
T. ; L J FWuW. Ralfc. G <1ap ; J r 
BMm. b < ; A c Arri^*.<; *. TW 
■«»>•* «W Wf fsllT »llrn«i* I mH I ll»»- 
H inltfMl ■■ |W !*•» 'Jljtfc 
Tmm 
" \ ikt.i»it. TW rHann 1mm 
tW »b' w iWr lUpqblKM M«U 
'• W rkuecF. Uy p lv|r as* ifift 
fVnrrmgn m 1 ed TU t >|« ta 
Iirff tfc»n thil of iwt »p'>t»g. mi, <k <Ua- 
IrMKinr^ rrWIa H kmitf tW* rtWIi 
a r# all« *»• 1 •• iW *• m mw* 
ptrtt »h • l|r|c »oir j tut U r«irr» 
Vtrfiaia Im« ki»4 Mr* «i«rlr (k*a «Jm1 
Map laa^. 
A 4 |4U< W l« llo« H <|»« I'rrfcM ft- 
r. I«r<t W«tnr«lir. #•»•»■! it» »l ha* kwtfcw, 
Ju#l iVrtiai. Jf waa a»< k at<k (Mara, w 
lb «-•£>. aitb Mtla < bMKV af b«« rKOffrt, 
Crt*a W Fwid fi"* Mfi« >Ut iW lolb 
«• tW Atltnti'* <~a^W<a m |o U 
Mr 'ill TVa will "»»!' it rial *>» in 
(ukl t«> w»J » •>' »• t; to l.ngta 1 Tkt 
I W»a w©« >«»» overbisr4eee«i »itk Uaa- 
imm M tk »U ptKaa 
Tfce Ri^hta of the Frew- 
TW prai in tW r*»«- ot lit* Ran. 
f IVi nod ficil* tit< nli«a. h Wvm| 
•iirrdty ikt frrr«lc« of U* prra*. a« 
C*viiitMii b_r tht r»»n»i «ol ><n •>« tv« 
|m«M JaJ{>* l ipl< <, in tiia rh*rjr U ihm 
J«rt. a*i I : 
" Krr«-vk>:.i ot Jlixif lM Wjow <4 »prn4, 
frrrjrwi n( M«t* hut •> f»c U*n emm- 
a p«n of rrp«b!" an tn»t Mutton* ai-4 
rm rnan i^miifnla of iWa 
" l>Mt lki« ftr»ii»ai bat artrr U«n *J 
)iatilr<l. «*witnrtr4 r«tU« to .,-P.k 
in I >>lkn< »»»». TW 
prm ■ ih♦» pritilr;-* »"•• w at 
mn« otkmr |nr*«o4 in |W liatf; ol in* 
try 
•• Its rMMti tot ions t H »<* U» 
irarapW vpoa iU right* of tW ia*i<»i lu*'«. 
r i* it (.• ■«»(.». U~ ji-tt rssirst 
• hi. Ik «|4oUl mil c®nfrf» Bpt« it iU |»n%- 
4Wjr*. No m'b iromIiti r\a«t in (*ir 
law*. All it* b» in »t*» it. 
r|.«r l<t li»l M''jm to U*I of ikr laa*; It 
I* Itol |>Min ikr l>* tUt |T'tnt« H, tail 
r»m prr*Mi wh«» writ** or p«MxK 
r« ha* *e«t ilftiH ■>«•« t« b»M rt»| JMTW» 
fc»r tkr «)»ih of tht* likrfl*. Tka rmm»- 
tail a hcvfrmt an U lit 
It i« it* Mr that i* whI 
it* at-mm that i* M. 
•« Trea»->r. in ikr l'»»rti«l S«»»m <>•-«»«?« 
M ki« i*| wmr itriHHl thtm. ur in a U- n{ 
fu llrir i.Miri. y.rany /io*a «>J aai «M- 
/ ,f 
•• Tr**«o* *t*'Ml ll» Suir fM»*i«f* .n 
<ir; *ir «(p*ir>*» rt. ».JWi"»g to at* rtw- 
M»a> *. **J ri» I»« Ibra* «y| tivl ro«fcii 
•• Tit* fetfrnc* maj b« r. «*»«..il*J L< • rit- 
I»g »f ! jniM.»ht/^g. a* vt!t a* b« fprlbing. 
It I* tb» 'n^L- *1 Irflt* k*u*u to >AI law 
in U» (oentn, *km <» mnH'.d (■» 
• rating l*d patbUafcing lk« J IxVr rwinol 
•«m» b<a*r.(frw* tW |wl |«»a't<r of lb« 
lav M *a«ing W *iarpJ» •«r>if iwl puUiab- 
ed 'l» "«■• *rWimrmiiIt i* tn-ai*. «>«•• 
mW>m? 
*• H b»» Jafrtfon !>*%i* ralir<! lb« a»»- 
hal tan I* ot the mULi'iu SMatr* to liw* 
lb* !»•« ami g tatrntw nt .•/ |Im 
I nitnl >ta»r«, an-! •rt up a j >a»raii»«-m 
i*«lr|v«.|rtil of at, h« wrr tr **> 1 pwh- 
ii*h J fet* 'amt.mrmtt.' Nraerthrh a* it «a* 
irraw't! 
*• Ibcrr ■* ao m of the p» •• gu»r- 
tttwJ J-» the 1 na*«ilatw>i or lav* tba: * 
pera*wt of wrli !l»gnM »r»* i*4 ••-wag tu th* 
>' *1* or c«ar»imrnl TVf* a* a* trgai 
nglM M aa loliaHjull acting thn.ugk tW 
|frM lo leva •*r aga>n*t Ibc {ownasrnt, 
an I *<]h« pr to it* r»mN*, garang thru, ii«f 
•rail oalnrt. That a* l«< th* frr*<l«an M 
tW p-»** fuaifcrprt) an.l pr- -tir*» i br tla* 
V* "f lU lai»i Ul ti i* !>»• cbm^r ita 
pr i»ilrgr* for »back it mat t* be I-J rr*pca* 
•' WLm ia tia* of ift ial »*t <k* p»l. »S»» 
ot a ••••paprr f* guiltv of trwxxi b« •rit- 
'TJ an pub. a4>i art*. Ua in « im• • ap*r 
th« •»*• »(*(*r a» IW prraa aa«l paofvrtj 
word to ffiail iih| Iia»«:-atr it bmiai* a 
path K- ant«s«»rr. 
•■II it t>r.now* a |'•('lie r-imw. »t b* 
mow! UbW lo i1 ilrntrt.l It 1 w no prr- 
• mtprnt ryM of nldtiirr o llut form o»er 
ilul *f tr« itkrr ki»»J of 
Tk» jor*. M of ikwcnt* Uii !»• 
pa. Iirana. hto«(M »i» ikrif frwrrat *ef»!i«-t. 
ard fo*n<i »r- >allr a* bUom • 
**Tt« jisi* Ha»e ui«i. into rMMKlmtM* 
iW •j*r«(u>n of lU IKuichr«( of !*• |, i»-i 
fir-'! it a diiuiht im] ilut it »•» justi- 
fiable to »«(ifmi it. I'd »r t.ftd iiHm 
of iW prv|«itt •I'M»l <>irr ana »»«>♦• 
ol at «u in o-Mirt In it* upjirtMioa la bo 
* 'It 
S«i far, tfcer. tV jur* >•) pt ike rtin>a- 
inC c< Tapir; Ut (Link no tL -r 
iw(lil« iniirj ct.drrt pvUithri a ill taka ra- 
rrp<i<i to the 4rn<ioa. an far a* ih* pn 
era I principle p«», (ill it* »*£ timalr oar 
\» | rolriif J T>- i««pliraiiuai likela U> 
ari* arc in tbe warrM r of (U tUtrawni 
W «r do rot i«Urril« lo (W kick of »«• be- 
n*g left to »h* ixJin<)uil affn>>>«1 Swk 
j sroaU a* f hat ivpprtw d a n> -«t 
pernicioaa mdiraff tkrvogboat tbr oar. 
A «b '• da» • ti Iprnj, «1 .riBJ tiif In*!. im 
rra'linj frum ill <-oWn.n« ita ftra-!ra a|i.> •[ 
tl-e iirniarM. the «aV'«t*n< of ali'd) it 
tarni? »r fo ».-•» grtu r*! re a lera. cmJ oh.ck 
a«rrabr!rsMt»Kg pr<>of that it *v 
a i.c »a->^-. an] waa mmt ag di«t«r(>atr* 
a ! '» %: t, ■. *. • a> :S* 
*b«r* it • «« a imitu-<! La'ge »•<•»- 
Iwra am aent 
TVf* bfiog «c >|a<W.i a« to ISe natorr 
ami iitti.t of tbe mdatarf of aack |«t>fcc> 
ti k«. ii *a* (U pr uiart of tbr ; rrrautftii 
In 1 I" llkih theim in bfJ, llul pat • atop 
lo tbrirtrraioa. a* »a« d«M ia imm curi 
or * law c>f f >n|r*H • ill kit*- poii.tr.i 
«»Mt a pr-ij»r melt**! of <li»p »«mg of them 
It ia i»r*a» Ml# to aaSwtt the ai ati-awai f 
a au.iaiK* of **>« kind to lb* v > ■ of a 
Vw»i*T. TW G<n*fnjf W« 
• MP* rlMw# fur a mrm*-rr of C*n|rrt« 
in fU tb«H I».«»r,rt ia Vrrm«>•». I* S»f> 
tf»Ur Um K* |w'>!irtM raw !•«» « ar lulalra. 
• >». h rranlte.l n OO cb« ■ne bt fbc 
fbcy b»*r m.w onip.! opoa llo* W II 
5«wlk, who will bv 'ku«rt riuft 
It ti > tunoM fa t tWat Mr. Sopra. r* 
jb!»- Ml, (kn»t to IW 
"♦'it* liPfitUiarv, fro« lalaoil it 
f»owqwwa of a «•» iW 
Trank. TWr* »»r» r»fi|M>rk«»lf r»en|b 
.mi (U« trim to Um < '>angf<t (In mi**. b*J 
;br» g"i tbranfb Mr. Xmt» <• u »» 
|iM»r 10 lb* r a4 a«.<J i Mtift mt X or 
R«tltr loom W« ftr« « r*».p« of 
tb« rnt «|M of fWi« tnlitvOum for tU 
tfifi I* ••-7. TW miu<««rt ak. »• lb> 
total trkWr of M«>ttnu la l« I*, of abu* 
21 a'» iK*b»ra <1 iba Frrakiut «ia«a 
.\kAUs I *Um Sfkt, A Ib*a >a lb« Mib 
by tW Ma ar Ma'« an«l 
•a aa4»r *W m<m g ■ttrnami *a Hair* 
f'»Ur|» It baa mi ■tt*r4a»M* a Mai of 
l<t i»«4oU, aa bllaaa. L*li«a' ouraa. 
it 1 «*>><* S'bool. "I, Acadaaiiek!, •>I 
I»r»tw ri» Rf» SvLvast'a Cot*. I). |» 
Rrt. Catb Jtad M bu r««i-lrn.a 
la h*-t llut'aa, WtdnaaUr llr ba4 
o'ii of kahb tor aoia t>m*. bat voCI o*V« 
a fr a ».rbt oa« <'»Im r«H-*>«r 4j. 
abra a rritfar lo>k (>.*•«. a i bo t**a* J 
a oar at «>gbt aclack M ife »»ac».of of 
tbai da; [Prraa 
Norvat. At • H U m»ii ku *)f»f 
"Kittri in tMXWr <oluwn. Mr. |l. |{ 
Vi'«ej koa ri'BMit'. le K.« nr* Mr*' ia 
Rr»"i Rlork. TV>«|! rv •«>{»■ th ftftrd. 
•Mi ««I1 au-t«-*i to tkr 'hhm*I> iarr*MB| 
of fiilrr|>ri«in| »r, p*-* 
Mr*. (" E. I'trln bv* jmi r< >fd t > I 
tWc ator* f »lr«! if. ami ia |»v*|tar*4 to 
•Wow ikr li ! f« all »fcf tirtrin-t of th» *• \ 
•on. 
A <W»f \d>r« ia np a «*ew >)r«| 
•lor*, altirk kr ■ II *x n Saw in rrad n#aa 
for orra|>alK n 
r>rf>air» ha*. W#n fonwafwl upon tha 
t'nirrr*alt*4 rk»r.-h. llr«»«l»-a th* 
k*rt a!!»i«l to. it »» Jt«naf«l »• r% «• 
ll* Ikoonr •ail. ifntlt to c,T« room • 
•pt' iona kail. An addition wi!f h» ai»1«> 
in tlf rt»f. *<->r a pJat*o«"»n iV »ik 
School c«Ui>Hioa»a Ceewwirel sele-rooee 
wilt he roMfia^W 
Tk» r rw paa'nr of the <" .ngn jli oml 
rknf t. R»» Mr Vttt, » •• to b<- »*»•'• II- 
m! on Tburalar. 
Vfiri t'rooker A II arr 
arrang^mrnta u» jkiI »f> • J«rg» brwk atoer. 
on tW old *f»rd. Mil Spring It will U 
tkn* btgb. Part of th« mitrnil* 
trr «lm<li on ih» ground. 
l.t II M P<aw*. »to w*» ■<)«>.iled to 
tWr bar. at tka Srf'» m Ke r term, baa cona- 
n»»nred pnrti'f in lU aa witl bf 
Kfa bj b'i lABouirrariit in another rrvj- 
aaa. 
Th* P. I'tiKin rol l*r* 
to iKr jul in Ao.":«U Tin 10 
tU br*l tiriMn in (W S'»l», to I. witk tke 
ran* prr>Hil)l» <!Q b* rwmtrH. ibft 
• ill rf»»irr*T «»*r. 
TV Vn»« »k< *i* ikkrn hi (HiWM, 
KWitlf. lorkof* •»e»ling M» tU tail 
if) Ortntrr H' kad iri|.|< a woodf kr» 
iktl Ctlnl tka lorl ®f hi* rrll, p»rl»r«lr. an.) 
»<4 b»i»j «Hr to ffiffc tk to- k »,;k lit 
hard. »V -Ir I it <«to if• J>*a' e «i|k I Mi k. 
• «»■! iMfHT'l lir key witk vtriaga It# tku« 
C«t o-rt of llw cell. pfvUklv mtcnjtd 
to ti»tr fi l* I tk* t«rakrv wkrn kr lw»n! 
C# ik" £M ia 'W fltt .f(. b'.l »«* «|**r k 
P kea »i* an rUbontt 
of • -kt»a»»«kp. ikiaiAg an wowl < ! 
*<iktni- ml tk ill ilul »i(kl Ka*r £iaea kim 
♦miwtK*. if it k*<t Wen ri(btlT apj.'i^J 
<'n H, 1?<l Mtitr, a "f» 
k**i" at tkr Atlantic I! >•»**, «tk I'lfw, 
*m Tfcirtiitt rmtag of tkia »r»k A 
«o» -r rf *ki« nir»1 >jf *u Ka- 'r.! a* litt 
• k hut Mnlf 1 H«t f<*T tS» »rri- 
<k«l, a« «h»qM kait h**a to |>J, 
ao far aa at* in oat powrr. ta ralli-- to* 
{rikrr tkr Ttfmm 
Br^rrtT* «»r |nrai»< TV» 
ol lk» Tn**IWn' Inmrtncr Comptity, a( 
\ r»n, Ml<] «fff ln<1iirW»T t ;**«•»<!« a*. 
ia*t mr--i ,<nr hir.ilrt'1 »' l tkirt**»*»n 
dylUn and c«»*a. far iojorias rr- 
»ifr<l J in* Im4, I log roUi*2 of- O 
hi« k; tr J k>* tnkW T> •* »■ 
tk* Wexl ptiarM M the pofirj/ 
l>rt>nlrif ktmt 4ri«a 6A* dollar* a* *-• 
couot of mMitif (if tW and* o# tmo €»-. r*. 
I:'*k It* Hi All oftf bond rr <| tlx] » ij+it» K<«( 
l*<i doiiar*. k*»ry |«r»«* •iwuki 
»**< tL» *Mrl«M of tkia kn*d of in*«wi'i 
ll oat* L*i liUW. lid >a of ootuld tmril 
Kr»r^a»J If •«. of Xora»T. ia tbr trpltr 
1* (va*titul*<! t/rtl {■* < >it rd ( uai.li * 
At If «i*f mmu\ in Arp**i U«*orrk. 
hlm> Kat|^. JnUat SrW 4- 
rr ftod J lltt fnrort • • lb* ra<» i«t 
2.41, aiv-l *.«• In coraeqo**'-* of a 
olUaton. K*rp»*r*>r *aa aiiMrian otter tU 
lr*t Ual. ami Ji Ha«* Srkotokrr wu V»p- 
pi*( from a rot to h«* kr<f l*g W' (Mb* 
rr iUk forta froot Ik* rrporf of tW l.»* *• 
too Jooroal. 
Ai ifmT C*«»t **« lltn r iL L. 
Han ii. of liftr.f »r, • *' *rr*»d a •*»* at 
tfcr I'aitrrH'wt cfc-jrrii. on Tkur*dftj r%ro« 
irjf of !*•• or» k Hi* M' »ft o»* TW 
Stftfr of Mawir "* 
T*tt Cot*. < WarWj F Suwat, afrd 
< y »r*. ao* of J I.. S»«»rw. laarl ft t'alk 
of Mifa 1J frrt 10 i»< U* m* koifte 11m 
krulkrr, WinioU I* rip»*rd 1-jr b«*k»l of 
■mm kind o' cm la*1 aaftaoo. t»J a >| tar 
liljf tki* mr. 
Aaaong tW# la*t pri>«Ki|i«oi, oaa that of 
Col. Clark S Kdoard*. of firth* I. Utr of 
tbr Mum *k. to b* ftrrrrt llrif. I>rn«r- 
ftl 
At !»• lac !•If. Mr. A M Itotlrtt rs- 
W<K«tr<* mit rlathc rukmi koni tltw* 
It • r**UoR of rubltr, <W«ifi>*«i u At 
Wi ■*<« ilk* »Wo * mH tool. tto 
nwrMtf i' »W« trivtllaf na • hard rw<1. 
a*-• prmm >ng tlw l»n( frMN wV 
•dm TW fwfci'41 m ki|bhr rMSMHanxi- 
•d >»? momr of lb* Irfrling itibl* rm 
lW MM* 
TW rfir# t|«| | • V« 
Iy prriMo I in P rtU«w| U« «W a 
far»««ef o«t **1 tW *itf. fof »«k "f ''xk, 
i*nm n- *Afk — 4o*' • "h ffti 
in<| tk» Irfirkl I" »»J" r Uj w« 
k«4 f>rramr'i TW 4rj >ng H K» >Utr 
•o (•>■( iK» *«rk r«a U r»" i r* Vrtioul 
rrf »r t to «H)Wr. 
A v rrm«'« !*" «»»» i W ^ fr*ol g- 
•rat J* ir»»i M Noarotf-r • ..*»«•< r.a ak*lrfc- 
f» ilf lb* k "f •" ! of Uh> 
• ilk like®***** 1 W«af 'Jan tmnfi| tW il'>C» 
»■>•»«. villi »•»,* firillni portrait* **»< 
»tWr iIVmIi al«".« an I a K< -•« »-f rr»lia| 
ml pr atiW ti a I I'rvf J» 
•rHa, «|i • »»»» A 1 trraa I.- altr A 
VvUa -»J l\r<j+J*a» N«* Y«k 
H itr P iu 1W (tM of IUm Rail k» 
an < f II » A c| 
ru;. i» l iW IU< l«t<< b, of r*r>* lltil 
A • >•!»*. ml (W C»t- 
il» >!»>•. raihrr 1 • •«•!*. i»l 
C»*» to klab l"Wr»- 
|or» — mWr 9%* vrwifiJ to cmm 
i>I On ll* If' jruw •• >V«.in«r !i« pa .>*!• 
l««j* fi «• M*r\wU-a»» !•««« «t» iwprpl.«'><l. 
4f .»! j»U» b»i»| f o»w>U. trvai co«it«««U 
ht4 wr*»Wr. »lw »b#»»rr ol tbr 
C»I. (tti'l i ) m l wl H*» mi tw 
Knolntrt, ®«..| It •»• «*•!» at ibr 11*4 M- 
B et»f thai M* n »trr a<l ir<l It* |U »ia« 
but l> It. |»»n ■» »ftt a< *i*<m for t Jrtunt 
(WM. at 1.1 Mbtul mnnWMM »rrr »*.!« 
to rr»rfc i|. TV lUr uktm took tW !<•! 
■I I * M l"'l iKr [Vnr »(1 vptrj • 1-2 
Im»«»*». rW ••Dfr •« k>iU •• ; 
h»im • iu« ttk. 
n«w. (m 
KirWr. < 
l|.*r* t 
h<n»««. • i«i^. | 
!»• rm. y »• U» t 
V tear. I 
Mkltt. » » lM*r. I 
r»H-f. Ml Ml s 
I «.U t%\t k U. I 
r%i ». 
«m c 
*»"■». A -apt | « 
I r» »■ | I 
1 ft 
!•* kw> « 4 
y-wmr. >» « « 
M»'-t UK. MtaM.i » 
ram*, mi f 
—■«#» r. « a 
* «».. »Kl fc ..I. | J 
H«'» « 
< i.k i 2 < « ; • t 
Nvrvkoi llTMl III 
iV. 1 • • >»>>«! 
I*|w ■«. M A Ha 
r »•— •- Km* *. fUf kia « H 
M W ... ». )■«.• |. A J M' 
H»r«' mb I. M-'r. a l. <"•*• I » If 
< wtx * |IM I. *• * «* 1. r^n. I. *)!.« 
J M<t ■!»■. I iiIimm l. »i>li I, l. 
A (Wflrac* hKwm tbe Hetbel Cl«b bu 
i«U !• » I'lr J by tM K*« >lu<»«. tlw (!■* 
l« br ] la»»J m NatarUaj. lL» |°nr 
• --—— 
Thi Tb«- TunlanJ Trier 
r«rrrM ("T >tt«nl(T tt.lb< • tW 
• UlrMr 190 'lll'KM Api-U*. > »- 4 
W>, Hum, S ?.'• to .1 St>. Hotter—Store. y» 
uJ U. CounW*. 4«> iiki i;, ( V>irf. IJ »m<1 
45. rW«r. 15 u> 11; I'lowr *»*•! Ci>r«, 
•rarre an 1 »!t>n. injj. Ha;, #,*t an 1 #/}, 
I.mmt, 1 wl 1 U; (Kb. lower, — Kern- 
hr.» (j rrnlt. in large <|mntitir« t >»ion«. 
•>7 rent, per ( utkrj I* t«t -e*. J OO an 1 5 
35 per bam I ; in pood >U «*an.J — 
lU demv <1 U-r l.raib« m l Ciore *o (ftl 
tkat onkn bit* bn n iliAiiik to (II for a 
few dl<l (TUl»Ut*iJ Saftn, |( 12 to 
It S~t- 
Nuht>. A Fm»ik tr-.pnte Km imte-J 
in Mr| *», Mi\.milliU to al«!l- 
rale TV Kftixb iMopt tr« lo be •rtb 
Jrumr Tbe Kmprwi I arl>>tta ha* be- iw 
rare • S tb« (o«|>l< a>" >n* int" ebtrb tbe 
affa r ha* fallen an 1 tbe wtai to 
be falling tbroafk, It it tbe mitf >rtn«r of 
M»i •« •• that tbe r»4 of tb « f.ae > J «»• 
n«t lra»» an* pTMprrt of prmaaent an I 
liberal government Ul rr ber 
IV |l t'limlua lUnk ro^Ssra Kid a 
firrtia.nart mn. mfcjt at Halt*, last 
TWi »tp» MkatiW b» iWI'wliNr of tSs 
lUnk. •• A k»i« •it*. *• iW «»• ako rtmt 
to Kl« W' lK IN til* TS»I Wt* aUo 
i.Vt.lifle-i br tbr •t«bi* ktrp«ri and b>«iltr 
at |>»ik. »b»T ti* k«nr« wr9 (n| tad an 
rwtrrfrttrig strap f«r*t»sks«! at tfcn »laWs 
■ !• fc urd on ike k-f* sUn U rtarb*<i 
P«rtlaad TV toil-bril^r k«j»r also 
na« »f tfaa. a* katmg ttofipsd 
two OS tWfS Ifirat'f and tjiokM Silk kia 
n« tks might r>1 tW roklsn. TW» La»s 
lirsn o»sr I f tnal svit Af«tl. ta 
tk* ••».» of U■ "> rvk H»« of iW pas- 
ts is • •*)« Kail l * n Mi*c tl»» A ta-rs Ka- 
ptsi# ( vispanf. 
or Jt tMit Obtilis 
Ws rr|M to Warn from tkr Litlls H » k 
) ArkaMU) I »:•;«•< k t'.at J»1fr •►fsills 
J SIM ;i, I HI .1' l4'ds. I* tki( I osr 
t_s. disd at l.*>t* li-« t va >k« Id alt u 
iWs »,•* of 43, aftrr a it ft and paiatal ill* 
ss« Mr Jsa ug» gnd^aisd at li«>«<iu»a 
1 ta lU ('a*s of i"4i» ivsa.atwa 
Jusraal 
O. M Skis. !-»• j tlks popular landWI 
•f iU Mat r II .k ia tU>s a»j. ka« 
ma is tks rs- .|wM of aa rlrgant ^ .ft ia ikt 
«hapa mt a aafi'.^fai g l.J * at K.—osaa .f 
Ja.v.4 a ia<lr|* ad< at <|nart< r ir> wa l it- j 
• i«k Uautifal i-aai. the skoi* «alu«-*l at 
• >'.s 1 • gvsst*. Mr J f Moil 
■Iff, of Ssa Yosfc, is its (itsr [Haapir 
wum- 
IV J. C. A« rr Las psssrMa*! to tks rit» 
f L as!, a a ^i./irat f tur./r statb* f 
" VKtory * sbnk sai [srpirfd f<rr tks 
k.sg of Havana, to I'an l at tks sr ifrt»« 
afkis gala's at M mi k 
Tr*4«. IV l^fwlaiir*. iW«i 
■wily »»•»! if J irtitnf, Ui r+jrrt+4 tfc# 
CofiMil'il: t.il Aw<i-wrin bt | toto tf *7 
t» A Tn» it i Im4 rf tlbufti, hsit ! t* 
M»tf rvKr I* 
Mr \ || SrvrMic** »*»» r«r Uf*i» 
w*t A Irti*t tr**m A ifull, lit bu 
fir 'V mtrxg n»*«bW .41 rr|tr | 
t ')•« M>mlar«i to lW ( n«Mitiifio« pro* 
K» Coan'rii 
** *<>•# «tfiv«W. br*k of tKr 
I<*| l«U »' • J r tW i» r>4«m( iM 
4 thll »l Will f»«( Tr%' fc. ripr*M 
rWiMrhf* i«» fiw of iU *1 j ». a. I m 
bf <n»» »Wi lo kf»o« 
tkit Mr. Al»u' Irt II 
»' » r» «n Kuk ti« a l<*p(»vti ».y llw Ufw 
i» -rt. if t bit hM'n-r Mr l.iatM 
« 
n • i»i*« t t >r iki«Ui « Mil ff irnt pr<»«f 
• «f.«t (Im »«.%*., fSmk*. •» 
ki • HrotWr fwrrell; A*"» opi •»*»"« 
• •m all i>»1t .p». •«■>»»• I h»M»« mf 
rrml MUn of l«« ,k*" Mr 
9trpW«M. «!»• tU t^g~Ul i'« 
it »W 4my »K«f 
TW ml ijhtrr mf *»• *» !ir? Sr»«r.1! 
4mJ m *4 *•! kw H» r 
iMtk «M 
Tn* i'tuft or TV- i« 
llM •» o4 A_• • /torr Mtl l»«t 
Ik* roro rtv|^M 4rtmefsi*4 >»■ mHj 
fr •'# •• ! va ». n» «. il I .j I«nt ty 
of ike tr<>f n Utftt Umd «u r«w prn» •- 
r«l m ik» wi .in T' \ i> !.| ttf ■Iwil 
wu»\ »»i_i Mk frwn |4ViW>,»»» bu*Krl«v 
• I- »'»; >mill p» iri '*f» of Wrtfiw, 
*ki<i i« fully u»prn>»l"l by lU fowptri- 
ni{» n r 'iMilB* ot lW» (rtn I~l> 
u in;# •.•A! Ui. li aai it«n lb* cmp 
•4 I" < r 4 wit Win )m«UU of » 
it* pf- port*« la lb» iw rrttj p..j. 
■ IflM 
11m nuiioii im iWr S.*»b •• wor# »j~ 
p*r»ul. TWr rxuulrl |>-Wl I* lr« llun 
ll.ijOg.OUM t* >t»*M Iwnlo- 
fi»r» unr< p rtfl « frv tioa IrH tWan («». 
lr«lU *»f 1^* rrop ol J* '• TV < *»l«f «er> ft 
»* —• t War ml of •> i--W la rt W ««•<• ^ u Wr*n 
ho<W mi nmntm wilW lW» |>m- 
r»t nop, m i» tt- of Tlr 
u. t e4 iKtt yo«i«( *M*»r • u »»»fh 
III' by«ut(. N".« rt •* trn«"i«U •lliiar t 
t>« IrariiPf f'oii on u m(fr n'r»r»l«tt. I Wat 
tW» f<«r uport will »c»rf_» loo Me 
Wat 
It • » Iffit tb«- rr rr •kril rrop w.Tl 
b« WTfrtl Miltibfi*. ihftl of 
•hr« iW * m I «u rrj»n«d at I73.l'*4.*?l 
h*>h*l« Tl«n tUrr w. re Cw tn l b*lf 
butWl« to rt la ■» ri»! tal In iKa 
ititMli |» i*t |» (it IimImIi to <■» k in- 
W tant TWrc u *» px»l data tor 
•( Kftrnli. ttfel ItUi* 
ruw Ml lU imtml n| tW crop* far 
tion (trim. TW twM ot otn ia utrtofO- 
m»r> toJ IW ticvllMi. 
TW po.ntto an »n-r* a*e of 
frrxa 171.497.071 luaW'a mi i«0'» to 271.- 
VlJ.hPA 1*» • It II tb. naif ffop in i)w 
S tb tbat «■ rtmt « an * at tr • :h it* 
<ril«a( rikiltl lilt t* lo«a Ml ■j>*an'itT 
(Wan m lbe pn-tKMii jrm b« frona onm to 
lao-trntki, S«i ia Mt»f m qonlit* An 
l"»lii>l ft "v»»tWm fHim ap »• 
1 •!, <4oe« not warrant a rtdarti n mt ii« 
furnaa n^iaa Miimto nari, (l,ij#.1 •*' 
►«*>•) ilr»n(k it ia too early lot a final •ani- 
mate TW- ntrri'? of tin tianifr Irvm 
iwrdi ia rrportnl it-rtmmimg 
ria*<tia. TW |Vi« Ittm tbat Mr. 
K-Jwanl S M„nr, of I'ortlan 1. >ioM »ai- 
o*bu labor* m tk* <J •• *in r f Vatnrai II a- 
t ry if ••!! k .i*i. baa rr pi>.J an mv.ia- 
I n to br< t-«*a l«nlnr *r> J Ix-tarer on 
tb* M >11 mc« >• tW I •»! In*uuit«. at St* 
Wai. an4 boa rroovnl tbitWr ia wtv|4aa-c 
of tbi rail Mr Alj>br>i» *» IV kinl. 5 
Hn»n> ■ I. km rrn fl»« tr ! '' rat -tr an 1 
|ysl*r*r on llatoooUf t, in tW «an* in- 
MiiatMa, aa>i bo* »rt»rnl upon bi* lulu*. 
• 
IxM-t*t*n» CaavtxTMif It i* rofM>rt. 
r I I mm N»a Orle**>* lt>at G«»a Wrlii |i4 
JuJ(r II •«!!. *b> tla>n*a t« l* I'mi Wit 
bf lb* ( <i*tit*tin*al I viUfrntiJ* of I"***!. 
ir» nbont to f*ccm«a« that and tuat 
tU» Ka*r .>r4rml tW tlr. tion of J*'eg aim 
tn 111 ib» <i a>v M TW < .«>ini'r ba* r*- 
unnl ibe a»« jraoi-r trcnUal-n* n»»t*ri 
i -lar'ita (bat be will W ».«ta;r»*i tj 
It** if ar<-*Mart 
TV great rtAr* tip»n*K-> J tk w* k 
< (r--m lb* klvi *r«ai lr> 
La*c rltcxlr i |I»A| ovr vWci« i«« It 
»• er. njVl wmj« an.J run lit* *>« U i.a- 
Ui>'«. S >utl» of «• tU t»tf» via l rtiitl 
JiiMf l< t>l»» tfiawlf ia 
lkt« btl J I »o fjrtV-r 
>Uft to «ftnur« i«Kt«r«i m«tit r« 
Tbt rtiB irvrk«il <>ut ikr W*Im m lw U« 
■ »?» ft thti Urn mprj 
tnitut M<*« of »l* irij •*!!• ta l |>«|«r-UD{- 
In P rtl»r.<l IW tall clnM*ii oftk* mk- 
• n of (irMtlll* M. I htH «fff blow* uff 
«*. • w-:l» tK* M <t A >«trd »l..'k K*J 
>■«*• tor* off ni A|kt tp l»y tW v.smI * 
m4 4ltM lkn*;k tU ptrl.-r vwl >W of 
th* r»« Iftxt al * Mr. Ilir»>n 
IV J nrwl t• bi <lff« »»r» ••rft 
i• «i « iU AkJru* u^|w Ua.!fu*l. tL« 
"tut biKl|r. I f'rt Mir L>«m<>r« 
t till, nl tV br» lj* at Jmj IV* <law»- 
mgt• #ill prrttni tKr r«fi«if{ of Iran to 
Ianaingt<i« a*>til iW I n if • ar« rr|>aif»<). 
i* •!»» k • o rk i Lmrg* (ufr» tlrtaJy cn- 
I 
TW F«nnmjk>n Clmaiib term* |K« 
• I «tltrr el ill H-jlkii." n An«» prolw t. 
a !iit!« m-tm tk»i< !•%> i< kij »« \M*r IhM- 
U» •. W ,*t »iM it in »: tk * 
by wf II ran rn ikat »»f« 
4r»wa to Uir k* •.« in J r.gkt <»*•? 
Fm« TW • *»Lakrl of tf»* Km- 
A 1' ft i' I R«itr<>a I. iw ar 
Itn-If*. (iwi»ii*i. g ?'•» mfl« »| «'«>!, »u 
k; *r*trr !«v •fren».-« rt »itk 
mil At toMnti It i* tkr Are 
ra If kt tt*m •f «rk« fr<« tk* f-irr a-« of tW 
«»•» «*•>■<( kia*. tfc wi>knw kmc 
i« ef»r«iim I'th Slat. 
7kr ItM itiA t «•#'<•! «r»e« m 
NfitkMf •MtfriytiMt hr Mf k M • ONI- 
« 'nm kMM ti • t» »»l 
« k» •• I'l-■aitw»# »• tk# p*<M !«♦! rail. 
• m Tk»» fnf ■» *• r-wiw tk# 
kii«»f* *f fr» gki f J "Iim aJ«an» of 
«u «. I II « ■ 
•• l»#l'&» 
H-rmiW *»f •H' «- ] K K * #. tk#t 
it "•ill #'•« *># 1 *fH kf fooSmilKrfi 
•( niir^U U \mm— tk* r»i# #1 lif*! 
M-l'm.'11 i b» l.rtMl Tr«ak « «fl «f 
iM<k if«i l <<f wt < "wkintiu*. rl.««- 
Iftf Mlf 
U*j- t* Japan at#«# tk»i ikt Tjmrnm 
ka I awt •■tk t»«tWr aaaara «Wf*at. mkI 
lk#« m f oqwiif* W kal aMi' at#l 
At I IflulMMIMf «f tk# of 
Mmi*. ktU at (.irj.aar. H iMrtaf, U«. 
H»J«*y A !*#«l#7. of Nt* T'jrt, an «J#ct- 
•4 h*ko; 
MAIN* ITEMS. 
TW I* A v »* mlofn'l tUi 
i't^.4 \|*n it« turnij Co., lirnt«WM k. tr< 
l««Mf lit* fur »n«tWr ftHorj, 
i'f brirk. >• f^rt lo<i| b* I" ■h|», ami 3 
*torK« b ^ 
M' H"Cr* IVatt. I* at Yar 
Mot.tb, <rll «Wa-l it ll* *ir*-*t lk«r« on 
W^inrnUt lie ha 1 Ur«m poor W»W 
for nu»l*r of «mi 
TW fftTVlm 1 of 
Ut« b«i!l 41 IruA'l k>u«M lor a «••«'»<*■ 
k( td»p»n • laStlrM. M Tl mt 
«J1 •r«ittk>:b l<ti iarbf« •• »d»b. 
TW Rtpiitii i* !'*!'• k»»* )u»t 
r<MN(. «r.t a We N»w tkunh lL*i »• a>» ..rna- 
mrni to tWt p*»— 
K/«. Si»^» Fowler cf rarrirr. Mam*. 
U* W'*r«r>l a call to thm Vn nJ ( 
£»ti->N*i I W»n fc. IN HilliiNTT. 
\V« Irani ttuki tW r*vittl liirmt ia 
\V»li« N«»t on'» tMl<l> • bill IS ON ibr in- 
> r« in lir» Mr. ICibrni btfrtu^l bar 
|wai la*t Sili^'b »n«| udHTl *rr |mn| 
forward. [Bi<lWf»r<l Joarnal. 
TW Prwi««i< k T*U;r*nS fifnrt |W 
I# Nt nf |lfini<«h'fc fioai l'uN»b»r» 
1 In >»;a )iV»r tn l < alia for a 
r-.M ic aneatiag to intjfuratr IW »vif- 
moat. 
TW Mmratrnal |««iiiit# »ill 
ban I trn ft*. it <wa- 
mra< :rg Xoa. *<lb 
TW l^«n ia J >"nial •»»• »h«t a »ai 
M«"l mdlri «•> invtant'a b !le-l !«*t 
•*»k m I »< afteM. llr »a» pa" a{ «t•!»{•« 
• th tW ai t of a pa o«: Nat km*. wbe* a 
book ca*«Na% ai»i Hru« k M 1 > pa**i«f 
Ibr ifh bn b.«l» NitW-.ut N.>pj»in^ it* 
raanr. 
Xftr Y«»aa..^» Tii' Wi«k. 
Ji>|>4i- k utiCol I S. 
M.t «(»r U Mr* «, L*< .eft that nit ••tk 
k>« err l*nf isla to tW Ja<irti f 
lixl wifk fall iMlra liora coeif.>r«ni| silk 
tW Inptrtil* itrmtf*")! Miwatr- 
»J bri»t»n tto I'nitr I Sdti^. Knwrt an<i 
tW U»p'iMk oi 
Nl(wl»'»n II to ti«»rn'» I1 wilVlnxl 
of 'to KiraHl arm* fraai Mn.« Mil 
month. it m prulitbW ikr •kola iritr 
WiU W ht iW (lM ol JtPttirT 
Mil. (H ro*r» Miiioiillitn 'iltn. 
<hr f»»n>iiKi>l will rwtrm I to tto Jn* 
r*s {titmaml a pfoi<rlnr»i». to to op»r 
Mix mU in iv ol »w»rf»i»- r In onWr 
to tcrosiiktlk Ikil I Ml It*rv ifiiff of kitftl 
rank will gn with I <»l ♦ awpkrll, a»<l 1-»tk 
l.»til !•'» r*«n »>»<l Ifn lla>H x-k 
•f» i(*>k»i» of m iku cinar-iHin 
!• roan 1*ration ul ttoao frtmdli nCivt, 
M riuan tarril -r* »i1 to U> Ito 
( nittJ Mat* a. wUi H "ill g > 99 ua tto «I>.U 
ol Lawar < aiilonua. tvftkar ••lb N/o«ra 
an-! ( kikuafcaa 
Twanta-too iknji|n>1 •*c»ti»*na** ka*» 
t««a uMMVtur-il in \rw V irk. tl*>a ara- 
•an. rtiomf o.t in »»aM>n to he r*t at< rrl. 
at ! <otr for Il.fl.ran Ai Man* mora 
wjuI I ant •!»' kiaa Ito m -»t oalra(rwa 
fri li ka»r to*i p»'^afrafr-1. in tk« bt*»i 
•cm. wUh «!■ camwl on >a w«r of tto 
rotirta at «to rate of II to 17 ia each (tf 
auauUa of tiaaa 
> 
_____ ____ m. 
P< rtla-. l f- a«t» tto f »•: Harbor anj tto 
tottdso«u«#t • turn m tto w»atrra tomia- 
ftorv till ol all nl«•« m Uuk konai*!'tor»a 
wo titer mtaalani.rr« of »>»p r^aai to tto 
Portlajxl Stria Krat**r> Tbr* ia tto 
Uifhlrtt j»a»| is b«c <n la«tna! con««t 
[Arfw 
m:\v (rooi)s 
— AT — 
LOW PRICES. 
fl'l't -•* '«4» i>Mf M 
J k»i« rwlwOTfl •»< W lk*l 
|W? at* Kr»».« of 4>fMI l< •« n» Hi ■, 
* i. *r«.» <<t«h k or 
N K\V ClOOI >S! 
»uk «.tt U -M X LOW ri.lt I .•«. !• 
I h»- 4 k « «>•'* •• !<*■• <«# 
>'fra< k TkikrlS 
»••••• r-r«i«* 
I iruk III 
1*1 «ia W .Mil ll> | .|*r>, 
Mil »md ml %lp»rrm*. 
I.ntkili liilaio. 
I l»*r«r I loth, 
lll*« k M.tkmr, 
BLACK SILKS, 
4 < mtikmrrra, /Viftf*. 'hnjktmt. 
flrrtyr*. 
LONG AND SQHARE SHAWLS. 
blfk 'ttrnian llr«i k4h, IW-»r«r Cl<>Ui 
iwi IWwf*. 
For Ladies' Cloaks! 
MrtA, r*at«Mt tar WnarM HImi- 
h| ial TvkMf, I .<«a>U, H mm 
l»t.Il«|. »K y a I*a-1wa' a*4 
l«r«'> Liwa lliwlkaxkcbi 
Gloves and Hosiery. 
I ISa• *4 ^ C«.fr»* »«l %*f»k*m Vi» 
rfc'Hrf | .i«A («t 
fri I.•■!» *•»'! mM 9"i Mlt^i M |blf crl^r#, 
I Ik H*'*» r«! |lo », 
Oper* Flann«ln In M »f cntM. Sc«r> 
let# and Blue*. 
I MN»|t !>flH h or 
Woolens i n Men & Boys. 
tU>, ■ I—4* ««'*k *4 
ckih «m «tiM * h \*!» n \kr. 
*EST 1N01* 6000S ASO GROCERIES. 
Tww.» <Vn> Mr«^ TF.%. 
la tfc — ••««« M kt«4 Wyi»i a, I w«a • Waea, >•»« (•. (Ihaa, k«.. a, 4 .*• 
Irf aT Mafa, k< > 
Ladies' Balmoral Congress & 
liva ton Boot* 
Mimm tad Children ft RafcW* 
IIA I h ami cap*. 
* •>» Ma <haf faa*a art an»W<, wk>a| 
•• tW U>(rat a»k> aa»» ■!»>»< m Ik>a 
fca»»«f *»»! ^ar fca«»4 N <aah a4 
I • patrat, r<t a*4 til ha a* tolaw ftaaa 
"• 'a»l «f<« *»■» lal mm* M«*««a liaata 
•i ! 
1. & I. A. OENISON. 
V»RWU <v(. ». law 
Sjprc$<il .V'jfir* «. 
thi: ri:ori.c* ikien i». 
Fmy F»m Killer 
*» •»". • WIN.IM 
• hr *• ;•»#« 
»«» | t » • V *tr«> I fv»r «4 •!»« 
mv* '■ mt# *%*« «• «««i| w»»f 9I1«w |*»M, 
I >-m» « «■ ir« #• p. !•*»-«. m 
• Wf t|» !»•■«» f* 4 « K wfcwH 
lb»l» lLH ><•• In Hr 
Tfc* M«mU4.<k (I* 1%' ) ,n#| 
M I* 
•• • ffwriHt * l«tii«4 Un, ifc.«t 
»wi.- «»rr»1 1% ^rtavt. !*»«»% m« •• A ** ** %«• 
Ni#4 i<mhfWHiv*sl hi slfirf 1 (tftf !»*••. i«*J 
f>«M| r«i»H •*• n 1 Umm «a4 fc ■ «■•••* 
•rtfirtt far<H9 
fW r*t« K»IW*. ,mJ '*• ». «»« 
~m tMwiHi ■• >kr Wil !«• '« mr4trtmr 
m* m wr, ■«) •■■ k> ,,k'< '•*«f««'i »*- 
ln««Wj la «*(»! !»■•** 
AMERICAN 
H««« lll#« iw.WI |• «i>«m (khi 
nr«i||. M rr» W .1 •%. « WWt *, |l% ». 
nirrT «•*' ?**••»«** t »«^Uial«( | rtrr 4•»! A|«r( 
•«l AW, * • »rr r»tf '>•♦ M, 
( «M, k« K)kMU!>«« %M | h *»gf •#* tr )| 
OHKIN ^INMfU(0.»'- p,^n. 
Ha^J 
LIFE DR,QPS 
SEGURS 
P UK"('RI BKO OOLDKN SKAL. 
RCO)M«CHnCI>it Ikf l.riia*ii U 
f>| f'<■»< lhAthtfi, «W fV- 
•r* <•! 4|« % 
• ••I • «n >«(#4 • r*r Ut#»»rrt •*% I>r #• €* 
Mil « V« »• • t»fr< ililp «ri w I •! |tdrr« 
*4mu» I •ii»f «t tad •• atyotiM * I Hf 
1 k+ wmM* «l twiiliiw A |4«*t< u« »Imm 
»»4» mv »l »• ki« prariic* M|»—'* It m (M*•• 
>»»! •k'W H »• ; «Ma* ti<r« »« •« »• 111* • ««r 
«•»<% MM MMnltftw* lr ft- a aUllrfW u —U«i 
I• « i« ttt Ir^k ** fC.Lt K »»• |%rn|;i*i« 
«>*Ki\*ki\\i k *« •• ^ i>iMim it, 
TW tw+A* r*m »« •»! «%r« \ k «« 
H«Mm« %!• Im Mtr II«mv 
It*a! «k<l |H M I IN- I M> 
IllJIi 
NfMf. i X IMKKt<* k <«» 
Bum —t »■>» IW !!-••»( m urmrmt (r**m 
a <• «••«-! -•« i«i •»(» 4tkr 
«| || I » > ** LVM BlLUl .. -i •>»«■ 
■ ■■I xy »»i>l Pri«n«««* r.x ir if ?!"•' 
I !>••» «»«M^ lU Aril »• |W IH»<4 •* ! ik* 
•U, I t«a tm^ >■« that •! <« kt Uf ik* '»■' 
• l|«rlnnw p — 4 v *k<rk I • ■ 
I <"(>• »f4 all ik> ■ <(r> 4 l.*"( r«<a 
'(rftwto, I Waaaa >t |« U « mton ran, aa>t it 
»•»•» aaalk knf M t»» !>■■. • «•'« la a-l- 
«f«a lha ft* M r<f>triar> alili n»i »K.ai 
tta i«afa, «aM4 ha ka taaaa m Uul 
■ ia !■«>aa* |i faa»n .fta f>^|« aaJ ha aal 
in w raaa, ai fc m if>>Ulwf ib»n 4r4irata aa- 
|M« (lW laaga). a«l •» >>-a« |«aJaria( n ■ l»»a 
•» wt mr-im. It a-« | »»• a<«a (ilk t« la 
■ ia|#«, at- pa Ika aifkl aar*«a. aa>l tfc »|'l a*' 
«W mU I aianuaai ia a knhki •law. 
ft. L im«H IIX 
HvU kt |li **a a «a>. !*.» r»1 »a. *a-t V * ta> a» 
X•«a*. feu«ar«a 3S» 
l'>a*alirrl| «.»*» 
*"aa Waaa |Wif hair rr«a«r<| la ita aalai al falaar 
b naa| 
IULL'a IIOTIMU. »HIUAI 
II ft IK KIMUIK. 
It aa W 'a•* <1 |><W ftoaaa Ha air«»f »• lk> 
fcaw, y»naai m ata la <( ••!. aat a<t>«| ill 
lafclaaa, Hil. hr<al« kaat 
IIKftLTHV. v>«»» r *M» l.l o^« 
AH aba aaa i| ara Mama -i a ia aaa>''»af it 
la jm a »a» al laia( f la ha at Hail ftfa. ata( a< 
lafll awl ai'l -at a ufal n raalai ■! (ra* lei 
la Ita Mataaal r-laa |Ua .fa a4 naalnlaHa <•. 
■••aia>a> a ah la Mate'a, aaai iali« a<aa «|ai 
Civ* f I K>M l« <1 ■♦•a'j.aia. 
Tk» Vi«o* A llmoli* I nkiarl < rc"»*< 
f<wt **4 t#»n M •«% laa » l«plp.| Im MTr'<< (Ml aara 
U* tar f<« |.< »W« »rl Ml IV 
• »M «}<»l.l» M MUI.H NCU*L!*.m >lti 
f'«l pf»a<««t <**f44*lkra |m>irai»«l 
(■fwi i> ~ v ... k IM«I |\ 
tUm«* M NAMM ■1IIWI Hi ■ I ■> 
r k rhii« or i «»» tii. 
% mh't aaftaf* 
a aa |Mk iH, r'»•«(Ihrat, aa«l all ilk* af 
fc*»« *1 a Mlltil aiH, faa lib* «<ir '»< 
Smki'i, »•! Ifw »«» j'l »Vt v»J if 
wi|* «*l 4 tfii' •• l»f tk* >i«plf 
'HI 1^ W» Iffe k» aaa aa»a-' *i.,i rt • aiak- 
■ »4 p» »• '•« ik« j.li'-' aa«*• a« w.»wf. r«« 
-fta *h !•% >4>lfr«i»iif J*>H% II. 
>• llitm'^tt *1 ^r« %aak 
WHY WILL YOU SUFFfP, ? 
fW ri ma I» •« » ikta »«« S 
rn< M*>4 f #»»•<■» •< aid r*< tw 
• I Ai <%« > f*M XWaaanta. fjwmr- 
•I. 0"f t. a*4 ( 4—a a U *w>4m •%) a ill »» • 
»H Horn ■ a-«i ttkta4*4 •»! l«ka( >»•(»• 
11 ma k*<* 1 »•* a iw «a(«< •"* i# f ^aiv* 
a I 4a t »ja Marh f---l aa Aav«»<»'> 
#.a»»ar# Hm 4a I •» aiai JI aa a ■ " iar Jrat b 
Mm r», >«*aaa4-r'a Ha *• m a »ata tarf »»'(• 
»"|» •*■»!« 'fcl r4» f«-*aia» ^»Kf aWf 
l*-a— 
"♦Win |l II 
|»iw a >S. 
Ml III.I M.II * KIMiCM, B-a*aa. 
liiXi *1 
4"K OIH.K'4 III Oil 
t«» i «»%*i an11 i 
Tk# »4»-flaaaa. kaa *« W»a miuf' 4 In krtHk 
il ■ ba awka k« • •»»* Ha^lt ■»«» 
ki««f i»4 ra.l M aa vat al i«a«a walk a •«!»« 
Wa( ad'. iMa, aad Ik-1 4>mW liiwaat, I'naaaa^- 
iwa »aa aaaaaaala •aha k»>aa Ma kia Irlto* a ai 
fcta ik> aa aa «4 rmm 
ra a I *ka >la»if» a' ka a»II aaa»4 a raff a4 >ka 
pfaafip a >a*4 ((i*a >l«kai|a.| ai<k ikr rftia*. 
• mm Iw p*ly" >a| a*-1 aa»af Ik* aaaa ak«k 
IS., a '1 M a IIII I a a'fcaa l'»iai arii a, 
!•«•••,' |l«aa«aa|Ti». I'<ira«l, I •>! faa. a ad 
a 1 fW'al aa 1 l^*| klflaai. I'k' aa*| irfijarl 
.4 lk« a^iari iari ■■ av ..aj ilka Pirarii|4t"i *a »•. 
laarM ika ada lr.tt a>»l • ra-l ulaiiiiaa ak«k 
ka iaa«it>a la I* iafala«Waf aail ka k -V-a Mftl 
aa4a aa acl I*a kaa l*«ril«. aa H ail raal ikaa 
aakiag. a«4 aaaa f< »•» a MNaia|. 
I"aa» aa a iak>a{ ilk* taarnjiliil, I I I • ka ra 
'wa Mail, I p < *. | l»ai 
Hi* |l>tttkl»« WII.WO*. 
H K-'-ca I' *»• % aaak 
* r k hi r t i i 
r.»«i 4M| *•)< mh |»«r. m* •• i!m I a.«»«j 
*'•»»• W«r • hi>4 •»»» MM k I" 1 K» *4 
'n »«*•»• at* I (fc»» .4 Ih «(• 
lk» !■<§! «»f>ll. r k •«' ktlUII holt a I 
IbM •> I .4 f» >*f lk« 
ra».| • pfr >•• «i tora. ikri- Kd 
TM«»* » 'IIIIKW. 
•Jl Ht <•!«•«. \>* )mI. 
I kr I Hi I Ifrilr «< .1 »■ 
I • talirf* 
I 1 I !• rio> 
Tu X. *11 > -s. •. alp. .(.~m 
!►*»•« mi 4 
i • r»» *•••••!■» 
4tl I 111 »a« •% > fca« '»t»J f> 
<lw« ■»»!! i> yw»>»ry. Ri »• 
< ■•••( • #a«r" lit/If r«- 
mm, f»» -4 rka'c. Ml W ki l «# ik» MlW. 
mrMiin 
Wr—1> »a. K I w*y H If 
liroRTIIT To I » 1 ILK*. 
Tk*r*l»<'f< <1 I'K |N#W » 4r*a« 
k« • Ilk* HxIPft •' krtrMn i» 
i* ik« ka»k 4a ttfi »•»# • 
1 "»at| <ki<« t*«rt rM«*»« k<a la Iaa<»««»f «|*a 
'f **a rf4i»( >a 'k* ra*ra erf *«r 
l»r» ■« ». »a I tl mk»< 4> -<•<' ««i IWmgc > « 
I"* •k»»»t»« raw VWfii •<»>»■» 
I I '. > 9|.-..|«< f H »*' H—l« 
* B R v»r4 (vfa <k> I •• ||cw> «ka « '<k 
««<»> imii n. ♦ |«*» |«« 
ill *» IIMI ». 
OR. I'. K 
Hut kM !»• 'k* I k R'aralm 
M>i mb m* ■' b* !►*« |k «M 
a<»l tmd WI»% 
f Mr- -■> ia all ■!■■»■» ^ ib« Bbil. I naM| 
T-1 r,^«ll- «,«■(, m4 tV Id*|h MHas M.I 
* hi*-■ -*■* »-•«i wm. l-» « 
li»iif la'l |w'^«Url am«. AM 
Notice to Trachem 
C«• JitM p»*n t • mrk »» k—. I m I k< 
► a a Pan (W <•>•( »i«W, w* »-*ikpit w 
l» prv.^oi «i tW« f raf«t> r N 
H«N»4>« ik* l<M» 4*| a# 5l«v. »U, m tk* tmI 
l«<i| "(iwdii. Tk- !* H. • .I»l kt 
!»»*«* (I nw «•' | hn I* M»»im ik* ^nl 
ifclluM a# Mrk r»» Ii4«iw, nd (rial caviatraaaa 
Ifrata m lk* a •«-. »l w<* arr 111| m >(.■! l«* 
mt>h tka Irfkrft %A ifc.a a»n.ag. 
•MM h» » <« •« < -ai 
i <« (li'PMM Urn 
t *k»i«M»v > r*» 
P«M, tkr) ?». I**k, 
X A R R I £ D 
l« *»' n.tvi a*.. kf R.t j.«rf<k 4a«'k, 
V JJk. W l*W l> Mim K.ik P aakaii 
lw«k H mmA*m 
la iw^m. n % aii k«%(; o n.—». E-, 
* .•« * "»••» I". I'm f". Ha*. 
la II «liU.t«ik all fa* r. R Ivkif^M, 
I.»al. I'.av IV |». RiMrr af l» tkrkl l.a 
1 » l inear* |„ r.»k «t H'OTH. 
la It ibM.IIrl ?U, hf K. J ft. ^In, 
Hrra. ( ,f4. J -ka «> RAW t» «>M J»i.a It 
5a»k>4k af 
DIED 
la (hi. *tli llratt W. IVm«, 
!• ** TV» ik»i alkali » tar a*aia ** 
T K E 
/. I T K S T , 
L I R ii K S T, 
Alt) 
M o *t He a tt t if it / 
STOCK OF WOOLENS 
For Ladies-Gents & Boys 
T» ( mm*I i« <H.« • •!! )v 
Opened To Day! 
la ilk* NfW >TOftr. nlxpl »*.( t>ml »t- 
■ ■ ■ IV tnr llr 
Tttrmntj and IIW«i Hands Trmdr 
n in %l*4 huh k. mhih \ v. lit 
]). H. YOUNG. 
VI Vr» Mf k* > (W im 111.Ill* 4 \ T > i«a 
mi 1 if «!l 
SANDKRSON A. BKAHCK, 
ATTORNEYS AND COl XSELtORS, 
\ ■«! I *>. • U<a \f 
\OKM tv. nr.. 
Farm for Sale. 
W'lll ..-.1 k V \m<. rknr.dni >> (M<Vr, ll.M in % 1.. >k> a 
it llta'w'i «• i!m> IWmtI I wk««i 
pka •», mt m mmmm if aal ur< K« <»» #f» R 
HM>, |»r^i nih ^ m/ Ci«i«mh«| 
■Kmi ikm« ii> ki«, »»•» J*» ih I i»n 
Hi a. », pa.'iamg mm4 ■ I»a lb* p*i win 
1 
« • a r»M< ■•wf f yt> urn. aU.a Ui .| 
• a'-a r* »* 'k"ll ,1'ana.fa pjrnaaa aid piflK 
p ••on >«.'V a Kf(' ii«i «.» ( 
Wniva ad! (humi Tk» kuaa* n rwirawM 
•Ml laff1"^ auk — III (ailiag a a r*, l»f* 
nhaaaai I* Ika 'aa» Mkl Wallki ■< ail anioat al 
ilka >111, Akaa • ««k tW lwaar»l"lW,«i 
>■> primmM In *a* an ■ g a**VN • aj a »a*t Mf- 
t iml Oik a#%rr kai >ag tii'l. fkr alartf lara 
ta aiHBIxl aa i|» aaa.a ■ m—4 »«4h| la Kaali«»l, 
aac Btia htxa M IU, akrta ik»i» ta a 
rkarrk, ark aa* kaaar, ikirr aiua*a. I ■ Ml ail, 
• Viaa, A ; Ifcr** a.k> (raa Hr* jai'a f-aJ, aal 
Mm fr<*m IW If.I. 
K < Maw >arf lalkn mtwaalaa n^air* mi iW 
M^atnWf mm lk» |M»ai>aa, 
Mtn R. BI.IKC. 
MEtnr.iL. 
I*K S S FITI II. A. M M. I). 
<aiH • al Mil LadaiM mm Uk* PirtaalM* ami 
I'ara al Pila fry t.>ia«f<m. Ua 
Hit! al lk> H' III, aarf »air al fimila| Mala 
•al IVaaW llmllk.—^ 7U Pi>m lar, 1 H 
aal 2i I "a ml !*li»»l, Ka m, M aaa mi l« 
« -Mm ailllHK'HltW**. 
\».Vk \ »»KK aal « >a *k mi'.MO> T J*T 
IMwroN. aa WCI^MI'lV aarf Till K* 
|I41 llrMaf t! aal lik, ay>i l»«» ilk*i 
Wnlnni<a; aai TkaraUp .It All n aaaka- 
Uaa* kit. 
1'K S I'lTCII 'ar»a lk> Mki««| •! a»aa. 
fa.*-4n llrt.U ki>, ( alauk, "*a»a TklUl, 
I al *, 4 jii|> W a-» yi»| 4 'aajk, H a ■ d l.aa|a, 
I aaaaafHraa, ki'kaa. I> arain ml lb* Maait, 
Huyayin, Ijiai I layiaial*. friarl I <»|>laiMa, 
I aliiiaa, fit**, Iti^ai, (Hmaa t aaaa■, 
I'nayknatarMalw laMkf a«, *kia (liaaaara, 
*«•' Kkaaa l.« yum. t in lla aal H<»aa >>pa«a 
mm Ik* taa*. lk* aaa V. ilk' lka-«U. Ik* iiaha a* ika 
paiaia; Kkma«i. »ai. tna^*4aa, t al'.af aal lk* 
Halt l-a lliam tiaalii, .%arM \f*k, IVialila, 
aaaI aia ia^alM al ikr Itiual, Nr!»nin aa. 
Ilk-ara. >1. \ >laa* |i<aa la alt raaaa ika 'all 
'»*»!» 1 a fil*a 
i>k .i n nn iMriviu rmniriA* 
•a a (arfrcl |ua^> ia aiari laa»M|, a .III rraka-laa 
iilalkMi, ikil ia«k an fmtmmrm ml 9* *|iai *■ aal 
•ia aaa W.ly a- ama'i. ik K fai al ruMa, 
•"•at ll a* Kk II—I aa, laa( I'rlif, f irwaify, 
ir. alaala ■«' < ivy, l>>| k*f .a, Hriilrt IV 
fit. Vamka, Kiia^lu, Tlykn.' F • lai, V% ktaf. 
'-V a|k, * kalni, I mini k| .< .jaa, (,'kakn 
Imtm-rnmm, I•mifIkara h m T«1kM| tal ll-ai 
H nalkif I '«|ilr*a, Rmii, <ri kaa, f 'art 
a# ika llai< a*. !"•-*< k. lk* <mm* Taalk P»ai*r 
aal lk* ia« Hii IH* «i » I, !.••• al l<ala; 
aa aa la piavrfi Lik auk kaakk talk* mat 
lran>t« l|* 
I aa *' I «ilih PkilKaa ia aral Wy aaatl. fc» 
al |>ni' Hi ia a*y a tra*«, mm ilk* ia»fi al ikw- 
la kn ■ III. I In aaa all amil kit > aikama a* 
kakl III tt Tlf 1 al.. Km '• N«l ; |llf 
H-aa*, r.aa.l aaly aa t~m• l«r*. 
baa. I I. MM ■ * I I T< II 
H TraI'mal at. Haal a. Maa* 
ALL, PERSONS 
|». *m Ik* tr« a# 
WOODMAN &. CO., 
Mx rn run, 
—»■>»■< »w 4 •*>•» ro it 
mU TNIRtl MVa «n iMf.iW; «IU 
M. !•« I.l» 
hMk r.i «,<vt t«. m 
Jerse y Ball for Sale. 
'I'M' U «.»••» «lni far «■!» a '•/.' ttmd 
I JIMII Rl tl„ MN «U Ml If 
lafMff «f (<», R ««•>■■■ « 
, .it »o**r. 
14. I<M 
II. W. Park, at Mexico. * 
n~IITM fc* at W,« Ip VI l.il MK «MI KXTRt MHI < » 
♦ * • » * »••!» *4 «• 'ItlWH, I Hf l*t IM 
NEW goods: 
Tw K^wnhtn k» » » jmm >■■ tfc# 44- 
hir«t awkn* 
a uruc * >i> sashim* nt(m k 
•r 
Fall & Winter Dry Goods, 
*k ■< k Wa*« km vW>rml ailk mH) r»»» »• 
r—11» «■ •<> W tail n»il'<». 
A !■ »f MM M<ark MM) hr I<«b4 tW UkKIMI 
TVhrt#, Alp******, 
Stri|«**d and ittia 
(lr <aU^. I'oflinHtm, llep. 
Cwliamr, Pntl IM'Hwk. 
All Wool lVl«aiDra. Wool Pld*. 
Black 5ilk. Opera Flannel. 
F»rx v Klmnrn 1. Shawl*. Kiimorii Skirt*, 
llo*M-rj, (ibfrt, I<x1k*' 1!»1iTTC>U, 
and rT«rytkia| 
In the Dry Goods Line. 
CARVCTIIIOS, 
WomI Ciqirtiif". Oil do.. Iit«nf> do., 
Straw do.. 
H^A'inJKH. if W 
W ka«* skmm m U|» mmmm >i> t M 
READY- M40E CLOTHIHC. 
R -. .. !<! *», M«ia, ('«!<•, 
Trunk*. Vilttct, Hcticulot, 
UK 
Wf>l lodl* r.ood>. Cnrkfry Warr. ic. 
W« M »I Ua Ik* (I«Uk mr ■( (kr Uf|r»t 
««t Uil »k f|i ai a|vk« rvtv M IKkmi 
('•MM* |. amJ mm raU •* *» 
r*ll •*>! <mi »t-«k kriifr pwt k««■ ^  >W> 
HOWE & BE \.L. 
?Ut« • V, >»yi I*. I'M 
New Fall Goods! 
TRUE & HASKELL, 
Ml Til PARI*. 
Il<tr fwtnw! M 'IrpM W ut 
New Fall 8l W inter Goo s, 
hm img akirk ad l» '"■»I 
Domestic & Wool on Goods, 
A hrjr immw ■< W 
YAlMUS COO on. 
BALMORAL AMD HOOP SKIRTS. 
k U»'id •«rvtf U 
HEMP A\9 Oil CLOTH CARPET1N6S. 
ci' ri.i ky. 
Crockery, Olu> tndStono Waro, 
Boots and Shoes, 
Hakkrn «m4 Ot*i *kur« ol all ki»4« 
* 
(ikl < |«wf»l mittanl >4 
West India Good' and Groetne*. 
I*lt««r*ll Mil»M|Mar M (<«4i f«« 
tsit. k ii%««Kr.Li. 
3*. I««4. 
.IK" S „,y 
• J> V/, 
y Wf *#»v if 'V# »*»»'# \ 
A Ataortafnt mt • ke rr^fir»ir4 
RUBBER BOOTS AND SHOES. 
Al Ifrtri Ala* 
BOOT?, SHOES ASD * >CC A SIS 5. 
At ^U« Wi «W alt, 
STEVENS, H\SKEll k CHASE, 
» OaaiMiu <«T>iif, 
¥* P"KTLA*P. XK. 
./ u *t Rece # r r //! 
A ^ irr Urt •! 
LADIES FURS, 
(M at! ki«4a. A >>• ilwk •! 
GENT'S CLOTHS, 
Ovcrcoatings, Ac. 
TRI r. fc II4KKFJL 
iWk Pr<M, Orl It. I* % 
Last Notice! 
AH nhM«^ f.i «# bf MM •» —'' I»M 
iff «m4>' a.iilr ilk !■» ik» <k«•» 
4 vll. •• ■« • 11 l» f>»M< 
ml L» ft*'• Nilb m» ifttl (.•», M>. I Ml 
K Iritray <>■■»<■ i* ilk Im»U <M m I 
jmumi *m lUKrt rrr 
Ui' m^Om a. »*•». 
Stock and Store for Sale. 
'I' • t l. Ml Mwk 0t MMlt t"*t «•» »fc* 
1 ''•••> l .<« k* '• W ilia «a aAt*<l M — h 
at a |»M ar • akial to ) 
wrurNk. 4 * —« pw»iw»i> 4—4 W 
• I W *>U m* AarlMI. I- (*<k*f *ki IW i«w 
Ik* iIm<< >tif U D i»■*'» »«t — m!> p now 
tb« Mf k««. 7 vara «U, — I#» «4 I amiPi 
m» «• ''■»! » —a a«» tfrna »«|»a 
• k«|k i.haa fc»< aaaa UinkMt. Tlk *lto*« 
Vi f**«rabfe ff! "«»a ■»< few »•( pn»■■■■ a h 
ar* aatfiaa «f ■'"■*< M»*a llaaiam .a lW t «aa<I 
a# la* atkinf ( a .. m> i-aia, ha*a *tr, 
it •(», kr. il.RtVI Ul (MRTI.r.TT 
Larif'i HtMa. OM a. I<« 
ci »irtO pt M * * x* *' *" *i- « vl'JvU • • iii 
tl«kiaaa Tkf # aa» k>*4« I'a 
« * •'«- iniMit k »< 
t»l.n M »a— «>■»■ pail Tk* ((IV MtkMtl 
» ■' I 1 *<•"• >'<iika*|N. akak an 
» 9 i| H«»», W4a»i « | a 
| 0a**' Stmt— ♦ 41) mk 
a* Mtkiva *>f •mf'tngfm'mi* mmd iWa irflw • 
It*' a*a h«M* fa **»**«. (lat «*4 ■•fnaM«>«l 
.... > J 
l"aik BhI.Ww4. Mum. •* Cka*|a. IN. 
THE CYLINDER PLOW 
I* Mil —latlox) M %«•••?, 
BY E. H. BROWN, 
rr»» «4 K. C. 
KlaitAf, Sanin* Jijucin* x TaniDf 
■in 
*»r» W l<« 
CQA % »«w*4 («i •• 9*^" | a>a •>'» ». j ... 4 t<4«*a 
f> r a4RCV.C.«« •« 
<Hr*a» 4i • Caart u frJLmw M M Pa- 
"^WtW « M I»Km4, m lk« 
tk«n4 r —» J ■» d Ori hi 4 n 
t <H»KLH It UKtE, i4wa»n«i«i vfcfc 
Wl# mt M~ifc*l a m<4 ut, ,r t 
kali»( p»«i kM llr ij *»l Iwl t,,m 1 „f 
1 >■■■*»!IMM 4 iW «Pta*» •! HMt *rr n«< 
< TVat iW h>4 A i mimiMrt*** g. tt ■«. 
II" In a!* I^taia* mtrftlrd. b» fnil • nyf af 
tfcaa ar*T K» >■ .< ikrt* anil >T» nwK 
W »a Ilk UUw4 prtmt+i <1 I'afi*. ifcat 
•k*? at< «!■■» 11 a* a r 1W11 ('•*»! la W k»M at 
Trr»a •• mmti C«ai« aa ihr &! Tan/*<i at ^a» 
• H.MIat'rMt D.*arf«k>«rw«tfwd 
• k»f taw, aki •k' M«> »k.aM wa» kr ilkati 
r. * WiHXkni RV. JmAf. 
A irw •af*—J. V. H' «aa. Hrgmmt". 
(Ml -- '■ '■ Ti ■>■ ! ki II il P»r 
na a.iko mmd for iW I nil 4 <kmfor4 «a ikt 
Mini Tm*4*« «f »»rt A I* l**k 
It. <fo- fNIMI «(ftHak * ■ QfaMf, »..Wa 
mt iaara Ut* *4 H^krl M aaat I'aaai, 
*■» nal. p»i»i»| h> aa »IUa«wi mm mt (be par- 
taa 1I nut» af kw Ut# kaakaa^ 
Onkn^, That ikr laKl p«ti<i ia»l |it* —1 ra 
•a a'l [a r—laamnl. k; caaawif a up atlkM 
«'ta la k* ipiMii >» I ikna *m km mmrrmmmtrnmh a 
Ikr 4>»bi4 l*i ■irtw p» »nla4 at C«« •« aai4 
<"■ m. Ikat lka« a>* mppmr ml a l'i dan I '-aft 
la fca krU a* fmrtm mm iW ft4 TaraAli mt Hut. 
artl. a If* ('rkari la ikt mm4 >ka* 
«-anar M aa> ikn fcatr. atjr tka ■ 1 ai afoialJ mm 
•a 
r. W WtHMiHI RY.i*4r. 
A tra* rT* »'"a: 4. it. H«m, IU|«m, 
«a—Ai a (Wf mt Pnaiaata Mi •> 
'mm a.tb.a a*4 far ika *'«•«« aal lhW4 ■■ 
«ka <kH A D l«« 
*a 'k» ~4 (iilvrt 4IV* «f W iltiM. >a 
ika • ■■!« U F'<a4l<> pow| ik*< Abra.: <4io«» 
A-tm'f mt lk« rMw »i I tJ> H« ba aay. Uu J !>•« tall aa ika CmH! af 0»t«d. .ia.aaaarf. aha* I* 
< •• aaaka •»« 4».| 
JT •** *■* a*4i W, tike aaaal J«L [|iikia*« iImn| k.a Umw: 
<*t4nnl, lui ikr mi4 (M«awt |<*r mm 
•• ll paraaaaa utonrt' I. ^ r«w<| a r^l al .k.a 
urArf, »•• la fiWuknl iktv* 
•a ikr 'Mull I>f—irrat |»r|«M al Pat a >a aaid 
I'aMy, I|fi aMi anpaar ai a fralaX 'Wl 
<• 'a k» -d al I'acM mm ilk U Tmm *Atj .4 Na« 
aaai.ai la a r'r k*k >a IW I m aa ■« «a' «k*a 
11r if aa» it»r» ka*a. all Ika Mar akaakd xX 
K « WOOMI'RT.Ht. 
4 liw — awK J. I* Ki|aiar 
"l ma* # «a — At a <"««n <■( Priiau WU a* Tar- 
M a.thia tad tar iW I. iaai aaf Oftlartf, mm Ikr 
Ibard Twafat al IkrWa. * |> I «ft* 
* »a IW (iMHka af Jaav L A4a'l af ika 
await al < «M B AfcW-a. few «T Mabaa »' 
lai tm ma*U (.'wall *"ra a. ad f t)Nf lav aa a 
la aall aa.1 raata> all ika taal twata Mi) 4m 
run J. Lf ik* (aiarai al aarf nrrfraul 
(kar|*a 
I k<Wnl. Tkai ika aa.i ailaiai'l (iff aalit* ta 
at prraaaa >a ^aalaW by raaaiag aiaft al ik«a ar- 
ataa lata palliakad ikria avrka aariamlaty >a ikl 
I UlarO L»ra rat, pa Mia J al fata, ikal ikrj Ml 
ay|«M al a PmfcMr Caw« la '» kfU al P aria aa 
aaaj c Willi, M |W lair Taaalai af >a». ar*i, 
ai lla'ik«k a ika 1 » a a II a aaal akaa taaar i( 
•at Ikri katf alt liar aaaa- >knaU aal la (raalad. 
»: w «iN)imi k> ja<|t. 
A IfM ay a —alt—i J M liuaaa Rrjurr 
(lirnar. it—li ■ I" aI al fnAaa haU at 
fftmm 4k>a aal tar ikrlaaMi al IKI«N. aa 
ika ikard T■ In >4 Ibrl. A l» I** 
A\\ ika paiaa-.B -f Pal rick lla* I AdaWlhi 
U mat* aal I naa aa A. IU<a. kaia %4 R"M uf| 
•a aaal I 'i aal a. Iwr'aal. )aan«( tat laaaa ta 
Ml. aa<i raat'1 all ika (aal talalr lar->*fiaf la 
aai ilinaail. far ikr (ai*m af iirlaa aaj aara 
i^ra al 
11| llll J r>lal ika aai-i prlMkiaa ( ta m><* IT* 
la ati (■ lauaa iMnralaH. bj rtaaia| a fi.ya at ikia 
a*>tra la la |aUiakr4 kraa afi ka aartrawta»j ta 
Ikr Ovlaaaij IVaxaial | a ialr.1 ai Paraa aa aaaal 
I' aaia. ikal ikri at a aa*\ rai al a Pa kail I "-at I 
la la krM al Parta aa Ika U Taaarfat al Nat 
■rtl, al Ira a'ctwak aa Ika araa>a aal ska a 
raaaa .1 a»l ikn katt, aba lb- aaaa akwM aal 
E. *V WOO(>«1)RV .Jarff-. 
% f aa fi-alUal J M lloi •», *T-«- 
Olliili ••—Al a I Vat mi P» ihata krU al Par 
• a a I'kaa a aal (a ika Caaal I ml < Hbati, al tka 
J Taraijai af1 fc-t-rfaa A l» I'lif 
ika p*l4k« tJ I., la. Ilafba 4ataa't ika 
«a aia <4 I'tiaa H. lb. aa. kata llar'aj ati 
aaaal I >aat», .la rt aaaal. pia«,a| baa laa-raaa* la al 
ar.l matrt aal Ika aal -taar m4 aai4 Aanaai il *aa 
• ka |Hiaa af «lrlaa aaaal aarMkaul akargaa 
I>a«1a»aal. Tkal Ika aaaal fatrtaart |itr aalirf (a. 
-»n prtp na latarrair.l III raaaiaf • r^a al ika car 
•Ira |n ha fia •bit ik'aa arrka aa'i a Miaala •• 
lb I Kbtil I traaa*a aal pa laical al Paaaa. kal kr » 
aaa. apfaat al a I'rntata- I aaaaltaba baM al Paa m 
ta aaal luaa't, aa Ika ikaaW I aaa 4a; al .>»•"« aatl 
a ad abra rata if aat lka« ka aa akv ika aaaaar» 
rk*aal*l aaaal ka j* <1*1*1 
r. W WOOMtRV Jat«r. 
A Iraa r.'pt —aliaal J J* ll"ll| 
«>»»<»• r». • — tla • pmrt nf I'i Jmi* t»— * • M fac- 
ta ■•>)< a«4 la» ilk* (' nialt •( 'UbrJ, an ik« 
II TiratM a.1 < Iriobr, A I». I'M 
||l 
X I f K «• 11 K<, ataaaa *» t»t«a aa a «w- 
I lata MHiaara piny iHhh la ha ikr Uo ail 
aal iMH a Ha* aai Ul« mt l*aa>a ta 
■a.l ilfriaii 1. koiaf pn1 ifc* aaa* 
(••a 
t trikri d, rtial ilka aa*4 F. la-rat «aa aa.ia«-a 
Ma all |aran.a iaai i>»wj In tMta( a iff if lk-a 
«riW I* llr»» a*fti aarc- •••*«-1 a ta 
|W Itraarial paial*-l a» P»m. ik*i lk«) 
aa> i^an M a • <ar*t la W* WM a« fata 
i»aa»|l<aat airW XI Taaaiiaa M N->t aaM, 
al *aa a'tMk ta afca tnir»nm awl (iiaa mn •( 
•at iln kiif, akt 'Ha a ua' «bnaU ml hr f•! 
afimtni, tad >lba«l aa lb* la-i atH aal n»la- 
aaatM al aaal liaanai 
t. W WIN)|)KI >r.iai|f 
* 
4 law r.^a*— ailaal J H Kaa ••, KafiCrf. 
Ihr-a a. it— 4■ a r.an mf ftaiaif laU al Tar. 
•a aula a ad %i Ike i'taaii a# I >«<•■*<!, na I ha 
II Tjrwiai 4 lln.dat % l» I'M 
I » H «KTI.t T P. aiaad m—L • 
J) " a «■ alaaa laaar 111' a' ^ar^wiM| ta Ha iHa 
laal a ill tal mitai a af t>a HarikMI. Ma al 
lUaSal, aa aial raaiit. Im«m| pataaaiad lkt aai 
fc« ftaaalak*a 
• >r4>Tad. TVaa ika aid tlanttii ^ta aaiara 
In aH para .aa laaaraataa*. ha waaaiag a af Ika 
aa Wa. la k )iaiiln4ad ihra-a- *av4a .an aaaaa I > aa 
ilka IKfcaarf la airtal fria«~( al f'aria aa aaad 
r<aa», ikal (fca» aai a; paa' al • fuAaa Caarl 
lala WM al Para aa ikr 11 faradai af W. 
•II. aaH -*»a raaa» al aaj lk«t Ika a a ak; ika 
■ aan ak «a*i aaa> laa panfad. apfir .fad aai' al(aa«4 
aa ika laal a -l aal <ra. *aaaa *1 «a<<i daaaaal. 
K H H H • t >H K > J, 
A irar rty%—«4laaa J. 8. Halll, Ra|a<r<. 
»i 11» or ■AIM 
\^l aafriaraa I aaaa a ad Ika Kt a.il laa krM *d »l ikaCaatriirkaaki), a Aa 
faaaaa an Wa ani. 'Ika aaaaat 4aa af Tarawa a> 
aval. rrHftklN »ll*T. 
«ana«a.y a< £«a«a. 
rtwii** vomica** iothie 
•*• i* Mf*l Uw •!>»»' ■>•» • 
11 h lb# J»%* •« r» fc» «W «M>. md 
(Hfcpd <•!(<«••••» Ik* rlaMa •« ilk* 
er*4,««r« ^ ffW" * IW-* of >—* <4, n 
'"'■"■I. ■*■■ ■■»■♦> bw tw« 
r» «« *+r1 '■ i.'l—' Mr< til MMMkl <r 11 Ik# lk»)( 
| ( «.4i •« < * »». k»»» »■>*• «tk •»■ lk» rrr 
Mi »rt«" to k ri|| .« i«| |w *• iWii 
rk ■• W» •"••! t* 'k» a»f««v »•• >(•*)< 
« *"« ■< It. «4 
Apa an I Vmb mmm «■ fWl «• •%» fc—i •» 
iw •• iW «>«»«% m Krk «f «•••( <!•*• M ik> 
law <4 talnri ll«vt m 
M»NKt« K <' IU*I«. 
11M1 'Tin v««i.m.k 
R*»« M.fVf M. |« 
lfotico 
ii* »w!«- Bhil^«illiM« 
; M •»* rmmmrnm m ■■» * mm 
•t r*'i, I WiNn fa**111 »M f»rl im UrKvi^i ■ 
ir «i'^ kn «• at »■'*■■■<. « | •%•!) ymti*«l^ 
•.. •• -• f 
-TLTHfc* i.*M*<»N 
1 r«n,<Mi *7ik, »««• 
Oir«t» • •.—At * Cm—- *f Tt nfcai* k*Un 
r»►» tilktSM^ l« ikr Ca«n a4 (>iM,m 
■Wtl Ta«tti4 0r 4w A n l«H 
0* IW pHrtMWruZAUTN IMlTM.sW- m >1 H lM» fei*'a« H-'liard 1a Ml J 
l'«M« iWawnt. f*«Mf Am k»» da *■> ■■< be 
m4 •»< •« (• kr» ImM'i 
mm* aad ikM *' —-f-n—^ifiiiri fa* 
paarpaar 
u«kl»4. Tk*l Ik* Ml« >HHI HH |IN Mix* 
«a ill pavaaaa mli t»a>*d. kt ca l»"| ■ «-«f f aflkw 
i® W fakkM «>*— ■» aka MMMinti »a 
•k* !>»■■>II pMttd (I Pmm »a «aft 
<W| iV* •« > pf a at « PnAsi* ('«•" 
'• w k*4al M r.tw lite M •* *«*■' «•*! 
» >V (iMraMa, •«! »kt» r«"» 'I 
••1 ikr* k<»» »kl »k» — Mi k* |T»«( '4 t * W IN >lt«l Rl ,W 
A •**• nipt —it—« J » lUiii, Ilr|u4>. 
•»— 41 ■ '*«afi at Fnfcaw kaU m P»f- 
■a ariki* aa4 k> tkr l'n«l» at <Hk>4, aa ikl 
»t T»m<<i at SrfU mil*i A. I* 
A v>ik*,»« Mtumj A. Kiri>N.*4>a t al Kraaeaa A. Iin« *4 KmpU.i m »<4 
( «M*« Wfraw^, fta;i»; lk*) krt Am ai r "M> k* 
<1H|aa>l aa^ a»l aa< la ka« la kri Cala kaA(W• 
t.ivr. aaal ikal Ua 
ttf^na^.Tkal ikr and p«l M wi |>ta aa* • 
I* at f mm M*«*rratrJ kj raaaia^ a r^ia aflkia 
« la lv yalitiaM ifc#r» M*ka a»iaa*ital« 
•« ika IH<«4 IWairrai |« iaia4 a' l a %• w >aat 
(aaatt.lkal ikaa a^aat at t TraAaHv Caart 
•a* k* k*M a< fata •• iW Ad Twa4»| a4 >«a'l 
»tl,Mina'iWk n lk* Ufraaaa Mail >k*« 
«-aa«> ,f aai iWi kiVf. aki lk* nar »k>*l t ad 
la |i alwl 
K. W KV.J»'(r 
A taw pm—aaaat J.V. llam, |(*(iai«t. 
IHr<M» »» Al • taarl affMbl* k>U •« Par 
•a a<tki« mmJ tm lk* CaaXa nt U«l«4t oa ika 
U Tar.U. .rf IWa.. A.D. »-*• 
Ol W I I. « «.l OVI.K.iaa'Aaa mi <»**.**-» B. 
IJ lUrk H a •«, aa laar rk • alira Mail kaara a( Ha 
lak A. Bari la'r al Haaaaf »aiJ aala **- 
raaa>f, haa•■yg ptaaaaa*^ kla kip* arrnaat «f 
(aar^itnkip al aa<4 aar.ta lav allaaaara 
!>>4iW<. Tkai tkr aaxl tiaarAaa f >*• aaianr 
ta all piniil latrmM lay r*aa<af • raft al tk» 
aa4a*. la kr aaMiak*)! tktaa aarki ■arraaaiiatj Mi 
'ka OtlatJ U aairtal priaia^ at tata aa *a*4 
I aaaij. tkat Ik*) a»'p»ar al a Krakata Caart 
tm k* krlj al faria aa lk* U Tarailiy af Not"r 
a*it, at t*a a'rWk aa lk* Ur< anna, aad «k'a 
r«M* If aaa* lk*t kit*, ak) tkr aaaa akaaU tat 
r. w vnoitfli'RY.Mp. 
A lrar< —a***al: J. ■ I* •> ■ a a K<i — 
Otr•• i», »»— At a («ari at WU -< r*>- 
aa aitki.i »md far tW ml Otfcnl M ilk* 
Ikuit -< I fe-Wa A. II. I MM 
J OKI AH K. HALL. |m<l,u ot tUi Am li«l H •<, mimnr itildtM *»l knra *1 P|»f. 
•' • M.I Uta ml Mnw Ml aaad OMMt, h—i». 
k»»■*( imomrd hi* m»«d arm—I at |«r4M- 
•kif J MtJ Iwri (4 il^t*Mrr 
(tnimJ.Tui Ik* Mkt (mwJm ■ atari 
la all pri >«< in««wl»4.k>p «aai im 1 ruf>y »(lk« 
i^dac ta I* pMtkr^ ikw arra-ka 1 «p ■ >iti If m 
iW I • mint at P«tm < Wat 
•4t appaaf a* a l'i jaal«- I'mmrt •• '» Md *4 I'aia 
•a Mkt I «aait/M lb* t kud Turallt a' *n» ar (I 
at (aa a rlark mi lk» I Bad iWa ramp if 
44n ikr) hi«»,ak; lb* '«■» aknal.l mm* Ir a ta a 
vd. C. W WiKll'BI KV,J»t|f 
A IW Mfnr—J f* H»ut. 
«»1 r » «•— At a r~.fi at rr»tM» IkU at rar- 
ia • tibia mm! ik» C«aati ml 1 ha 
U T~~ta« at Iktain 4. I> I*** 
\l'OWft i M. «*ur.t adaataMairatar | a* ik* ritatr ml l*ikaa H. B—Ifc lata at 
ia aaiil amn tli ra a«r.|. M*i*| pw««"d 
ItM A'at • mti A*»l armaat afa<t«tBii'ratw« af tha 
r»4 it# •( aui |t»na»il A»« aRaaaarr 
OiJaiMl, Tkat 1 ka Mid h-i*m<m*m»rK•> (iff ar»- 
Ila all p» n iaa nlmila'. In rmm—rnf a ny» al 
■ k>a arriat la U put^i bed lk».» a<*4< >»n 
U mi ik* IHIard I«»ia 1 ra' (■ iaia»J al Pm>a, kw 
tirt Mai 4|i|m> a( a f luiaair I'aatt la la WU al 
1*44 ia •• avail I T. iMa iW 111 Taa allay ol 
■ 11, al Ira aVWk ta Ik* km-aaaa, a ad tkaa 
raaaa il aay ikr| katr, •fc* I Ac aaaar aknaatW •< 
Iaa atU*aaii 
K W. WlMtJlRI KY.Jalf 
A Inar fiiyi —Altaal J H H lll.lUc^ai, 
(It r 1» r. a a— A1 a C-iart af I'rakat* kaM mi Tar« 
ia a Ikia mm*i lar ikr I «naf 1 at ■iktil, va ikr 
klTl>dltMlM4r., « l» 1*HM 
^1 MM II K. N» M I.U..lMraW ml lW I .at ^ aid Ia«l4ar al mt Uaaial Dilan 1 Im* 
ml r»n ia iai<l faaMt itrtaaaai, kalia( ptKral* 
rd Wia Aaal airaa al ad*<aiarMna •»< ika ra- 
tal* al aai4 .Wriaad lac attavaara: 
OnWrrii, 1 k*l ika aa<4! I irralaf |it» a*>- 
lira m all ^rranal iat*r»a4rd, K raa»m| a r«f» al 
tl<a arilar *4i hr pal lnki I tktaa arrk< if 11 aaiaa- 
s la Ika INW llrawrit pi laird a« faiaa. ika I 
ikrt aa? apfTW al • PrrHalr I .iarl I., kv kfW at 
Carta ra Maul l°4aaa4V,aa ika 34 Taradai nl ^af'l 
aril, al taa r»*. L« k ia *kr iknaaia, aad iWa 
raa F •I mmy Ikrt kaTr, mkt ika aaaaa akaaU M 
la a>kar<l. 
K. W WlMlllBI RV Jadfr. 
% irar rupa atlral: J. Ik. Ilnill, Rrfiairr. 
»•— At • <mii <•( PrsUir k»U ml Pa 
>• mJ tar Ikf ('mini 'H « hhrrf, mm lk* 
• h.'H ''•nio Ortakn * Ik IHM 
1'I I r.iaiiianini afiwMl^1 i~ «l mi 4m- 
f rf ■ iW mlMMr «f HKTM W J ICMOfl 
InI ml r«», I* ik> •».♦•*» mi ut4 <w »»■<. klV- 
i*( r» w»»< iW * mr«aa tkra niniml MM* 
:W CriJwIt Udrr, la|"Wf »>il» Ikrll <*•••( I 
llwwn 
r hat ill* «4n » <m' m'mI »Ulr (iff mmtwrn H 
«ll (WHIHI la* a-aaa-««g • r«pf ml ifcta 
■ IiVf |*w lk»«^ 
iW |W»I rut. |»#iH a« I'hk I|mm ikrt 
■UI •pyr«« at ■ Praia!* owl |..l» vM al f«rn 
>■ «•*< ■nil «■ iW IJ I ml N >»'r arai M 
a*f k^4 M> ibr tm«rw a*>4 ilk* ■■ ■> if Mt 
• k« ikf aWnfct M !• <t «y>l < 
rnmJ rn»ti!■» 4 and «4»in< I* I* imnlnl 
I. w v«riM»i»ni rv. 
A uw rnff* »i»« J. «* Moaaa, K»|ni»» 
'UlAti, k*.—It | l'x«r* •( fratat* k»M ■' 
P*im aiikia aaaat lw ik* I'^tmm'f ml >»fcarH aa 
•a ikr ik«4 r»»'a» a4 Itr wfc»f, A Ik l*M 
I )» «» /. 
T »««•««<■. |WI<lM *1 I 
Tk an 4l ala. max fkil»<« Mil Wm a( 
H> a)« Th '«a< Ulr af Vrim m hhI < '«iaiy. 
k»i nar it. ha a,aj aar airH kw laal a»«a«l a' 
|«anli«*akif •< aa>4 * arta tar aNaaian: 
>rX ral. THa» ilka aa>4 <>aar«M* f »» MaM ta 
all |iaan.1 maiuM, by raaaiag a nip; •< <ka 
■wilrf M W ^^ili hi 4 'hr»» ■<»>« awn mtalf h> 
Ikt OlIaHl lv»'»fai pa mMm! at r*><. I It at lW> 
■a| a|i|i a at ■ fialaatf (Wl I.. '» kiK at Car 
•a ia aa«»l C«M«, mm Ilka ih•»<! f«nln ml %mW 
a»%r. a* lea a'tkai Ml ihr lad alra 
raaaar if My iWl k^*, aki ika iai ikiaU M 
V_ .ILnaJ 
K W WllOtM/Rr.mp. 
A law f«y; an—I J. f*. »!<-•••. Kagaatrr, 
Ittruir 4< a -«»« «• P' Wil at P»r. 
■a, • ikia wW U lW < «i»n irf lk« 
• fc.r<f Ta) IWkiJm, A l» I*# 
'I »»<>flir MTAl kKM. f#aff*<aa a( rwbl I M Maf'll «ii It rkiU *W k-!» a* • S >rl»i H 
Har4t tot* lla*(<r<l •• Mid CaMt krnaij, 
|w»a»>w< k«a kM >n mw <rf t*» <i*a>4i 
a# m»I mmt<i i»m aHii ■ ■—■i 
(Vkriii. Tk«i ik# mid fiwidm |i*» »«iw 
la ak pfmw i—» na'»d, k» ra«>a( a # • pa af tk« 
afin u> ha MMok*4 «••• awl* -mrr. m 
ika IHktd Ikvarnt pttMod at P«». tkM k_ 
iffa r H • frakw* I aari la W kM »l 
• *• Mai I •aai, a* ik I>w4 Ttnkj ■> >wa 
V«l. M !«• a'fkrk Ik* I- H>l «, a ad »k» a 
raaaa if aaa < k»» kata aSi k» aaw aknM M 
K W 
( iraamfi—ni»n I * H*• aa IkfMM 
Tkr <Mari*n kiA| ffiTmm p«Mr aala» ikat 
k# k a. lava 4ai< a^aiMril k» I ha l|n«ir<Mi 
|a>|i af frakia, tw ik* f 'aaaN* rfOifcrd. aarf 
aaaaad ik« iim rf < k»i nwralw wt Ik* aMk 
lw» fa 
•a la d l «M« .iacaaa*H k* fifa| kail I m lW 
ka *ia*- H* iWar> n |i aa'a a" paraa* 
»ka aaa «MM »a Ha Niaw a* »— < 
•a aak ■■iHhii ^iomi tad ifcaaa aka kaaa 
aaa ikaaaa, ta »i»*ii (ha aM*a ta 
<»r* |« |«M JAVCM N'IMM, 
j-i.M Ht 
a» aia«-a TW faaikala. f'aakiaaa ni 
IT 
II ^I at S Kaala ladana tk» ramhr Ma*4 
kaa aak a*^ >i »«kkaaa iW *ar»Ka« •■§• 
t.lTaaJ WwU.Ff» «e*aN,WerW* 
farmers' prpartmrnt. 
*Hik» tii> uJ »•! 
rlw*> Ua&*~<] |hW'. ami »— 
■m<«I ••«*> *ii 
Why «cmld.«i meal i* more a«trltio«t 
ikan raw 
TW nutrira* t*t t(f«<nlr4 kt *«J» • 
Hrpemli up> n (He r■ pturr of all tW 
glokolra «kib »ooatit uto tb >r Hi* *1 or 
low. TW c<.bwl<* »»'? »» «|iff.rr«' 
loot*. tu'»-r» a«J aer*i.* T' 0«* of peU1" 
•tan k Kir umi— «r» wuilh (raai 
to Ik* lo«r tbo<M*>' k |>W 
ol w iat4 lfco»» *1 win-at rtrrlt *i«vnl tkr 
tw^MMrJih |«aM ci an in- k. anil w en. 
from np< r mrm« uaat- on ibrK g 1*.Sdrt 
bv M K*p»«i!. tto tutkor of 'MKf»»ir 
Clw uy." Mxi M. Hiol, l)( tlx 1'tMrk 
Ara*i« in* ut SriMii-M, lb* follow111<z •■*»*»•■!a»- 
K>n« ka»r b»«B : 
1. Tfcat ll* jWh»W» raaalilatia( *ril, 
i«r tm! at* h. wbrtWr iMnuinri in ^rtia 
cr roota. iretnrapaSW of ti i<ln;*n< ttowr- 
utawrt aaftf«i>*.al food. » air bnA- 
ea. 
2 Tkat m> mrrHan« *l rm tbtxl of KrraV.- 
ir.p or griadm*, ia more (ban part .ail* iUi- 
dm. 
S. Tkat th* in—t rflh-i- al «*»- ana of br*ak 
inf tW (loUtUitk} krat b» krwrnution, 
i'f b* tkc i'W«- jkl > of a 1* or alkal* 
Km. 
4 Tbat tb« drxtr >a+. wl bnlbr kcfl, 
a* it wrrr. © I «-a< h global*-, »• »'.otir >«.>UbW. 
ma 1 tbrrrU-r* kW Mtriliir 
5. TUt ibc »halU .►/ lb* abra 
rrximrr'1. to fraftaB* t« ! r »«^ baa '« or 
Wii,trr Ibrrriorw not aatmivr. 
d. Tbat tboagb Ihf ?r»p>:»»r'« cf tkr«r 
•brll* are an< aalritivr. tin-? are in l.-jwn. 
uhlr to Ji(rtt>'Mi, ri'brr tf » tbr f J* 
inx «b* ituau \ or t >m >»■ all r ■ sum 
But ladrnrto «J il hum; br« n fv>aa«l U 
r\pcrim< r.l tbat conorat ratal rntritliif tit. 
(1Kb a* aagar or rmracc of Urf, car-."t 
long l,!r. «itbovl M)mr nilturr >t 
cw^r or In* fiatrifu* 
7. Thai rb* «>«•»»«» «! |«« ;*arat > \ if a'i 
food cwAta<uin( >()«k < or (-vait. nw>i<(> 
in prrbrtly Urxl g itr »!•!!•. at. ! r*n- 
iWnap >k« tkitriar ruu(a>ar<l ta tW« *oia- 
ble i« l »1 i!>!e. abtlr tl« frapr*. n»« of 
tbr ibtlli are at U«« amc l.u>r r%i- 11-\ 
». re bulk*. »o a* r.orr rri'lilr to fill 
the ttoaacb [!Uada4> 
V t<5TT It'll MiMU »>* ItlkSIt* 
Bririri el * rti al | 1 k im-1* n i'J I tof>- 
ofdrriTrJ matter, I 
M •M<Wrl>] ko> nix-h * kttle i* ibta war 
will r4frrt We *r* it m « • b»!« a ! n 
nibitilri! ficlJi. Without if, rtt» iarwh 
•mi. tW pU»l will not «!<-> to •*!!. T>« 
aan>r u Hc't or U •* tb* « « ik tb<- 
j; rap*". ulN the naiivt. li •* « ma to 
br tW proper U<1 thr I .) a-id lui 
b»rn thr al*n»e»t truoi t -m* 
Al«in tb»* ktf* >U ofiUI r« «t 1 *• «-< »«• 
ttltkiollu(tW(ri(i«tiM ttxlr t.crr>«« 
Thrr trr tr*i!M| dtf rmtlt i»»w. and »c 
L»%« niklni aa<l iimw it < 1 Yet 
tS» m!it« •• ffftfrow thr~> it h ».t •«. ;'*? 
a* wt know: it okmbm it* • irw*. tn f 
»il«] »iatr». v k rtloforr. Trwitnc. f*>> 
docbt. ha« an < ffrrt * »U r :. r ,1 or *■» I 
lor ft-oil at Lra« bri n«i <|i»r«t *: but it 
n.a> *1 at » t 
»ii.* in the fiatarr Hovetrr thia mit I*. 
»f r»*iwt Uw iro- H »d%iw tl.r a*r rt" • bit 
uturr tit'. ca:« la* Ii.e j.r p»r ahn*-nt «.t 
I br brrrr that i<t tbr »! writi «*? ••• «■««* 
•b«a%. a* the aurura < f tbr Una >• the 1 ♦ .r 
ior tkc l+rm. I'trlimLrlr «U «* M ikit 
a a»ki o( Wit. • or foM .n tr^tablc a*!- 
trr b»tirriKf <ea*>a i« go^.l fc»r ra»}»l*wiii, 
keej iaf fb« grx ;-.4 am *t aad »nti' I t; t 
at tk- »aixa« limr • cri< l.u< with what „• 
palatal'-. what i« rt'ural t-» it « plant 
W» kt*r tkr b» «t ofra«j rrrir« ;-r..«• 
out of I lop-brap hr th n>J* of a »j r!/^ 
llrtr tbr •!«• ■»»« ■ ! «• ;rtaUi aaltrr 
ah«a»!anf. and tlf mub k »aa a prrfnt 
aha Ir. 
Tkrw r.rr binfa ai<1 »r »kwiM *hi<lr hjr 
tW«, t !«ai ti|« »f >W«. "I' • lwaa<<* 
in all tbing* it to a«J aatarr Aavd •* 
ka« pf"t 1 br^rk ial In brrri«* W) 
rotter. It is an rar*1i. t («-♦ Irr an I a«rrii- 
orator of »hr tail. 11 t Uhm—!-i 
th»n m<»rv— minr f .rm«. b»f pari ai*r 
\j a* a eor+rtng tad a man>*rv for the ». r- 
*y. 'R>>ral ^ ni l 
A 1>e*»»v*»»C AmnrNr. AT' nlj^l 
rorr<«|"" J*»if "ft1'# Tmrf. /W< •«./ /•,„ 
• fc'jlfc abiran-l reliiMa )o*n.jI n w 
in »t« tfcir I »" 'n»w. <>f Mim» 
k>rK« m l brrrtlerp. <«it: *• T S I<a*c. 
Ik owiwr o( •• r.rfi K 
m4 l>a« *(tVr<i L«r 1 to lU Ur>» 
Ki»k of X*« J.' ft.nl to if* |>n»]«rr tn»l. 
in I l« lk**« I »*r n rr<>w « 't l- 
«•(■( Wi» »«. Il> ii p> •«••«•<] r<l a KM- 
krr of »rU brr*| •un*n«<, ft**'I l« «(!•;■ 
Ibrtn to (1m pblir at • w fa.- rate. II' 
4sr< not • t.lfv «ift» i»f fir kif. •( 
krr«Wr» »l >u/kkrr4 at«ftk 4 -, am')- 
poi</r tto «m of lW« l.««t 1 *f 
W» kft'l • <'f) U« II| ub!flu I*n « S Irf 
|»uf iift«T'< i*» S»m Y>>rli at a I 'h » r i*f. 
fti-l <j#rtciftt m+ik'Hg Uiftrar' «r«f 
W»*«l»ra. TKi« l*. •* M in* m 1 W'f 
•r l it UM4 to make K,. a>*rfc *< < k ar 
•r* 
Wi •» Ht? (• *« n<4 w sr|»n«V 
lifter at of Jlr I^r>2 *ri 'mUfti 
it t!a aa«ttr wf l>r^ l.K| U«ai ; 
on tk* »k<m ffc» editor .»f tW /**< /.Wf 
mni F*rm rrmarti. •'If* arr (ik>aH u> 
•nt* *kftt XaiiM »« making m> a»» fc p»«- 
frrm* m tho hff '!••? of fa* tto l. If At 
Hwrt't* m ».«*• fjl»' m 
•km (l t* o*taSU».i tori »•( 'utM'ft* a<i ••**» 
tW MaMi. Irt tkra <'0-r for 
f 1 in meneriiow »itfc tgrVvharW f%>r%; | 
*i«4 •km a >iip« i<x rlM* «( I >ra^. * tbia 
mrmmt. >• ia*n>J»cv4to tW !>•**•. 
l fnA thai blood ba« oad.» to b» •*«» and trM 
u 1« a|'pmitir>l, tad Stat* "il **• 
<•"»■< rii Wr nl £«»'"* u 
iMHynit <l«rnr«M * oo»brr. 
C*M\* £*• *« ITT—A ml* mn. oPC 
of tba wn>" ™ ol fbo ttunwr An- 
-K Sa^*« gi*r« tho fofl win;; ntrrttir* 
of t*» rfc-ipr of OM of Um boo La through 
|k of two N'.wfco>4!Mi) ; 
"Tbr laat tiiaa* I m« Captain B«|ria, 
(tbo nHBOlflilrr of lb* Sixm.) b«- 
oaa to b-orf lb- »»oa!l boat, in 
oh till »«n riat'irkril I Wi-nfr-l Wo Mr*. o**« 
!*'!« ar«l *fv !f. IV» b't *it!i -it J<-. 1. 
roofati or oaA toot clothing. ttV »«t* 
kn<vkr.| aboot in a fnj all «ia». not know- 
ing wbttbvr w« ana 4nf'i«»j5 T»>»ar«l« 
nf.bca'MTr, »» oJ x cliffol tUlb blr, 
aWa «f atr*p*4 into Cafw !lt>f wbi*S *r 
irid*. Appr- a«-h>oC tbr abnrr. wo a 
Man rarrjof a pin, tfxxw^teH ! 
lar^r •N- ^fi 'jiJaaJ ilo 
Ma sa an.! tmi* a aignal lor na to ap- 
|-rv>a U tbr »to'r < aoli 'U*l<r \V« faltovnl 
br» roam r>r ii*nr tianr. lift it *aa kM frooa 
ui bj a larg* flil wLkb it waa iaa| uri' Ir 
kr ro«M ilrtrrnj. 
1 Uf two »: &• • •.■on apf »•-. I. 
i!r«nn*lin( tin* 4inj»ro»« kr»!!*nrf, t»l 
ejr>n rra* t «j» «b* wiit-r, pmipiWir; r.-.'o 
(W ki, IkmUhs iirr(4Mlr. 
oat rkwr to tke boll. |W» ihrntgrnr JiU» 
to the >InMV. b»«y*"g a littJ* ditUKT from 
M, n*ft< ttirp that we * -rr t»« Ml -• ll'H. 
Our n«^'«Iv n< «l to 
iW (Urypf of owr i< wf «li.J no* 
Jrtistr front tke «Hir«r (Lr« W« rr Wldinf 
tn »l «1 hc«l J -if et»r" 1 K* 
iWm. At lt«l »« arri«*«l in t natural 
<r»»k. wS'-rr a lan tirg *a< rf- ^e»l. No 
otber »imt!ar rm-k *t* to *Hr trm. «hi< k 
<n all to vnt«kr it ibr <H«- 
p'ayn! I t the*r dunj!< animals. No «l«»abt 
our prvm r»ai. « » u in a frrat rue a» are at 
IriSota l» to tKr»«r e«!>!« <1 ^ Aa alarm 
ka«. i !**• r»:« 4. a rope «a> kt down 1 > 
a |kiIIt aixl ••• nkm *p the i! f. 
• L.<b i« tm Lvindnrd at fifteen f ft in 
teicl.f. W« t»rr akorftv aft»r rnabk<l to 
r»a k lb* lijl.1®**. aWf «t»n attention 
•a* | a> ! mm. 
l.irikiMI.M IX Ck»m CCLTtCML An 
F.a»t «b (innrr write* iW Mark I.am- f.%- 
I'frM au vt'Ui of an ac> i>lmtal eap»r:- 
•wi in f*i«« ralioff. »Wk «i-m l m bii 
fn« avara ll« u • that ki# 
; ! >ugl»m*«i mot *ok onlrrt. ar I plAu^kr.! 
half an ®rre in or>« of hi* gra*« Mb ♦* We 
tko m -take bu d.«Mirr*d, Tk»a aai in 
tW tall atal rke land !*» w.tk tke root* of 
t.e graa* Itnail ii{< ta tke a'uUr'ittfia; 
tUe m i-it- r. In «prl(.| lb* tmli a»n> lam. 
e>l dvwn tan lit y and i!>« lw>J rolled. TW 
re»wka «a> that i:« pi»« gr» ■ t* L«r aa>t 
t ;Wr la tke j>T..«gh«! pa:? tL-t rt» ar* 
other j*or«i»a ol tke fielj. u mark «. that 
'ke diffvrrarc (wild be ti« 'lireJ (rr-m a r«a< 
••■ieraJ.;® dctaac*. Tke im;>« 
tke (ra>« of tke j>l >t»gHed J>art ka* been 
pcraaitral. 
Amr« Fiwfc. TV i»{ortw» of 
Ipftkl a* (•*>1. Ktl IK4 kilkrn > Urn in?- 
£•*«?!▼ ««tici:r4 or Mn<lrr>too<l. B« 
»*lca rMUil«lut| a Urj» pr< pnrtioi of 
»ap*T. ■•rili^r. iik) oikrr noir »i*<? r 
j' !• f «»f f •*. i' t if a 
•u.-L a 6m >«,Hntt hi of »• 
rxtrt (l»* ft«, »ji.I »r -n»(ir p*ir i- 
p'ft, with (V nulr t.if a« In art 
po»rrfoll_v i« tW nf*rk) oi itfrifi rant*, 
lotitcf. ar-4 ai>lnrpi irt. »n i aWn frrrN 
nar<l. at fW *»<a*-» of ripr&cM. l»r rural 
lilxitn *K<i oiWrt, pr»«n.t 
ifrmgibrfi dilation, ftnimi |>otnfaf- 
• 
* IT *' '• X', 1 »T. 
«• Ike |« air of |»ro«larti*« UW>r. 
F« arm ■ A 'wrmtn jnwii! 
g • !i«t oftidkruOrH I*i>urM alto inn 
Ii*« in «1 part# of Km y- F 
fHrre »• |» r Mirn-I. «•» *hrcm*4 in 1" i». 
• Lo r»» »(i rn*n». U«m« tb*rr.<da 
(>rmM h i.i«i or it iK* CmM dr 
(n r\\> »■««* 10), rf*Hlin( 
grfcr rally in Ai>*» a. tt itli * a* l« 
j .in. ! »}«• « Pr nee». «!k. rt« iW 
■wmiIi iff r.nglaiij. IiivpoM 1*4 FfnlMtMtl 
•iTuW-Wff. frmmm V. »f Mcvl«na. iim) 
K«Un «af r>nri. »ff» (ifitr* from tWir 
Auir* an I«iW. TW ikrro fm rr«i .V r» 
A»«tr i. (W laat in Hviiit rUa-l TV fol 
|o«ii( *r*r Fianrn II "HI to imwm 
tlx" Vi«c M rniitj King* In IKifif 
«» lr» of t • t* <intra ft m l»ia iWom 
Km* effHeeewr. ik» l'l» ! rfml 
wi'k W. aaanf ll>-»*», ib* luk* A4"'pJ) nf yMWu. k««<- h#fa i««t I'llVd «n iW 
• b mmv Ik •nfftan t»>l b» ti a-1- 
ditaam <af Pvmiim C mii, wW now imkW* i*. 
ami iW Pnn aal Ai'iaMtn1 af. «U 
at lae l<a«a m Ha«»na 
J n< II *rw»Tt fa i ^ l>i«»1 i^o }i i- T'.aer a* Ma'Wi m ITflnaalirafai nf, 
Kt (io«|nmr It -arr!l ata'rd that il Mm 
prr< nla f tl# W»r ia>l Stat" l» i»«rt- 
na^nt* ikM Jnlm II *«rratl. lb# p»iif»fial 
rr>nl' .Vf»t€ o| J u ,a»« lV»ifk in (Ka 
iiaiintlinii p'iA. it r»o» li«ia| fW | ir« 
Jidijfl ti a (ri*n Ih Earnfaan fnaatawM. 
ifo» wl»a«4i w.»M a -irtii «tl>'i 
wmu'lft Li«. ahfcoa,^ »• k«*« m tiln I 
iti«n IfmtT •iih it. M tkia dnM«4 fc*d 
nctar aa>W kt IWi rMift ?W»v4. 
(ara r, <\ Waaki urn of >! iwfn'a, *a< 
«wr»l»wjm l at tW Aatbntt. 
| t< n« •' w a m '«<taa*i. «b i'^4 • 
• 
I# 
and ngfcr f.«rt »*h> arr;- Sadly rr and 
Via \ jdj «u l.ru'«d M |d*ra#. 
Ayer's Pilln. 
4 RK t. » • r»— 
» • -** rf « 
B 
•> Um ^ ■— '" I irfc 
»r« I* rrrr^l*! ^|a| fn, aaJ dkaa^l >rfH>.) 
W ■ lifS im» «< (W mfcl »> • i. T<i» 4»«rr*a 
Pilta, «*4 >lrit# mM«W k<*s-'i*—fwi > lk» IJaU. 
tit I k ik* <wi la —■!» •» ■—*»«■ tmJS m Walik 
TVt (IimUm lWar|n*t .» iW Inh trntm * i^rf 
«u K'XMt, |Mt:i ik« •>»' * ln« lW ifciln 
■ mw ak'fc —tir •••»■• A *»• t Ml«« 
*W<* —> lW» ki4t, Mi Vt !»■•• lk> 
»i 111 — * i ik»» p«i Tu«. »4 mmi nImmI, • I1 
r* «n *-■* ••>' Oft Ml|h«»iat( ■»!»««. pro 
ml Kl' '**' — #■' mm4 4rcw»e 
4 k% ••••bi 
lk»< tfr m>i 
•%] fci!■ > «M iWm ♦. t K ■>>■! m i^r mw 
i»-mM N«mw "k» kov* ilk V u W# « 4 aa t" > ta 
ttiil nrflnl u ike* kW« »afc tag Im« 
iS» <'«w»4i ri iW\ <•». >*k "• llmfai % -. |'.«l 
8*>i mutrkt 4*t aaata. <. K<>a>.aa* Ca«^Ui««, I- < 
I'MI"*. IV. »•£*<■»>«•< r >V I I»M. < 
C—M iy*>i<« 11* at iW a »r»a it 'mm, |lnf»i, 
W dm, (a I itaiistMM, «kr« l«k « •• tM|> 
4"—a. 
Tkrt K» it«> roi tj, n ik*l lk» Ml »••.• 
ii«* r*« i»li* iWi »• ■»■ '. ik» 
hr« «r4« IW 
Aror's Ague Cure. 
/ # 14« if »< 9 aa4 rartt4 f »»i »/ (<»'». ->«i fi 
Mr, *r <"Wfi «W F'mm'. C 1W«»I Fnm*, CM 
Firm** / *» "4 <f«, An)4 •' P'i< i'4». **4 
P'V*. /"•••'•, i«»i •/. fc» Ni »Wi r/a«a ™* fta- 
win i* Mm>| ji»nf»««/»,«««4 
il (4* aa i|«ni a/ omiM* i«« 
Tk" m' »■'» ha* i«<»U lnW la>«> lk> wti« 
Ml W ''k>4< a». K'»' a»t * ka< ikil grval 
»■'« |W<|* »»« ik *i~ I— >. tV.t lit Ml>. 
'KM iW t<«|4iMI ■iihaal wpil talk* pal ■> 
ll i«Ma>'a aa yinw •» nlW' kblit* aa awh 
at *r. WW >t a a *4 f*« ia a na m* a .t t«j 
11 m « fc*t »k»irt« ^lukiaf katkMt a) Ik* 
trait aa4 iW »ral. It; 4 la I Jua ail t«4Mi* 
lh*M IWIIW 
r>n~"r >*• i- 1* 4ff« lir«..LaM«. 
In. aaJ aaU k« at l»>ajji^i <ai rabt* >a 
t» « tar a a«-« * Ikrt I* faata bt K. r« 4 
1 Mirt It * Hi l*tr*a.|t f| «aa<>! m 
• a*. A Kattt, ia |U- ikrlj, tia-»Ja 4 
!*n—4. t 
STEAM 
UKI SOAPS. 
LEATHE 3c GORE, 
» m»U tW o»%- 
•K«r • !• f%«M| "*! !• 1#' 4 » tl 
STEAM REFINED SOAPS 
—»i« — 
\iumrmn • Mllr, 
« kt Miral OHtr, 
€ fair bt 
I'SBIIf, 
I 11(1, 
*« I. 
Vtrto*. 
mm4 "a4.i. 
\ I »I'PI RI"R *4' *11 r%i ». i» 
tm k* lr»W mmd kM'H| mmv 
|- |- --j Mr <tt 4h*t«, v mg •*!« 
W t»*t ■»« ci m •. «• 4• m«t G«*i« vf 
—i 4 »m u-« ikr ^wpn«u«i* • I «r n»<«» 
HartT* • ^  k *• h ft-4 ikuli % rM« pr 
iicw •* tkf l«f»w. •« ifci r» lw n wMi« I 
|Ml -r «i|k c«f» IlUI »< cab will 
'mm »k (W 
at Ifcr |.««r>i Piirr>t 
IIm.m rto»* rtk'.^Md iNtM^ Ml 
W tlkk^. *"»' 4 *-«J • > I»< PC* ■■!■»«« 
<mr«'». a* M9 I<kl- « •• h'auk • nf^ia m4 
» if« II• »i QmIH»s 
I ip<ul U«ar>llc I 
ima. 
LEATHE & GORE S 
STEAM REFINlu SOAPS 
• 'It* 41V Alt TNI 
w ii«M.r.s %l»: ciiocEit* riiKot imn 
Tilt, urtii.. 
I.rjLTJtt* * 
3*7 * «»mi rc IT *. IV Itrrr h M .. 
H»Kfl V >l». Mi 
L.i.V/f S I i: I HiI.Vii. 
GEORGE L. VOSE. 
CIVIL ENGINEER & SITVEYOP. 
will Ta 
7V Kmmsiu g F»-m L*->. L'r*l '■«* D» 
m4m( </ t»*md. I* •»»! •/ it irfi. 
if /".'«•». l«Uw| 1* B*t <4**. 
%a4 Mil olfcri Walk i« lhi< „t 
OkWm l-% Mad po«fl>« I*. 
PARIS IULI*. Oxford Co Mo. 
NOTICE. 
r > mmm'J M mmmmrr ft* I to | »«ftiV *4 
I* U.I* m4 »» '*»J ftkat k> ItM «4* »4 
Watch £c Jewelry Store, 
A«rt MMMllft ■* >»■< ■ ll ••♦•It 
m irrw*v rum km, *r« <»v«r. »frr. 
i «»/./• • w rjitr*. n u /i 
Hf'i'A*. CHh/\*. A / »'•*. 0'<Lb 
MSG!*. ML Vf «7li;V 
HLr.s, *< 
Watches and Jewelry Repaired 
A*d I »»• M rfc«l g». 
I rlrritH, and »lll»l irat Iff 
m*4» iw m4ti. 
PHOTOGRAPHING! 
fr Iff «l all k f<» l»lw a» lit* **■> fUr* 
f ill M* » x *mim; v>»« 
1^111 \ If It. 
Ihrlirr4lr4«^«fllna4R nti«rri. 
/»•< /.M I •. /*-« • 4> '• 
lli'f") 1i»* ft .Tmiaftv 
w—aw Vt i. t*'«n| • «» » I»» •» «r. 
I 
«• *•»»•». " f> ■«*•'•> * if «p* rrnm 
I (Ml, («t f VmU' •»' fit* •' t ► 4ft*« 
ft r.. k'iNr i I M UK*HI. * 
TV avil > »■> — < Mtkv, m (%•« » (NnfcV 
Ia'I wr.fkiftl l>»m It « »••«<]»«»•" 
A <k« a«Ul 
— f'. f» Ji W f.# ftt p ag| I n«4 a 4 
»t »' «■»'»!» 9»<l «lto- •% r*'H 
r» • *a > li « fin — aut to. 
<«r» <"WaS. f«»* 
fk* |l N f >■» ■ to ifc m»mmm m » 4 
i»l1 taiff M<, M ■ yiill I >«| ,« 
4»» —. •« «•« r* "4 *'* • l«* | »nii|i 
Mn '*J *4 >k» (**<4 
rrti* I < hU\f. h. iti 
1/7 It •••* H- I'M 
Pi inofK. Orf»n» dr M- lod on*. 
• '*• i|| ««W. «• liift •* • >•'» I 
*t»l 
|ar r'*» !.»««. •* 14. ■ 
af^-r <4 aa «■»*» i4>»«'-ff • ka. » • to 
» —. K * *MX«i K I * Ml 
9mmm, »* 
tiii: T*\TiLtr«. 
TV «4-> *. * * »>{%•» » £•*' 
A * tW »•( li m < Mm > pa *W 
% Itatk ■»! >«l w» 
A Um»i • .ik lk» 4* > 
•• wixtrn ru i u imi-* nt 
W.ng » Axt. Btlkat F*m:ly f I t! 
V • iib» •»' n««Vi«( m>! r. k • 
W ill iWi ravt ■! ««*k «*4 •'•■i 
fkn ik«a <•« »«rf» iWi ■ •>( 
l'N» «r» ■>» oi A.l a H |«« • Km*. 
W |\«»1» I'll "» * Ml I • 
Mine* Vrsrtafclr l itmili P»lt»t** 
TV» I •• »aaa«I ■ »• ir% i4<t* 
i«M| • Wm aat Ik* W«M |*•• I•> IM'il* »i»U (a 
k>< y"■ aa» « -<NI. I« >4 
H l» ^Mini.Mi I »«4 -M* 
■ >i«. \i«.w Ml* *• I h '»» .|»«rk It 
•*U ali »«■ Irf a Ilk par. i»' ft kv« akak a •• 
wr4 •• •>» Cft^ftiK |»t nfl'■*« | r»i f <1 iW<r »«• 
I »*•"* 
»■ I*. HH % \ Afa ta «-»« » !• lift- 
U »»l» ■ ■»* al ll»» ikaa al aaI alkti k»>!. tk* 
11ll <4 kx «"«a an* « • Km -( ■ Aal '•» *• »a»ft kdl 
I.W a.. J. A J »« KM'N. a --4k»' If4k*- 
i-a* ft k* ft*iai | *«r*, •««• k* »•** «• • ■' 4 
mi* aali ki* lk*« 
M, •.|.>K«I «m RIV.«^V. .»ft .|».». 
»!•**• t'ft. •»»•. 
*" I '■■ •*>' k«»» a M •' (I. aa 
ik« lax lilt* I I k«-4 fc-1 <k** • 
Ik. ( \ l»rB««'N Ik "•»>, M dftik. kftM 
••nV aftl ay >1 • ( ikn* I'lH* *•>! ft » 
lk» ■ >• a: I r«M >4 !'• «*- !>*• ftftft -aafrta, »«L 
lUla t>, I a ft ■»? ( «, ai«l, |k\ *jiff >a, fir* 
ft- 
• HARLIW. it|liW%, jft %|a v«rt«ft i« 
fkivuiarattft, UK, 1 «■-•> TlUft »f'l »|l I il I 
'a- T»a aa I Ikftft lk»< 1 #*>« Iftanltk'ft ra fa, 
•Imaf all ikal ik*) •» wyw*»^»4 'a 4a tm I Mr 
*4 hmrtftftMBB *k« H a*r»l|ftft.-1 I ('•••«. 
1- »AM( KL UNC, M .4 Mft 
»'a» If Ma•# (ni4i««, mi " |t| W.f, lag. 
!*• * k«f» «■' ma |4 l*m<| an a*' J *•' » M 
*• f, a iftf) • hft li«- t<» C. « 
• >a. •» !• IIa«.»»» mm. H. -1 a, II ||. H •». 
Ja*rla« I rift an H U r. rk<l » 
ItfK .1 •' Ml J. V r«k ft.1 (' I a.. 
w • »i .1 *1 a*i, H• kW I » lit las 
M.». -al 3 *i <~*.ll n. 
4«l (iai* <• k liii'Uk. l^a I»l .a Ma 
V1ITET,AND. 
IMns \%i rurrr i \>ii»*. * m- kr. ti <a « aa" T •> "U k« < ■»#* al 
|*Mi4f >p4.« « H ■<!, «• m« |m< «. •« iW 
a ./ fca M»! M Ha ■ »!> 
TV* mkI m l*h >*4 f V» />a». ntwl • 
■ mft la ■ »i' (t k'ana>W fc« W k»al, 
• T •••**» ,fnut(u4 *♦>' *a' — ■ 1 b« — 
m ya> Aa-/ naM'i I •' i<»» % >^af a 
••l<>nka> * Ia«« iM»4a« S r«(*t«aiT<t 
a... «. .. I ... I m •. h 
| f>. m 11 hi a as fa<4ta. % miU« ■ ■ Iras S *•» 
J ilk# »a> laaa waa n iW I •-M 
TWrllii* Dnaiari, m fltag W fM} a^SiatS 
■a Im >f b»l. -a la«f >a| ay ■ • (••aral ntl>« <4 
fal »«!« Th> I aa t ■ aah m>U k> irtaal 
I U». a* in —« »a {«at >■ an. aa aaj a* 
■aW a4'a«a|*«, k <a W<aar f V *t pamfjr 
r< a#a I fcaa _ fSaaa-.' ft » »>■ n«i .^ W 
aatli* <ka ya I ikna iif a. t\ai Iwi « » », 
?*<' a. ir«k wa ak. r»lca <4 art aa4 ba>a.a( 
a%4 "«k»i »W ..f ratoial aa.) «allaai km 
•was t-tt ..WaItaa>t<r a .4 fwyl> >»a a- 
«*<att aatlhai Haa4i«4. af iaaa k aai a «rr k». 
aaf .ailtara I P > # at farm >aa J. iaaMi art* 
Wat• aaa apa «- la. p" tna. |'i»« aal !>• 
aflf aaj % -fa U*a I a as a 
•tat aki a* >a an afea Wai n »atl a4 > k 
Va la,a»a. Ua .«ar 
"l>« 4 ■ la« a kMala a< Uwaaa. I alai 
Vat4a. VaMk-<1a ta, laaaiaat, Mma.aaat ika 
Ma, aa^ ytaaa'faaaa. ».■> raa ■. >aa ra ata J 
Fa» faa aiaa a|» Ja aara aaai I ai^aaa. a kaakk 
laawaa, a tI aa.I. aa • raaatat iaaai 
aa< a aaai -a a-4, al.a* .g a iiaia tal ptaaraa 
Ultria Ma«aW. aaaf ikr \ ifateaJ Ha si. k 
p«f»l |'aal( la atuaaataa, aSat raata>aa«( ra» 
|aa* la «l |k ■ a K J-aaaaa. m ■» (a an*i<»ai. 
% raa I N %« Ik t r o 
I -a f «»akay, >a« Ja a aa 
S"p'' *alaa At. 'aaaaa. if at 
r4a»a» a/ itr T>afa«. /f aa aaaa a' iAa a w -a- 
I'aaaaa faala< f la, aa a* aa-at latat y aa»a aa a 
■ataXt raw Maa f ^raaaal la"<u«{ Ikal aa i« a 
•# ikaa aaA a/ ita H >aa« /* aa* <'a 
W 
SJ f-i? —L^LJ± J 
To Pcmilw in Delicate Health. 
| V- I •• •'»* I >>viai mm4 •■(»••« N I « I " It •» «... nmmmrntm4 <to. «•' 
*11 ■ 1 n Wi ■»I i«utr»< •• Ik* ll«lk •< frw 
la. •I '*• •» I mm % «, •*, a —J 
iixmI'uI ilrrMfwitgMf * li»«M ■ 
*m |dTlk>U(>r«l | n*l it% » f 
g Mf ► r+ •• a »•*» ^**■ • l<r» • 
»»<• <• • • » »«• I. If » *1 
.>i«iiM*t f—pU •• )irW Mji« »• •art ik* <A> ■ 
r*j m (• >« 1 W«ttk 
t« tW rw* *1 JlM >01 W ikfl* AM V41 
(A>» 1M Ml ^ 
tl 4<ms mi ■<— dn mm I ^ p*ii*«ii «Vt «• 
•ilk to *Ui ■ B «■!— aba 4au Mrto k >» |«•.•. 
i»» u ■,•>*» i*tt,w«m n «<i—j fc«« * 
to M lifcl » p**r11## to Ik* 111 flri r 
I t» •• I >«»)r ( a^l • • k> «►•» 
'f»• •" wy»■ Mt* m* tW 1 • toil ^iai>a 
\ !>.—IK rtin• Ml m«l»n MM 
iWt • iM M I* ■■••*••4 
•> • a ir. • r m 
J .. i-«* 
?a;; h'-tucFD to sosion. 
Sw -T 1*TO* '*1# '' 
I « Vrr mlKr 
L*««» (■«•* * kxI f * 
PCnTLAN!} AKD HEW VOF.K 
*»TI ftVMIir «Oir»M 
*• «l « El M.V I Ml 
'■' J' •« • |t|t H 
1 • « I K \ \ ■ • • M \ 
>r. m M f M-mt 
■ 
Ti»- 9+*— .« » fr*. | mp m % t«» j' 
<"•* f »m.|- tl."* 1» •»« 
• J»fc» 
f-* f > ft'1 I 
> • *.** h »•»*. r*>» 
h m mt««i nk« * ,k 
r <4. i9. !»•* 
Farm Tor Salo. 
\t | ft * 
m* +** W»* 
'♦di4 >»l I m .ml ^  w1 
• w r |> i • 
TW SA^iAn « j.aaa m 'U» A«l1 
k» w»« W. 4, a|^ <r4 It iw •• •"'•'•tl 
J> I* «' ka'r Na •' « '»► *<1. «ad 
»« ■> J tk« Um (| •■UtM v4 Ik* «a»a»r 
al 
ii. iMrrrV. w»»4 
•• *•»< I "•m^i Wi |Mi«| U*^ mm Mm 
M inww: II* iVtV* f » m* |* !»■■ 
• k» ■*• !• *k» MlMt i»• mM 
< • »«i» ••J «» !">••«• : >*l ik«« «U 
• •• ii ■»»—!« itm ». V» ak 'i| 14, ii mi I, 
Nyl l».MI I- «• HAKM'M. 
TW NUriil*« fc<nh |i»n f afclx MUr* ka< 
W iM Kr»» 4 » iW*»/ K 'W H »■ »>»! It 
|»l|* *4 f»W», M Ik* * •»<« a# IHIUJ, m4 
aaaaaw th* itl mjt r%- «tai •-/lk* W«* «ill • m# 
•m— I ai 
I Kt I»> HI K> liaUUtalfM •, 
•a a»». I C«mii 4 »*■ fc» |i<m( kaU aa lk* 
l*« 4<l*l •• it > • «« ^ Ml* • |*f ■ — 
• W mm MkMltJ Ii* b* mI«M >4 dhl •• 
mmkm i■■.■ .«•*> <>4 ifc.n ak* k«n 
M| *•»•* llftt«a, UK 1 lk* MS* Ui 
^•r^• iv mi ** r 
A Farm for Sale. 
<■ •"■* a ■ "I >11 k* 'k. ik« Mi' Kfitni •*I 
b In (•* IW )«■ aa ak*» ik< < ■» m J-%9 
k<w»« mm lk* •* IH*a I'm ak<*k •• a*N 
'« M«all» *• Mi' •• Ik* ,4 IK^d, law 
I. •« •>« »<• «<•«■ m. X fc*na «>••(*< V k 
a«4 ik«- »• fc"« > »•*• » •Wf. «•»»! |. 
• maw* I"*! •*»••-4 * »• mJ. a».J lit air 1 
N »a »*|. I* ••<* J», •« I if a ak <*»■ ka. 4 
vfa.la-' ** kar a af ->fk* If »*. aa* *( akak 
• aa*M4i •■< > aa|, lkn • • •**•, a la » a If apt* a*. 
rkw4. Taa aa i*a*»a*'-a 
« M M nitiMiV*, 
T* JiUI* r. 
Farm lor Sale. 
A aai .1 S-. k lk* l*ak*n >lw u. a 
\ • k* *«W a< a fcarf* a lk* '»*ai Ml ak* k k* 
*<i*alr .. Ta 4*aal I'-a. 
r*.. »f .n. •«((« »•*— trmm u HMha ■ 
r.f I h' lata eal« II U M M «l kai. 
**4 k« aar «l ih* kr*« a rkwja >• <W# I'uaaii. 
•■I {* **l- -1 frati tl i1 *%/Wa*f* Ik* alM* fa# * 
laiall | k«* aaar ■* » 
C. II Rllt>T 
r.*.a. 1«S SI. 1HC 
Farm for Sale 
rll" w \ kmr-mm !*<•• •( 
"• ■ Wa I*. J■ a>a •• 
Fwh.hIwiW tiM' illn» kltN Itmh N«l 
l*a» ■' I >n* ■* n n«af «f l>> »m,»I akirk »••• 
l« fc»r ««■— •• »«f* ■ •^(••4, wl « f*lta •» 
•( M> ctm, •ilk a I«d Mki l« p*at 
K« Ml « f<'Vt ai fa-Mi IfTt ■« hr«f 'B|( 
la t.. uri .1 #t.i(> Sn« i»J « ("il.! •#«. • ktrm 
I •• • I •>- • I MMHI■ 
>» nr« MtkuJ w aitkii «'W U iW 
U f tta<l »1. k • W aa»< I m imm b« a 
fMTIM* -t Ilk* y« rkio M>< (Mfliratt'l 
• ■■■■WW W ika aa* infef. 
MHro\ < t MIVIM.I 
r. t: M : : 
\'<ri l« » mi »• »••-< !!» WVim. t >■». 'W v It ik» r*mta 
it <U I >i «'i a* I fuu J M«Mi.»>a .J t irM m- 
<*.«i oa ib* )l •>') •' %■»>■■». 1*1. • V•• 
aa> (af» Ian* -«*'» fMar^nl ailk ti* m m4i 
■ I w M• I mm ml •* ar ikult' 
»k"p m «m>M m-i Mi|k|« '• aa 
ran «W |-aaa*»a« a/ tW Ma J •%». 
■ a aa%<« < »• a ». ■■■• lb* lilt <1 «a»ii laijifa mmm 
ak*<*a( Ikr '<wb*aa« mt a*«i ■ k«l« 
'»«• W< 4*« I L« u .aa a tarn kaaaa ml tW 
a • ar. yai na la ika Waiali •• aarh i*«a aia 
lUikal.iln II. I«la 
L£jj 
I)K. rLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
9 «< IU>< » *f «•••% II*.t to iti Hivtil ■ li», pr« 
*«f H»x i ii liM W*— • ttWr# • W 
M «w! IkNt :«t«4t #• '♦ ll*»# <N4i >4 '•€ 
•r lw«»«| fmy ; lly liwg »M «• «4 
iW «4|»t »• f r*fwi«| fek«r«tk( !•*«* 
U !#«<«■» »mA f > % m4 ^%»« «t<( 
*«a "«r * ,m *»% Imaftrn 
Tk.« fnin#« >• im« hrfii fmmvi h «k w 
•»%, l®-1 llM Ml" UliM » «#f ■f' •! »Jf 4l>! 
0 dMaM M M Wb+m H « mM I• f. 
r»«r; «•**. 
fit |* w >• jf* thai MiM 9iV* Irv* 
■ SnnjiypHxH b« iW *-+mm »«£ «4 ibt 
i— ■% m •» I «l*'l tW »«iiH tm 
»»* y>K,NW > ibIIwi 
•v*« ( •*# •• ib p»> <• «4| • «n«*W *K»t M 
rn » \i» i hi «o\rv 
• a r**« • #• fr ||i <«|| Irul «i • 
U *» • »t I* > | «» f»i « • * 
It m mtmti *m4 «< <> bp Afc" I t»4 
<*»♦ I * *« 1 »m • ,rn ««< 
IT h Nor % |»% I 4 
fNPt *-% «iMf 1 »«f >W »*f fife# IJMPlJliaf* 
|faM •. **?•*• « |U •' «**. 
f" 4 « •*<" V ? ^  fV'tf /> • "* I # %ucm+t fL «%«f 
* h4 m •" ilMi r«< W 'W»f4 it 
a f<#»| #*•>>•• 
Ow tfW v* J awn" a£? »/ tfj 
• |»: <«-•%• tl.% lft« K «r #»i 
> «k« M 
nr i»«k. i* *» Ih*,{wu at 91 p»f d^ib..** 
•ii K-iiIm m (S 
i*«t r. u. it<M k. r»f». 
IU» \ II 
A O. 50TE?, 
Druggist 8c. f*pothcca.rym 
l>« • * a S • 
#"%•-.« /'•<•. '•*• *>«, r»•* ifiti'M, f«»- 
'••*<. / mw, '« '*»./*•' ¥• •«, 4" 
A««L%r !••* >uk»a¥. mi: 
nuns & wii.i.i \Ms 
DRUGS. FAIKTS. OILS 
i»vi: su i ts. 
VAUMHIII.M. 
J.U'WS AT. 
AMEBICA;! A'iKDO# CLASS. 
Forf*t l(i r* r l*rmt Co 
M Jf; it I.ml ft*. 
1«i J »»4 * ««w» **ni.»l Nhatf, 
KlfTMl 
r.tu> • j«. 
L. A i » I i: 0 
Cloak*. Sicks & Trimming*, 
•' "4 *• Ifc* I'—H, kMt if 
D. H. YOUNO'S 
» % ^ NUM. 
^rrrt'T 
11' I. 'U »> U« *« >■« tffsia)^ 
f* k"i ik> J• |> mt f• Mao Im iW «■«■«> *4 
H\W l<* iwrtM >»4 rtMHM Ik* Cl*«M WlU 
im it it— » .4 k «l H< »k bw *f Watt, mi ai4 
C«* ■»•>. 4 >!»■ I. «k— ku 'n. "f*W 
iw'km.mI m« kia >S» ll>)4 
T— nl»» ml W«n 11»l k it* k—ii Ik* n<i- 
I •• ml a*. I *•!•.* U t*M| M mm4 |«»t* thru 
.'•MB* W |a ik »i»«» .M.(ar<l 
m, ml il* »•>» «l % • (i« k I »• », •« %«•••! 
)« * •< «• *( •• itM*t Mil *• ¥«»k !<•* 
al MM aVktfk hi Ik* lu*T*> •. 
mi \k* i rruv 
III.AKt V. K» U» 
IM. |. I«K. 
Sill Kil l 
< * *1-1'. «»*»<»••.»•. «»• « 
I). !•%» TA'< « »■><*'iik— n4 J! !■ 
► m | —» ■* • t* >. ■« iW (A»•< * F Uik. 
m» •• H. ik*l, m Mi4 '—ill. M "•••■Hi »4* 
l*a.k iki at X !••!•«. A I* !**•. M 
m» •"»i-^4 is ikr <kn»»*, >H ik* ii(kl ■* otv*' 
Ii Bkirk J k* f |1|-W| kn n( «* M'«® ik* W- 
1MI«( .Im*hU4*mI M»*«* >iMal> »• I .« 
m>M'm*Ii, *»l k»l^|lk* M« p!.*l «.• «kir|l 
S* Mill *k« T H Wl M*lr«*l ta ■*»» II I I i f 
III k« In* <M^rfp. I'm 4.m4V*«IM. Mi, 
aad M lk» H«k>4 K». mi 4r*l». 
hat IS*, ff S3*. I- .*.•*• ik* ml IM.. 
hiMMk*** t •*«•• Im 4. •#*, |* m ki"k 4a * I 
»4 «k* m M J *k* 11 ■# i«**n«<t ta k*4 iw * 4r 
*r« |» *M 
I >KI « MOHVr.lJ..tS «i< !*b>* f. 
^•Ill Kil l -» «> Ml III* .t.laM 
It Ml r«l •• MM *m4 Mi* k* 
Mil1 *i|-Wr Mr m, •* Ik* ftr* .4 t »*k I'm 
«p* Ji m HhWI, m ui » t« !*»'»4ii lk» 
im- *.• * ik fi U N •*, % 1* I**k. il 
I** t'rk<k •« Ik* I— in '*. (if M fMU Mk *m. 
«!♦*■» ) s4 IM | II »k*k i —H» I 
b I • I'.' Si« i»- 111 -if iNa fcJ 
Im«^ ill *t n>-l I* .1 *.l lit, MMl* IM H*1 wl 
it. ^ i. Mil I* ill I k* **•* I 111*1 M k•* k k* 
II I J •- |ik I. ^I* t« Mil *4 •» *•* tkiH H 
tt I * k« *>1 *•> l» 4*« II. I*U. 
•n*! Ik.* flam (I a Ml *»■• Im*, ««4 *- * J 
Hlt'iklKi.l K> * .la U*| 131. «r» 
• h*k 4**4 **i tkr in >4 Vm.1 nmw.a ■* 
k«4 kl • -V-•- ii -a M |* p*»-« ta. 
rt«r» woimni. tkf<> Hwit. 
• C.,|| rla|«if k(UM 
Ya- aa m tk a a.l L.i i|> l". •%' +4. M 
k* s< i -i i>« -»•. « > i*ac 
(|\ >»» r< • •' Ml I I Mn M *1 Kilt a a i»r U Ui« a4 i« •«..) 
<h *a*aa4. |x< M M •* 
ikr ; a taaaa al "Hill *4 k" UK > a * ; 
• Tktl tk* •• f- «W MM* 
•a i'ly»fw ■ .««•»• ,kt ti •••• | a «• ►<ik«« 
w4rf !■ W pm' Ukrl itn* • 
ikf (!((-< >4 llrM'd ft >91- •! r •• l*M>l 
I ,ikaiiS <ui •» •' • r i,J * '•*»« 
l« k* krW «« ft>M lk> »! 1mI>< « * ■ *» 
M IM *''Uk M iW >»»»■ «. mm4 «k»« ra — it 
*»a lkr« ka» *k« lk« aa »• ak' »a* ('«•! 
» I. w »<mi|iii Kt 
.% iw m-,'1—(Iimi J J* lUfuwr. 
«»»r ft*. •• tial -<n»l krU*i r<i- 
aa •>iH« Hk* ('Mr tk* I mmrn a ari !•»'«* J, w Ikf 
1. I »J >w« ■»>■». I l» I 
0-■% *w i/mi rii mm •>( C^m H l> r* kixd H «*t«nnd w M>' 
»* w * Jm <<r.l. ^ • « •( (■> ** *IW«mr» m| •( 
<kt |>1 wa|» «• k»» k-» kvakaarf 
I>i4>inl, Tka ikr ■■■< |M* H aaa * fit* 
to all p'MH ixmivrf k* r«<K| a ray a allkx 
■f»ki. •* |» |H^il«aka4 ikm iw *aatattlf 
W (h I Ihanrni |«>*a< a< r a>« la aaa4 
• «•••. «k • k»• •«« • -a* at rr an 
W k» k»M «l fat • ik» l>l ▼■*». a» at H a 
aa«a„ ai laa a'rkak aa ik* k(«aMa aa4 aka* 
a imm» <4 ait lk»i kilf. «k) Ik* aaaa akuaai M 
la* giian I. 
I H U ■». *|l«t R\ J. 
% lr*» W|i — atWat J » || ■ • ». Ila, •»*»* 
• '%»•«■ a •— %■ • « a«rt -I ri-A*<* kakl a I I" aa 
aa aalkia *a4 ka ika 4• aal «4 4 l«w■' -«aa tW 
a i .. % i> i«** 
f | \ fc in mil a J IM l nut. a.ba 
I la »« «k~-a ••• U M a I'W-a ataaa n 
aa-' <' aata >»a**aa*d. (*•• <| lk*a Wf V an May 
•a >aai| » 1 tai art xa( la kf n k*a UK kaa• 
haarf'a ma**. •*>! ika' .^ai liaawa I* m%m 'aa*- 
a*4 ka» ika' pat r •' m 
« *» a <. Tkal ik* aa>4 f»lai ■ a a* r f>»* aa< /» 
la all paaaaa ia»raatakka Maia* a fa^i 
a«4rrt la kaa ak It Ilka |I iktaa a-«-ka i«faaaiaal« aa 
• ka lltiK * IbaMial |»ial» ai fana la aa&*i 
• a<. " •»« a,' if •' a l*r -a'* f" afl 
la k* ka I al fatta aaa I ka tl T afa.f ■ f ml N..a'» 
art al aaa a'< «k aa ik* aaa a, aaal ak»a 
aaa- i( a -a I ka a kaa*. akj ika aa a» tk aaU tal 
Ha |' a aaa 
» \* WOOtHII IT. J«V- 
% Ira* < %>y— laa* 4 ■> If •> a • *. K'( air* 
• *»»»•». i»- %i a ml Fiviaif k*U »i T— 
m m 0 1 « » >■ » 
! '»! I |l k "M 
\| imi WHir«»% 
_ 
* I / \V 11 • hf w• 
i* r«w'i .In k>< pammmtu k« 4»- 
.rr 11 pf a4 lW milt «f M>4 J* 
tManl kf 
«*»■>»i»<, r%*< iW »W>i»M*r »••• m«w» 
> »fl > «« mmlif t>) • in'i| 
**4 for M U lltift ar* i« ii n »#> Vi Ik m 
tk# iHi«4 !*■«■«»«« fM*l a* Paiii, iWai tiki 
>«ii lyfir M » Cr-Wtr I* U V» d f«t a 
M aaol ( •« «r « iWll >4 T■■••la• •' * .I vil. 
*4 Ir* **vi mi ik« !■#i ■ —a aaJ |U« <••<» if 
•aa lW) kii«,*' <W mb> Ml W ll»a- 
I » ■(IOMI RV iatlf*. 
* >' (nfj—»«l». J ■ It III. K'X M»I 
Owmip «|«Al a Oatt af r t. t. Ui a< l'a»- 
■ • » k a«a' f •> >» I ii» I* tv*l ba 
UtaKUiKllitiJn % I■ IMA 
ir n « muri 
»1 MaH.lNiwi'l (VU, l.>' art 
I a rta^uta* w aaf «X1, 4i iax <. kai> « 
WM Vaa».l In ilUiaara 
• fc-1 T tai lW aa• I (.». M• 
Ka M (I f«i aa * > famH a nfi al 
S Ml lk» 'KImH Is ■ffa' p wai4 al I'ar.a, k •» 
iWi mi af-y** aa a !"• l"« *1 l» W i I •• 
I ■ Ml a»Ml I oawi ik* At f •* a k*» I ^ 
»l>, al l*a ai'rUck II Ik# '<««■■! ■ »md 
•aaa* H aay ikaI fcaaa. ak| ilka laiw ikm' 1 a I 
k» alM^I 
v W WiwiliKi KV 
* '<• » —* ■«!' 4 >* M iii,K'(>au<. 
"ir«v, n«4i • Shi of wu •» 
<i>k« ■■ I f -» ik' I mit 
1 I N 4. P WH 
i « • > I < > I. > I 
" I 
»i* >«4 ■*■><•# • k«..« r* ■ u<* *i 
\»«a»» w mi 4 « mm mm >*—' aia I 
iW mm* I * | > <Nm 
I ka« lfc-r «|.' wr«M( |iH M 
a' )»•■«( .nUfMlf-l ti iMi>^ • 'aft «4 •!»•« 
«• !ar In la pa» n|f lk<w *aa fc• ■ ta 
•i tf»i> K t fl «l < 'll W l> « « I .»»• 
H »mf U>«) kaf, *fc« (tea iaa> it i<l I »w '» 
fri ««l, »;j< •»« a- »Wa«4 it iW kaal *iH 
I)iii>ii %t » I a >*1 o4 t"i *m»m W ! « Car. 
OtRCl I « — >lka m. 
^ II ^ fc^t '4 i» 
., < «■ « >s aiil. W* -i f ——' t*-»l tar M 
.. M 4 a-MM.al* * <4>*#••*«« a# ■>! 4a 
lira |. al' J»»a.-a« «■ ■»< l-y «aft • Mft •* 
ih«a M<l»' •» •• >1* <«afca llMaa •#»!• tafiiina 
* w iW • n«M, .».1 >k>* 
K W M > »|i|M K % J»V. 
% rifi-aiMi J H. Ha*lf. K»fm«r 
K I. ALL FN 
CMAMS£* SIM6H MANgfAf TOW, 
Itiltoa FU«Uti«a. 0x'»r4 C«-. So. 
I • r «vr. a*.! I * ^ H"M f W 
M' t-4 hpim *« I 
